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B I B l C f í O i ¥ *!>SÍINISTEACI01S 
Suhsta espina á Iiptus« 
Precies de siiscñDclé£! _ 
Í 12 mésese $21.20 Gfg 6 Id.̂  11.00 „ 8 i d , ™ 6.00 n 
Í 12 meaes^ 115.00 pr. 6 I d - ^ 8.00 „ 8 l d „ 4.00 „ 
Í 12 meses», 914.00 pt̂  6 I d ™ , 7.00 n 8 ida«MMB 8<i?S9 53 
De anoche. 
Madrid, febrero 9. 
E L O R D E N P U B L I C O 
Hoy faoron monos numerosos qne en 
los dias anteriores los grnpos que se han 
formado en las calles de esta Corte» Sin 
embargo, hnbo gritos, carreras y alar-
mas, dándose ''Mueras á les jesuitas." 
En los momentos en que telegrafío se 
están formando grupos en la Puerta del 
Sol y en Ja calle de Toledo. 
A G R E S I O N 
La muchedumbre ha apedreado los co~ 
ches en que iban el Nuncio de Su Santi-
dad y el ministro de la Gobernación, se-
ñor Ugarte-
F Ü B E A D B M A D E I D 
El movimiento de protesta contra el 
clericalismo se ha extendido á otras pro-
vincias de España, y según telegramas 
que acaban de recibirse de Valencia, hay 
cierta agitación entre los estudiantes de 
aquella Universidad, donde un grupo 
numeroso ha producido un alboroto, dando 
vivas y mueras. 
Los alborotadoroa apedrearon la resi-
dencia de los jaauitas. 
Iguales manifestaciones y disturbios 
han ocurrido en Valladolid. 
E L A E Z O B I S P O D B Z A E A G O Z A 
Se encuentra enfermo de gravedad el 
arzobispo de Zaragoza Monseñor Vicente 
Alda. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras no se han cotizado-
Francos 36 60 
Interior 71.00 
Exterior 77-65 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c 
N u e v a Y o r k , febrero 9. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciudad el co-
nocido millonario "y fabricante de taba-
cos, Mr. David Mac Aplin. 
Washington, febrero 8. 
E L 10? DB INFANTERIA 
De los tres batallones que componen el 
décimo regimiento de infantería de los 
Estados Unidos, que se encuentra en Cu-
ba y que deben regresar en breva á los 
Estados Unidos» sólo saldrán para Filipi-
nas después de un pequeño descanso en 
los Estados Unidos, los batallones prime-
ro y tercero- El segundo se quedará en 
los Estados Unidos. 
Washington, febrero 9. 
E L PROBLEMA CUBANO 
En la Cámara de Eepresentantes 
Mr- Brown, de OWo, calificó hoy de col-
mo de la avaricia nacional en pensar en 
faltar al solemne compromiso contraído 
antes las naciones respecto á Cuba. 
Por su parte, el representante demócra-
ta por el Estado de Arkansas, Mr. Dis-
more, ha dicho que se observan r enales 
innegables de que hay el decidido propó-
sito de faltar á la buena fa en las rela-
ciones de los Estados Unidos con Cuba. 
Washington, Febrero 9. 
SOBRE LOS ASCENSOS. 
Se cree que la opinión entre la mayo-
ría de los senadores que componen la co-
misión del Senado sobre asuntos de Gue-
rra, es que los generales "Wood, Crrant y 
Bell no tienen derecho á que se les as-
cienda, pasando sobre otros muchos ofi-
ciales que tienen más años de servicio y 
mayores conocimientos militares. 
A pesar do este, el referido comité aún 
no ha adoptado un acuerdo definitivo. 
Londres, febrero 9. 
CEREMONIAS APLAZADAS. 
Debido á la enfermedad que aqueja al 
hijo mayor del Eey de Ingleterra. se ha 
pospuesto la ceremonia creando al Duque 
do Cornwall, Príncipe de Gales. 
Berlin, Febrero 9. 
E N ALEMANIA 
Tanto el público como la prensa ale-
mana condenan el hecho do haber otorga-
do la condecoración'de la Aguila Negra al 
Barón deEoberts, cuyo acto se considera 
como un acto hostil á los boers* 
San Fetersborgo, Febrero 9. 
E L INCENDIO DB B A K U 
En el fuego ocurrido el día seis en las 
minas de petróleo de Bakú, en la Rusia 
Transcaucásta, las pérdidas ascendieron 
ámásdeseis millones de rubíes-tros 
millones de pesos—y las desgracias pa-
saron de ciento cincuenta. 
Manila, Febrero 9. 
MAS ARRESTOS 
Las autoridades han hecho nuevos 
arrestos .de personas que se sospecha 
estaban ayudando á los filipinos en 
armsa. 
ÜOTTEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New Yorlc, Febrmry 2th. 
D A V I D M A C A L P I N 
P A 8 S B S A W A Y . 
D a v i d Mao Alp in , the well known 
millionaire and tobáceo manafautnrer 
of thia City , is dead. 
T H E S B O O N D B A T T A L I O N 
W I L L R E M A I N H O M E . 
Washington, D . 0 „ F e b . 9th.—The 
Seoond Battalion of the Tenth Regi-
ment U . S. Infantry, uow stationed at 
Coba, a p o n ita refiarn to the United 
States shortly, wil l remain at homo 
and only tbo two other Battaliona wi l l 
goto the Phil ippinea after a ahort 
atay ín the Statea. 
E u t m Yerk, Febrero 9. 
mediodía. 
(Jenteíitíti, Á $4.7d. 
DdBonanío papa ocnieroíal, ÍÍO de 
3 1[2 á 4 per oieato. 
üaznbiou «obr*. LoúartMi, «O d¿v», r>»n-
queres, á 4.84 1[2. 
Cambio sobra L a u d i ^ á U vista á 
$4.87.3^. 
francos 18.1^8. 
ídem sobro eAttjabta'go, fif?.| b í u q t w -
res, A 94.3L4. 
Bonos rtígititradORde loa Estado» tjnido*, 
4 por ciento, á l''3.1i2. 
Oaatriíagaa, n. íü, ^ i , contó ? fleía 
en plaza á 2.9[16. 
Ooutrífagas en plaza, á 4.1[4 c. 
Maacabado, en plaza, & 3.3 [4 b; 
Azúcar de miel, en plaza, a 3.li2. 
M mercado de azúcar erado, sostenido. 
Manteca dsl Oentie, m íi^mmim. á 
$13.80. 
Kariaa putent Minnesota, á $4.35. 
Londres, Febrero 0. 
Asfioar de remolacha, & mtvsg&? oa 30 
fila.», ft 9 s. S.3i4 d. 
Azúcar oentnliiga, pol. 66, á llf?. 9(1. 
Masnabado, á 10 s. 9. d. 
ConaolldadoB, Á 9().13[16. 
Desonento, Banco inglaterra, H pet ICO. 
Ona&ro pc-rlOO 8«pafioi. a 71.3^8. 
Farin, Febrero 9. 
Benta 3 per oievxto, 102 frauoos 22i 
céntimoa. 
E 1 I D I O T O 
Banco Españo l de la I s l a de Cuba. 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E AGÜA. 
(Jnarto trimestre de 1900. Ultimo aviso. 
Se hace saber á los ooncesionarios de plumas de 
agua, que, vencido ol plazo que se las concedió, se-
gún anuncio publicado con fechi 21 do DioieMbre 
áltirao para el pago tin rjoar^o de los recibes del 
cuarto trimestre, Be les remiten las papeletas de avi-
so prevenidas, por condujto de los i aquilinos, á fia 
de que concurran á satiaíVer eua adeudos á las Ca-
jas del Entableo'miento, cali* de Agaiar lúmeros 
81 y 83, de diez de la maQana á tres de U tarde, eo 
el término d.i tres días hábiles, que terminarán el 
dia 15 del presente ñus; advirtiénuoles que desde el 
veacimieiito del expresado plazo, quedan inoursos 
los que no hayan llenado eae requlslio, en el recar-
go del cinco per ciento sobre el impone total del 
recibo, á virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de 
la laetrucoión de 15 do mayo de 1885. 
Habana 1? de Febrero de 1901.—El Director, 
R. Galbis.—Publíquese: E l Alcalde Municipal, A-
^ejandro Rodiíguez. o 285 4-Í0 
M P E C T O M U m u 
Febrero 8 de 1901 
ÉLZtOASXS.—Sin más variación aprecia 
ble que alguna más flojedad en Núeva 
York, cierra boy loa mercados extranjeros, 
reflejándose la calma en esta plaza, en la 
que sabemos baberse hecho solamente la 
siguiente venta: 
430 sacos centrífugas polarización 95^ 
á 4 - 8 6 i r s . trasbordo on Paula. 
Cotizamos: 
Oentrífagaa, para embarque, Habana, 
pol. 94(96, de 4.1i2 á 4.3(4 re. 
Paula y paradero de 4.3ii á 4.85 ra. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal, 
TABAOO. —Oierra este morcado muy quie-
to á consecuencia de las causas anterior-
mentes avisadas. 
CAMBIOS—Este mercado ciorra encal-
mado y sin variación en las cotizaciones 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 19* á 19^ por 100 P. 
3dIv 2(H á 2üf por 110 P. 
París, 3 dpr 6 a OJ por 100 P. 
España BI plaza y can-
tidad, 8 div . . .22 á 21J por 100 D 
Hambnrgo, 3 dlv 4 i á 4* por 100 P 
E . Unidos, 3 div 9 i á 9J por 100 P 
MOHKDAS SÍSTBASJIBHAS. — Si» COtta». 
üoy como sigue: 
Oto amerioaao 8 | & 9 poí 100 ) 
( J r e e n b a o k a - 8 f á 9 por 100? 
T'lata mejicana, nuev». 5u á 61 por 100 ^ 
ídem id«m, auSigna,. 50 á 51 por 100 * 
Wem americana ftla »-
gnjero 8 | t 9̂  por ICC P 
V A t O E s a — L a Bolsa cierra quieta y 
hoy tampoco hemos sabido de venta al-
guna. 
Bllktea del Baaso Español de h M * 
is Otaba: 7 á 74 valor, 
?LATA ESPAÑOLA: 79J á m pe? lOi 
yoxup»^ Vsm* 
hívoíeoa. . 109i & J12i 
(yblig&oion&a Hipoteoarí&c ául 
Arar-tamíonto ,..,ot.MoRnr,0« 10 OJ i 104 
BtlUtet Hlp^taonrloo de ia lit» 
4A 09b(>.«u«vaa<aaesa*v««i.lH»<. t7 & 80 
88* < 
L A B O C A 
se Je aguó al ver los caprichosos estilos de las mesasi de centro 
que estamos exhibiendo. Y después se le aguaron los ojos por-
que Papaito no compró más que dos mesa?. La pobrecita las 
deseaba todas, cosa muy natural, pues representan el colmo 
del arte de la ebanistería moderna. 
i d , r i m i & w e b . 
UNICOS: A G E N T E S D E I i A M A Q U I N A D B E S C Í t l B I R 
Y D E L A MAQUINA C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía i £ y 57, esquina á Oompostck. Edificio YIWFÁ 
c«ar vmam* nrjn* 
üoi'.pafiíñ íeríftoafffUeí üni 
íloe de la Habana j Almaoe-
nei de Begla (I<lmUa(\a).Ba« 
áinpañla de Caznlnoí de 31 lo-
ara de Oáídanat ? Jtonro„ 
Oampüfifa de Oamiaos de Hie> 
txro de Matanaw á ftabaniHa 
Ocsjepañla del ITennoanrll del 
Gtfl'-6««an<.«i<onv«a ••••••«Mi. 
Oo? Oabauja Oeateal Bailwaf 
fcimüted—FitiítwláM.... 
Idem I<VeiE aeoiosiag. 
QdmpatUa Ovibana de A)um-
biíftdo de Oaa.. 
Bono» de la Compañía Caba-
na de C r a a . . . . . . 0 . .«.n 
Or<aip»flía de Qaa Hisirano-A-
sieylc&na UonHollda(í«..>.nM 
Bonce Hip^Sesajioji de la Ccm-
pafiía án (A*M Consolidada^ 
Bonos Hipotecarlos Converti-
do! ¿a @aa OonuoMadc..,. 
Sed TalaASnlna de ia HsbaaA 
Csmpafila de Almaeanec d« 
H£flandados. . . . . . 
Híjaj-jasn de Fomento 7 Ñave-
jádlán dél 8ll3enmaam.m.*mmm, 
Compaüía de Almacenes de Da 
$áñtíio da la Habana. . . . . . .a 
DbMgaclousa Hipotecarias do 
Clenfaegos y ivll laolara.. . . 
Nueva Fábrica de Hielo...aa, 
BíftnCTia de Ajsúcas da Oisd»-
BU. 
ÁQC{oaaa..BaaB...aaaana ama 
O^Iigaoiencs. Serle A . 
ObUgadonos. Serie B . 
Oompañís da Almacenes fls 
Santa Catalina...«««.».•• ..«a 
Oumpaflía Lonja de Víreree^ 
Fftyyooarril de Gibara á Holguin 
A 9 c i o n e 8 . a . a . . a a . a B . . . | . . a . -
O b l i g a o i o n c s . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cuyetanu 
fi Vifiales.—Acciones... aaa. 
ObUgaoione8..aa.aaaaaaaM.. 


















































-De qtl. Yema 
De 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MAWI.—Poca demanda, baona 
existencia. Precio de 70 á 75 ota. lata. 
A C E I T E D B O L I V A S — Buena existencia.— 
Se detalla & $11} á $14 ql. en latas aegfia marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 o. Lnz 
Brillante ú, $4 o. Bencina á 5.50 c. Gasolina á 
$1-29 c. Todos de 19 galones. Haciéndose rentas á 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda de 50 4 55 cents, barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á25 ota. cufi etico. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea 7 au-
meata la demanda. 
AJOS.— So cotizan de 1 á 3 rs. manenorna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
& 35 cta. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y regular 
demanda, de 35 á $35i qtl. 
ALMIDON.— Cotizamos. De 5 & $5^ qtl. de 
Coaj centeno á $3 y maiz, $3.50. E l que Tiene de 1 E . U. se vende de $3 a 3J qtl. y do P. Rico de 
$ 4 i á 5 q t l . 
AFRECHO.—Buena existencia, á $'.60 qt!. 
A L P A R G A T A S . — Mallo quinas l e g í t ^ s á $1 
90 ctj. y las de imitación bueaas de $1.30 á 1,40 — 
Las corrientes vizcuinas se dan á $1.26 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.30 á 1.35, según ta-
meño. 
ALPISTE.—Regular existencia, cotizándose no-
minalmente á $ ^ qtl. 
ANIS.—Regular exlstenela. ColizaEas el ¡bueno 
de t7\ á $7¡ qtí. 
ARENCONES.—Meroado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 cts. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $4} á $ l í 
qtl. Canillas viejo de $3.80 á $3.55 qtl. Semilla de 
primera de $2.35 & 3.30. 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta do los puros: el de la Mancha de $12 á 19. 
AVELLANAS.—Escasea. De $ 6 i. $7 qtl. 
AVENA.—Buena existencia á $1 60 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $9^ á $9|. E l de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5i á $5í qtl. 
robalo de $4J á $5 y pescada de $4 á $4i qtl. 
CAFE.—Corriente de $ 1 6 á $17 qtl.; breno á 
«nperior de $18^ á $19. Hacienda de $18 á $1»$ 
CALAMARES—Regular demanda. Do $3.50 & 
$3.75 los 4S T4 latas, eegán marca. 
t!A8TAÑ4S.—Sin demanda: se dan á caalquler 
precio. 
CEBOLLAS—Según estado y procedencia gi 
$2^ á $21 quintal. 0 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas son las 
más «olicitadas. Cotizamos de $8 á iOi caja de 84(2 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos 1 $1 docena da medias 
botñllBS, en cajas y barrilea, habiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de EsnaBa tiene corta solicitud y hay peca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $;4 caja de 
48 medias botellas, y la de Gljón en caja de 7 doce-
nas de $7i á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
monda. Precios de $1 á $1.23 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: á $1(1̂  qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene prefarenoia y se co-
tizan las clases corrientes á $7 y $10i caja, entre 
ollas las marcas «Versney» y «Biscuit» y las especia' 
les de $20 ü $25 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez, Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 ú $t.75 garrafón y de $4.50 á 5i 
caja, según fabricante y clase. 
C H O C O L A T E . — Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: do 18 á 30 según marca. 
CHORIZOS,—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1,85 á 1.374 lata, de Bilbao de 
$2.75 á $2.P0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.35.á $3.40 qtl. De Méjico á 
$2. 
ESCOBAS.—Las fabricada» en el país de $1.50 
4 $4J docena, 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 á $6 las 4 cajas. Los del país de $1 50 á $ 5, 
FRIJOLES,—Cotizamos: Los de México de $23 á 
$4^ qtl. Blancos E . U. de $5í á $ 5í qtl. Colorados 
de $5.» á $5í qtl. Negros del país, do $4 á $4i qtl. 
FRUTAS.-Logroño y Calahorra, surtidas esoa-
jean. Los melocotonoj sa vendan do $1.85 ii $3.25 
las 24i2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4 25. 
GARBANZOS,—Poca demanda: cotizamos me-
dianoa á $3.55 qtl. y gordos especiales do $í .05 á 
125. Los de México se venden de $3.80 á $4.10 qtl. 
los medianos, gordos corrientes de $4i á 4| y los gor-
dos especules á $6 6J á 7.10. 
G I N E B R A . — L a buena de Araberea y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10,50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cajas, según tamaSo. Do la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor CDnsam?, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca, 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
alas que se detallan coa solicitud á $1.50 las 24 
inedias latas corrien-tes y de $ 1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
í 3.75 los 48T4. 
H A B I C H U E L A S . - N o hay existencias, 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
»bnnda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5i & $ 7 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores, 
HIGOS.—Lepe 75 cts. o. Smlrna de $11 á 12 qtl. 
J ABON.—El Amarillo de Rocamora de $6 | á 
$52 qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á7J caja. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Eatadoa 
Onidos con precios que oscilan entre $11J á $18i. 
Loa peninsulares sostienen sus precios: catizamoa 
le 204 á $2(!i quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación ea los pre-
;i .s de este artículo. Cotizamos la de Manila á 
i 13i qtl. y la de Sisal 6 $1.E0 quintil. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se venda de $2i & 31 d? 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se coti-
zad $101 qtl. 
LONGANIZA,—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4| á5 ra, libra, 
LISAS.—Se vende á nomina'. 
L E C H E C O D E N S A D A . — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas }de 4} á $5 caja. 
MANTECA,—Hay grande» existencias. Cotiza-
naos: en tercerolas de $10 á $101 y en latas según 
envase, de $13á $15, 
MANTEQUILLA,—Regular existencia. Do As-
turias de $17 á $26 qtl. Americana de $17 á 
191 ó menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl, Copenhague $33 y 43 qtl, 
MOTAD ELLA.—Regular demanda y mediana 
oxlstencia, de 40 & 53 centavos loa cuatro cuartos, 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 á 90 ota. lata. 
MAIZ.—Abanante el americano, se vende de 
$1.38 á 1.40 qtl. E l del país se vende de $2.65 á 
Í2.61, 
MAIZENA.—A $3} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO,—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $9J á 10 qtl, el moruno negro, 
PAPEL,—Grandes existencias del de la Penín-
rala. E | zaragozano á 35 cts, resma. Catalán y V a -
encian'o de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cea 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
oeres & diferentes precios, según tamaño. 
P I M E N T O N . —Regular exiateñola. Poca deman-
ta $11 á $111 qti-
PIMIENTOS.—Buena existencia y roznar de-
manda á $2| las 24̂ 2 latas. 
PATATAS,—Isla, España y otras de $11 á 5 | 
barril. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $<1 á $2. 
QUESOS. — Patagrás según clase de $ 18 ú 
19 qtl, Flandea de $15 á $17 6 mas. Crema de 
Í24 á $25 qtl, 
RON,—Baoardí núm, 1 á $8. Número 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12, 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existenciaa. 
De $1.25 í 1.30 las 24[2 latas y fc $1.63 loa 48i4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exla-
cencia de 11 á $19 qtL 
SARDINAS,—JEn ¡atas. Ea buena la solicitud 
le este artículo y se vende á l i y 181 cts. los i 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Untábales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2,50 á 3 caja. Cima ú 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y do 24[2, L a Golon-
drina á $2.50 q. 
SAL.—Abunda, L a molida & $1,40 reales, fa-
aegaen manos de especuladores. E n grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne y avea y de $3.50 ú $3.75 
las 24i2 lata.s pescado. 
T U R R O N GIJONA, 
de $35 á $38 qtl. 
T A B A C O BREVA.—Mediana existencia, 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
T A B A C O VEGUERO.—Buena existencia S 
$18.50 estucho. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes exiatenolas de 56 sentavos ú 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas A $1.30 á 
1.88 los 48 cuartos y $1,85 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. F luc-
túa alrededor da $ U | á 12 qtl. descuento eípecial. 
TOCINO.—Da $9.35 á $10|. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
$12.25 las grandes y ú $6.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora de $6i á 1J, aagda tam ul o. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $45 á $48 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éatoa parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mej or 
precio. Cotizamos de $4^ á $51 los 4T4. 
VINO S E C O Y D U L C E . — E s algo soliclsado le 
egítimo de Cataluña, y sa vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.̂ 5 barril, precios á qaa cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios asgia miroa, entre 
$51 y 521 pipa, 
VINO E N CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos da esta procaoenela, sien-
do notable la cantidad de eiloí que viene ea boco-
yes y en pipas para embotellarle ea el pata. Sus 
precios varían según las clases y los onvisaas. 
De otras procedencias, espocialmanta da Cata-
luña, vienen también algunos vinos gaaerosoa y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 laa 4(4. 
E l vino tinto que viene en cajas para raoaa tiene 
también buena acogida y se vende de $4.50 & $5.50 
cala. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés de $7.50 á $11; dal Canadá di $ 10 á 
$11; el americano de $a,50 á $101 y dal pala de 
ürt a $10. 
Pia 8: 
De Norfolk en 61 días vap. Ings. Jession, cap, Dra-
voy, trip, 20, tons, 2177, con carbón, á L , V. 
Placé. 
iJla 9: 
—-Matanzas en 5 horas vap. am, Excelsior, cap. 
Maxson, trip. 50, tone, 8542, con carga de trán-
sito, á Galban y op, 
Tampa y C. Hueso on 8 horas vap, am. Oll-
vetto, cap. Smith, trip. 45, tona. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G, Lawton, 
Chuds y cp, 
Panzacola «n 8 dias bca. italiana Acita Meno-
tti, cap. Guiseppe, ¡jrip, 14, taus, 912, con ma-
dera, n la orden. 
Dia 9: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Oiivette, cap. 
Smith. 
N. York vap. am. Havara, cap. Eobertaon. 
Martinica bca. italiana Eugenia, cap. Ambro-
sio, 
N. Orleans vap, sm. Excelsior, cap, Maxson, 
MOVIMIENTO m ekHumm 
L L E G A R O N 
De Tampa y C, Hueso, 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres. R, Diaz Lago—M. JÍ.XÍ y 3 mns—Ileo Bo-
kera y 3 mas—Mrs. López—P. Rodriguez—A. Bla-
nes—A. Navanga—J, Clatk y otro—J. Spoin—J. 
Russall y familia—R. Dossey—J, Bormoath y se-
ñora— SI Saweper—R. Martínez loor y 1 de fami-
lia—V. Gómez—Juan Parrel—J. O'Reilly—A. S. 
Anas y familia—N, Moraban—J, Brnns y señora— 
M. Pérez—E. Sanches—J. Parme y 1 de familia— 
A. Mo Darnell y señora—J JAspero—L. Windsor 
—N. Shatz y señora-R. Geraler—G. Wirghte y 
señora-E. Warhamk—J. Trujlllo y señora—A. M. 
Jume» y señora-J . Vichare y señora—C. Eogers— 
W. Wiioraatt—Juan Pablo—M, Rndiígaez—R 
Serra—L. Mirabiela—R. déla Vegf—W. A. Wor-
meatt—W. Bell y señora—M, de Tamble y señora 
W. Johnson. 
Día 10; 
^ De Mariel gol. Altagracla, pat PJrfz, con 600 sa-
t eos azúcar. 
Mariel gel, fii? Magdalen», pat. Villalonga, 
Gabaiias gol. Joven Pilar, ptt. Alemimy, con 
800 eacoa azúcar y 50 j4mlei. 
-—San Cayetano gol. Crisálida, pat, Alemsiñ/, 
con maderas. 
•Caibarion gol. Feliz, pat. Maura, con 600 s&cos 
carbón. 
Dominica gol, 2? Gertrúdis, pat. VillaloEga, 
cen 600 sacoa azúcar. 
Di» 10 
Para Cabanas gol. Joven Pilar, pat. Alamafiy. 





Para Pto, Cabalo vap. nar. Barren, cap. Henriqk-
sen, por L . V. Piacé, 
En lastre. 
Prra Tampa, vis Cayo Hueso, vap, am. Oiivette, 
cap.: Smiht, por Q. Lawton. Chllds y op. 
6 barriles tabaco 
pacas tabaco 
bultos provisiones 
bultos envases vacíos. 
N, York vap, am, Hnvana, espitan Eobertson, 
por Zaldo y cp. 







sacos cera amarilla 
lios cueros 








N. |0»l,ians vap. am. E x ieiaior, cap, Maxjon, 
por Gaiban y Cp. 
60 tercios tabaco 




















Para Montevideo berg, esp. Alfredo, cap. Pérez, por 
Romagoaa y cp, 
— B-answiek bca, italiana Eugenia, cap, Am-
brosio, por S. Prats 
Montevideo bca. esp. Josefa, cap, Cabot, por 
J , Baloells y cp. 
Buques á la carga. 
P a r a Cieiifíiegos y Manzani l lo 
está cargando el ve'ero bergantío 
S a n H a f a e l 
su capitán Pujol, admitiendo un resto de carga. 
104 5 ' R-l» 
P A I S C A ^ Ü H I i l S 
saldrá á fines de este mes el velero y acreditado 
bergantín goleta 
Admite ua resto de carga á Hale j a'gancs pasa-
jeros. 
Informarán Oficios 5. 919 8-6 
VAPORES COREEOS 
í e l a C o i a É Trasatl ít i 
A 1 Í T B 3 D E 
MTOrriO L0PE2 Y C -
S L V A P O S 
essldíá pava 
capitán GOMEZ, 
el 16 de Febrero á laa cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetea de pasaje, salo serán espedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por al Consigna-
torio antes de corrariaa, sin anjo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15, 
KOTA.—üsía Compañía tiene abierta una pCdi-
•a Sotante, así para esta línea com o para todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotoa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los «o&ores p&sajerov 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
dsi órdsn y régimen interior de los vapores de asta 
Compañía, el C-Z.Q! dica asi: 
«Los pasajeros deberán escribir soht» loe bultos 
de su equipaje, su nombra y el puerto de su d^stit 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía noafiísitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramants estampado el nombre y 
apsilido de BU dueQo, aai samo el del pusrso de 
destino. 
De inái pomenoras Impondrá su eonalgnatafio, 
M. Csmfí OSelos n. S i 
Domingo 10 de febrero de 1901 
FUNCION POR TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
Gigantes y Cabezudos 
A l a s 9 7 l O 
El Guitarrico 
A l a s l O y l O 
Tfrcera presentación del Fr, L a Presa. 
19 Esirero de la zarzue'a P R O P E S O R D B 
PIANO Y CANTO O L O Ó Ü R 4 8 D B A N G E L 1 -
T A - 2 9 L A [ C A F E T E R A , ohanzoneta.—Ó9 MU-
ÑEIRA. 
A L B I S Ü 1 
(KAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
í i ' d í i l í í r f Jíí í)f> ODJÍ i .1 OlOffia. Cf> OIDí l I l i 1 '-9 \ OI 
T A N D A S — 
O a. 203 
— T A N D A S 
16-1 F 
Precios por latandft 
GrUlós $ 3 Oü 
POICOS . , . . „ 1 25 
Luneta con entraña . . . . . 0 5J 
B u t a o a o o n I d e m . . . . . . . . . . . 0 51 
Asiento de tertulia . . . . . . . . . . . . Ü3;i 
Idem de Paraíso , 0 S J 
Rntraaa general 0 3.1 
Idem á tertulia ó para í so . . . . . . 0 2-J 
I3F°E1 martes, beneficio y despedida de la prl-
moia tiole Sra. Martina Moreno con L A C A R A 
D E DIOS. 
d P M u y pronto, estreno de la zarzuela 
E L FONDO D E L B A U L 
rSTSe ensaya con actividad la ztrzuela 
TÜTK D E AMOR 
B L V A F O B 
ontserrat 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá para 
cd día ZQ de Febrero & las 1 de la tarde, llevan-
do ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y oarga general, incluso taba-
oo para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido f con conocimiento directo para Vlgo, 61-
|6n Bilbao, y San Sebastián. 
Las billetes de pasaje, solo serán expedido! bas-
ta Isa diez del dia de «elida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario anies de correrlas, sin cuyo requisito ceran 
MnM 
Se reciben los dcoumeetoa da embarque hasta *i 
dia 18 j la carga á bordo hasta ol dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas laa de-
sfis.bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los «efiorei pMsJeroe ha-
cia el artículo 11 dal Boglamento de pasajes v del o?-
¿au y régimen interior de loo vaporee de ceta Cos. -
paüia, e ícualdice aab 
•Loa pasajeros deberán escribir «obre todos loa bul 
toa de sa equipaje, »n nombre yol puerto de dej-
too, eon todaaeus letras y con la mayor olaridad." 
Sondándote en esta düpoaioion, la Oompafila oo 
admitirá bulto alguno de equipajes cae no lleve ola-
jámente «st&mpada el nomore y apeUJdo de iad^aS* 
tS. eotaa el &$l SUOJSO d» dmatines. 
Da rnáa pormenores Impondrá cu consignatario 
le n m m i friera 
V A P O K 
| ! CÍEIIMAIN 
e a p l t á a B A R G I L L I A T . 
Efcte vapor ealdrá direotamente para 
C o m ñ a , 
S a n t a n d e r 7 
Bt . RTasaire 
sobre el 16 de Febrero. 
A D M I T E CAHQA y P A S A J E R O S para 
DICHOS P CIERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
ha carga se recibirá únleamenis el día 
14, m el muelle de Caballeril. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y ae-
Uados. 
De más pormenores Informarán sus eon-
«t^atarloa, B E I D A T , MONT'BOS f Op*f 
Mercaderes afm. 35. 
o «10 9-8 
Linea de Vapores Trasai lMicos 
D B 
D E C A D Z Z 
E l vapor español de 11,000 toneladas de 
desplazamiento 
Capitán Andraca 
Saldrá de este puerto S O B R E el 28 de 
Febrero D I R E C T O para los de 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeroB el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarloo 
Xi. M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
Z D Z ^ A & A @ A S r T Z X « Z . A » 
E a i i i r e p i a r i y H a B Í I Í 
Eís H A M B U S a o di 23 de cada a s í , pasa U HA-
BA1ÍA coa íssala 3a F ü S B T O S Í O S 
L a KBipma admite igneimente carga f &?a Ma-
•íanj-as, Cárdenas, Cianfaegoa, Santiago ae Cuba y 
&£Eiq6i©f otro pueito de 1» costa Norte y Ssr d« i? 
¿ala de Cuba, síamprs qme haya U cft?ga aañaianif 
eaiffe smerltsr la escala,' . 
!f «isbién ss reeibs casgíf COií COFCOiíISilBK-
TOS BÍEEOTOS ps.^ i» Isla de Cuba de ÍOE 
asiaoipal«a pactos de Europa entre otro» da &sie-
toíd^xa, Asnbom, Bi?ml»)t>nan, Bordean», Br»-
íSaa, Caerfcourg, Oopsshagen, Génars, Grlnutby 
i>IoB6íi8«í®r5 Lísadr-as, ^'ápelee, Sonthasapíoa, Bo-
vlavdam y Flymcutli, debiendo les «argado?»» Sirt-
ríüras á les agentse do 1% Oompa^ie düshsa 9%t? 
isa pasFA saí-e pesínasass!». 
F A B A WJ M A T E E Y HAMBUBGO 
«oa seealas e^enteales en C O L O N j 8T. T H O -
MA@,sald7ft sobre el díe 1? de Marzo de 1901 s) 
fapos sesses slem&a, de 3607 toneladas 
©apltán R U S C H . 
3íi?g2. pa?» loa eilados puspos 7 Baabife 
líftaeboi'áíis cen ssacoimisntea direoios oas» a» 
$>¡%% i&stód «13 S U H O P A . A M S E 1 C A del Süjft 
IBlSÉq ^Jf'SlOik y A U 3 T S Á L I A , isgúa porsa»-
m'î n ii%e se fE,oült*o as \% cas* eond^nataKi». 
MOTA.—La oayga á^tiinada & puartas Ai\*&» a. 
Ssca el T»pe!f, nntk tíisboirdads en Hamb»,?^© é m 
«131 a?*». A <iAMwarJ«í-:3?» d» la Smpmai. 
«!s*s vaijoff, IfMlti ©¡ídesu s « adw'Ss psst-
ie» *J»S'S* »e rseifoa al m&sWa da Osb»ll9»!a. 
le* seyseaifsafieffieifc sssl^s pe í Is A á a • 
í ísía impresa pone & ia dis^osioldn da Ion te9L«-
£U cargadores ani vapotrax para teclbir earga %s 
aaa ó más pneTioa de la «asta Nori» r Sur d« lí 
Ma d» Ctaba, liempr* qsa la sarga q%« se ü'itm^i-
ss tíuSslenite para ameritar la «sos,!*. J>lohfi a tx t i 
es admit» para HA V H » y HASíEUSí (¿O 
M*t Of-ís. ouaiqaiar o%va panto, eon trambordo *& 
Ssvrs € Hsmb'S.rgo A fianvenienata déla JSnipreea. 
F w a m&¡¿ pomsaoMs d l s íg lm & sai eofteJaaaU' 
Sasru-fo regaiftT de '•apnrefl eon«<3« asaatíáiE** 
•áw** Jlartk OíenfaegM • fameiee 
RtíMn* Frogroíia i Oampe^iti 
l>.4ím4 Versera» JPronWa 
Stgo. d« Oaba l'ttapaa | Laxan», 
Sftiiaffii de Hnev& ¥ark pata la Kabans j píarsoe 
üe H c i í ü D lo» miéemU* ¿laa tras de la tai-de y 
ra la B&l aaa todoe Ise fiábaú»» & l» aaa 4a '>» 
i&**X)hiQ(i t « l i o a o t r ó t ) .HOÍII». I . 
Saiiflas fia la Habana para Sfoeva Tetüt *©a*8 ĵ fí 
martífS f «¿bados & la ana de la tarde oomoalgne: 
M ^ÍLÍtJO»» mmmmomimmammsm 
H S a C B A N C A . . . . . „ , H m 






Salidas pasa Frogreco ? v ^ a e r a i W«i Lanei i 
Ia« oaatro de la tarda, como il£aa: 







PABAJSB.—Játto* hermocoa vapora* küam&i de 
la lagnrldad qae brindan f la» viaaj«¥n« hr-cw 
•o» Tiaje» entre la Hobana y N. York en M fcers». 
AVISO.—áe &7lsa & loa éeñores p&eKjarofe qnü 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoeai-
an proveerás de oertifloado, del Dr. Olennan «n 
l£mE>e<trnnio 30. 
C O S B S g r O ^ B H N O I A . — L» oesreípoadea&i* 
33 admitirá únicsm$nt« en la admlnUtraoién gs-
l í í a l á» corraos. 
O A B G A . ~ L » sarga *» reciba oa el maelle de 
üahaUesís solamente el dia antas da la íeoha de Id 
¡salid» y se admite oasgs, puáa Ingistes-sa, Hambar-
¿o, Bsomen, Amsterdam, K&éterdan, Hav^e y Am-
berer, Bvtnoi Airea. Mcnterideo, Santos y Bta 
áaeeíra con conaoiiaíantcs dir^atos. 
F L B T B S . — P a r a Hotm ¿Mjesae ai Sí. D. Loaie 
V. Plaoá. Onba 76 y 78. B l ficta da la oe^fa par» 
paeríos de JKéJlao «674 pagado por aáélftafeado ea 
S A N T I A G O D B C U B A y M A N Z A N I L L O . -
También se despacha pasaje desde la Habana haa-
a Santiago de Cuba y Mansanillo en combinación 
con los vapores de la línea da Ward qne salen 
de Cienfne^oa. 
Bata Compofiía ae reserva el derecho de cam-
biar los días y boraa de aus salidas, ó sustituir BUS 
vapores sin previo aviso. 
¿"affc nt&s pono.Mttti'aii dtrtj!?!» £ stia ¿aissigsa» 
c es 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Hablándose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida ae neceaita para obtener el billete do pasa-
je, «1 certificado qne se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
Bn Port Tampa hacen conexión con los trenes 
da vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntea de los Betados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señorea pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta áltima hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a ona 
rentena en la Florida los Sres. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á aus represen tan tea 
en eata plaza: 
Gk X ^ a w t o n C h i l d a & C 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 




Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para R I O B L A N C O , 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A Y U E L A S , 
A R R O Y O S , 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo día 7 á las cinco de la tarde. 
Recibe caiga ea el muelle de Luz, desdo la vís-
pera hasta las tres de la tarde del dia de la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
Para más iiifermes dirigirse á B. Durán, Obra-
p'a33, aHos. o 261 26-S F 
A N T E S 
de tato y H&7eg&eí$B Ü8l Sir 
E L V A P O R 
ANT0LIN DEL COLLADO. 
Desde el dia 12 de euero sale todos los 
sábados del Muelle de Luz direotamente 
para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A S T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficloi 28, (Aifioa) 
Se pone en conocimiento de los señores cargado 
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Licios les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegurarle sus mercaanias desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módica. 
Ota. 231 1 F 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEEOS. 
?9 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
V A P O B 
O T T J X j I . A 
capitán V E N T U R A 
Baldrá de este puerto el 10 de Febrero 
á las 12 del dia, para los de 
Gribara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
B a n P e d r o de M a c o r i s , 
P o n c e , 
M a y a g u e z y 
P u e r t o R i c o . 
Admite oarga hai t« las 3 do la tarde 
del dia 9. 
So despacha por sus amadorofl, San Po-
dro núm. 6. 
Loa aefiores viajaros que ae dirijan á los puertos 
fie Huevltaa, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táaamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete de 
líaaaje. deben llevar au equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser Ina-
peocionado y desinfectado en caao neoeaario, según 
ío previenen reciente» dlapoaiotones. 
No se admitirá á bordo del buque ningin bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
B L V A P O R 
capitán S A N S O N . 
Saldrá de este puerto el día 10 á las 12 
del día para los de 
S a g u a y 
C a i b a z i e n 
E L V A F O R 
o s m e C3 
eapitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
Además de los puertos mencionados tam 
blén recibe oarga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A S A C Z E N F U E a O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
P A R A C A G t T J A G t X T A S . 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías . . . . 90 Id. 
B&tos precios son en oro español. 
J ^ a Para facilitar el tráfico marl-\ J r tlaio por vipor, entre esta ca-
pital y SAGU A y C A I B A R I E N , desde el miércoles 
13 del corriente mes en lo adelante, los flites para 
dichos puertos se reducen á los siguientes tipos: 
Vívereí, Ferretería y loza, 80 cts. Ia cug) . 
Mercancía1! 50 ., ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á la H a -
bana) á 25 centavos uno. 
T O D O O R O ESPAÑOL. 
&B despacha por m» armadores 
8«MO Podro n. 6 
r 0 3 E I N 0 3 LE HEERERA 
« 69 rp-J B 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Na habiéndose reunido el núcaero sufisiente de 
accionistas para que pudiera celebrarse la Janti 
general ordincaria convocada para bov, se cita á 
nueva Junta pata el dia 15 d«I aetna), & las docs, 
con objeto de proceder y teparta de la Memoria y 
Ba'ances da las operaciones del auo último, y de 
las proposlclonf s qae el Consejo de Dirección so-
mete ú la ooneidjruolón do la misma referentes á la 
conveniencia de de conveitir en acciones al por-
tador las propias delEstablocimiento á petición de 
lossefiorff accionistas qae lo deseen; dn la r»forma 
de los artículos 2,.,, 16, 17,19, inciso S? del 83, atri-
bución 5? dél 39 y anículo 47 de los Estatutos, en 
el supuesto de que se acuerde la conversión de las 
acciones en la for ma expresada, r además de la re-
forma del articulo 7? de dichos Éstatutoc; y para 
el aia 20 del mismo mes, también á laa doce, para 
discutir dicha Memoria y Balances, las referidas 
pioposio ones, y proceder á la elección de Conse-
jeros y Hupernumerariot; debiendo hacer presente 
á los interesados que cooforoie A lo prevenido en 
el ariíuculo 44 de los Est tutos tendrán efecto di-
chas Juntas y se ejecutarán los acuerdos que se to-
men cualquiera que sea el minero to accionistas 
que concurran y que con arreglo al artículo 8< del 
Reglamento, y entre la primera y segunda sesión 
puden usar del derecho que les concede el articulo 
81 del mismo. 
Haban i 9 de Febrero de 1901.—El Director, R i -
cardo Oalbis. I2!?7 slt 5 -J0F 
Vapor "María Luisa 
Capitán ÜRRÜTIBJSA8COA. 
Viajes eemanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Lnz todos los sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
miércoles á las ocbo de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Recibe carga los jueves y viernes todo 
el dia y sábado hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre 
sa, calle d© los Oüolos número X9, 
Sociedad de Recreo é i n s t r u c c i ó n 
del Vedado. 
Pongo en oonooimiento de los señores SOCÍCB qno 
los bailes de máscaras para el precente año acorda-
dos por la Directiva seián cinco: dos en el m ŝ da 
febrero en los días 14 y ai; dos en el mes de n arzo 
en los días 7 y 11, y uno extraordinario de pen ión, 
esclnsivameate para los seiures socios qne de> «ea 
asistir, y que tendrá efecto el dia 28 de febrero 
Se advierte á las personas que deseen inscri irs® 
como socios familiares ó personales que tienen que 
acudir con la debida anticipación á la Secretaría de 
la sociedad ó á la calle del Obispo n(.'119; < a el 
concepto que el requisito de inaorinoión que larí. 
cerrado & las cinco de la tarde de la víspera de ¡ada 
baile. También se advierte que no se dan invit alo-
nes y que es indispensable presentar ol iccit o d» 
socio para la entrada. 
Vedado, 1? da febrero do 1901.—El SacreUjlo, 
Rodolfo MarnrL c 278 5-K _ 
CIRCULO HISPANO 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
BBOBBTARIA 
E l domingo próximo día 10 de Febrero estí So-
ciedad ofrecesá á sus asociados un baila de dUfras 
en los salones que ocupa la misma. Monte núm. Sf 
a tos. 
Lo que se publica para conocimiento do ló so-
dos, á los que se les advierte el deber de prese* tar 
á la oomiaión de puerta el recibo de de cuota scaial 
correspondienta al mes de la fecha. 
Queda en vigor el articulo del Reglamento en 
virtud del cuafpodrá la sección rechazar 6 expul-
sar del salón á la persona ó personas qae orea oon-
veniente, sin quo por ello tenga que dar explica-
ción alguna. 
Habana 6 de Febrero de 1901.—El Secretarlo, 
Modesto Clemente. 9B1 d3 8 a2-8 
E L 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
S E C R E T A R I A . 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 0 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 4.9 
Capital responsable.... $27.300,873-00 
Siniestros pagados... . . . . 1.441,225-29 
For nna módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio socia) 
en 81 de Diciembre de cada año, el que Ingrese solo 
abonará la paria proporcional correspondiente á loi 
días que falten para su terminación. 
Habana^ enero 81 de ISOl.—El Presidente Direo. 
tor de turno, Francisco 8alco¿a.—La Comisión Eje-
cutiva, Joaquín D. de Oramar y Evaristo Gnt'érrez, 
C i58 »lt 4-8 F 
(BANGO A M E E I O A N O . ) 
C a p i t a l : $ 3 . 0 0 0 . 0 0 ® , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINA» 
Habana, Cnba. 27, 
Santiago, Mama, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanza», O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broacto. 
Londres, 75 Greeham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Uepositi-
rio legal para el Ayuntamiento y Juígadoe da 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transaoclonoa b&n-
oarlas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas da 
Crédito sobre todas las plazas de los Eeita~ 
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohecks por cualquier suma contra i « 
saldo. 
Administra emisiones do valores hipo-e-
oarioa de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para d i ré -
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toci a 
sus oficinas en la que admite depóait os 
desde $5 en adelante, pagando el fatei én 
de 3 por ciento anual. 
OOKSEJBEOa DIEiJOTOEESS. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galbaa & Oo. 
Sr. Juan Pino, Morcbact 
Sr. Francisco Gamba, P. (*iixnoa oc. Oo* 
Sr. Calixto López, Calixto Lópea & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró de Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marquóa de P i c w 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Janquo-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp, 
RAMON O. W I L L I A M S , 
Sooretary of Boartl. 
1P. M, U A Y E S , Manager. 
A V I S 
E n v i i t a d del A c t a del Parlamento 
de O a n a d á , 63 y 64 Vic tor ia , c a p í t u ] 
los 103 y 104, el nombre del 
M E R C H A N T S B A f f i OF H A L I F I X , 
se c a m b i a r á el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
T H E B O Y A L B A N K OF OANADi. 
E . L . P E A B E , 
Administrador General. 
H A L 1 F A X Noviembre 1? de l í OO. 
C1697 alt 89-16 Ü 
Minas de Cobre 
San Fernando y Santa Rosa. 
No habiendo tenido efecto la Junta convacada 
para el día 8 del actual por falta de número, se c i -
ta nuevamente á todos los Sres. accionistas é inte-
resados de asta compafiia para la Junta que se ba 
de celebrar el domingo 17 del corriente en el C a -
sino Español da esta Capital, á la una ae la tarde, 
con la advertencia de qus, la Junta se celebrará 
con el número de accionistas que asistan, y sus a-
cuerdoa serán válidos y ejecutivos para todos los 
interesados en esta socio lad. 
Habana Febrero 5 de 1901.—St», Ealalla. 
926 4-7 
Lonja de Víveres ie la H a t a a . 
E L C O M E R C I O . 
COMISION L I Q U I D A D O H A . 
Los señores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 3, acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento en oro español según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago so verificará previa identificación 
«egún proviene el articulo 492 del Código de Co-
mercio. 
"Hahana Noviembre IB de 1900,r-^a Camiatya, 
7233 alt 
qne tratan de venderse ios casas Sol 91, Muralla 82, 
Monserrate 105 y Cristo 21, pertenecientes á uuoa 
menores, se llama la atención de todas las aotori-
dades hasta llegar al Jaez da Marianao y á lo., que 
quieran comprarlas, pues las veatas serán nulas y 
perderán su dinero—Uabana, febrero 8 de 190i.—> 
Criatóhal Neday Leal. 10. 7 4-9 
V S A B O G A D O 
se hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, tastamentarías, así co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todoa los gastos. Para informes ObíB|>a 
44 de cuatro á cinco. Engliah. Spoken. 
c 162 aít 13-26 E 
Aviso importante sobre un solar 
del Vedado. 
L a persona que se crea con derecho al solar n. S 
de ia manzana 16 del Vedado, ó sea calle Bl1 esqui-
na á D, se presentará á hacer valer su derecho en 
el lérmiao de ocho días en el escritorio de los Hnos. 
de Trias, calle de Cuba v. 62 de 12 á 8, de lo con-
trario le ti aerá peí juicio. J021 8-9 
A los Maestros de obras y contratia-
taa de trabajos de a lbañ i l er ía y 
carp inter ía . 
E l día 16 del corriente, y en la Oficina do la Jun-
ta Administrativa dol Hospital de Dementes, O -
brapía 14, nitoa, á las dos de la tardo, se subistará 
el derecho á realizar obras de albañilería y carpiu-
tería en los edifioios del Asilo en Perro por canti-
dad de $ 2.410 moned» americana. 
B' presupuesto y pliego de condicionas se en-
cuentran de manifiesto en la Secretaría de la Jn i -
ea, calle y nómero antes czpl'cados, tolos los d i » 
hábiles de 12 á 4. 
Habana Febrero 7 de 1901. 
o'i79 7-8 
do Guardia Civil, Orden Público, Sanidad Milit ir . 
Ejército, Guerrillas y Moviliiados, me haro üi»r-
;o con gran garantía pata su cobro en Espar a. 
íiendo varios en un poder que sume más d o M J L 
P E S O S , módica comisión. Comoro también. Di i -
girse hasta el dlá 20 á Emilio Fernandez Meno i -
dez. Aguila 159, Habana. 
847 la-2 14d 8 F 
P A T E N T E S D E I N V E N O I O N 
y marcas de fábrica, Registro Mercantil, LegaH-
zacionea en Washington, Asuntos en España. E v-
rique de Almagro, abogado, 16 Monserrate, Te tó -
fono 63ÍK 464 26-18 
Escondas de tabaco 
GUANA D K 1? Y 2? H I L O S D E M A J A G U A 
Moroaderes 7, entre Empedrado y O'Reiily. 
10.3 78-S F 
A 7 I S 0 U O S i C R E E D O B E S 
d e l d e b i e r n » E s p a f i & i 
Nos hacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los qae convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad MAUtac, 
pueden pasar á informarse. 
C i a b a 6 8 y 7 0 
M u n i d t e g u i y C p * 
m m DE LA MARINA 
DOMIKÍJO 10 DE FEintEKO DE 10(11. 
M A R T I C U L O 
Leímos hace días un artículo del 
Washington Post acerca del porve-
nir do (jaba, y lo primero que se 
no» ocurrió fnó traducirlo y publi-
carlo en el DÍA uro, como dato inte-
resantísimo que habría do servir de 
gran auxilio á cuantos en esta isla 
siguen desapasionada y rellexiva-
mente el curso de los acontecimien-
tos en esta isla, y basan sobre ellos, 
y no con arreglo á sus esperanzas ó 
á sus temores, los cálculos acerca de 
la suerte reservada á esta tierra. 
Mas dejamos nuestra determina-
ción en suspenso, considerando que 
podría amargarse con la lectura 
del artículo del Waskington Post la 
delirante alegría qua ha producido 
entre algunos elementos ciertas no-
ticias más ó menos verosímiles que 
dan algún fundamento í\ la creen-
cia de que en breve, muy en breve, 
evacuaiím ios fuerzas y las autori-
dades americanas la isla de Cuba, 
quedando ósta constituida en na-
0ÍÓD soberana ó independiente. 
Hoy que el artículo de Washing-
ton Post es conocido en la Habana 
por haberlo publicado en castella-
no un estimadísimo colega, carece 
ya de todo motivo nuestra reserva, 
y queremos reproducir do 61 la par-
te, si no más interesante, porque 
interés lo tiene todo el artículo, por 
lo menos la más esencial. 
Pasaremos en silencio los prime-
ros párralos, que contienen juicios 
acerca de las instituciones y los 
hombrea de Cuba, antes y después 
de la guerra; y como antecedente 
necesario, diromos que el Wash-
ington Post alcanza un crédito ex-
traordinario en toda la Unión 
Americana y está reputado por ser 
el diario más sensato, discreto y 
autorizado que so publica en la 
capital de la nación. Ha defendido 
siempre á Mr. Me KinJey en lo que 
se refiere á la tendencia expansio-
nista dada por ésto á la política 
americana, y pasa por reflefar en la 
prensa el pensamiento que en ese 
extremo predomina en la Gasa 
Blanca. 
Así como e\EveningPost de Nue-
va York, defensor á roso y velloso 
de los intereses proteccionistas, ni 
de que se cumpla la enmienda 
Teller en la parte que esta decla-
raba que los listados Unidos al 
intervenir en (Juba lo hacían sin 
miras de futuro dominio en la Isla, 
el Washington Post defiende la 
solución contraria, por entender 
que los Estados Unidos están en el 
caso de no perder los resultados 
del esfueriso y sacrificios quo pro-
cedieron y siguieron á la interven-
ción. 
E l primero habla en nombre de 
ciertos intereses creados, para quie-
nes constituye una amenaza el pro-
digioso aumento de producción y 
de riqueza que representaría para 
el tabaco y el azóoar de Cuba su 
entrada en íranquioia en el vasto 
mercado americano; y el segundo 
se inspira en las tendencias de la 
administración federal y en el sen-
timiento general de la opinión pú-
blica. Teniendo este antecedente 
<m cuenta, nadie estimará aventu 
rada la suposición que hace E l 
Nuevo País, de que el Washington 
Post ha hablado oficiosamente y 
para preparar los ánimos, al decla-
rar accidental y secundaria la de-
claración contenida en la enmienda 
Teller respecto al propósito de los 
Estados Unidos de no ejercer en lo 
luturo dominio sobre Cuba. 
Véase ahora, y léase con deteni-
miento, la parte más substancial 
del artículo del gran diario amori 
cano: 
"No cumpliríamos á fuer de hon-
rados el deber que voluntariamen-
te hemos asumido, si nos limitára-
mos á una observancia técnica de 
la resolución Teller. Hemos pro-
metido á Cuba la paz, el orden, 
igualdad de derechos, seguridad de 
vidas y propiedades, justicia y 
progreso material. Ningún h o m b r e 
aensato creerá que estos resultados 
pueden obtenerse sólo con aprobar 
la Constitución Cubana y entre-
gando el destino de la Isla á los 
antiguos jefes insurrectos. 
"A nada conduciría indagar aho-
ra qué obedeció la infatuación os-
túpia¿> de aquella» autoridades 
nuestraá, que invistieron á hombres 
notoriameoto incapacew, deinliuen 
cia política y poder, dando así orí 
gen á la presente situación tan la-
mentable como amenazadora. 
" E l dañóse ha efectuado delibe-
radamente y con insistencia, y 
estamos frente á frente de sus vi 
oiosas consecuencias. Hoy esiíi 
probado que los favoritos de Brooke 
y Wood no son capaces de cons 
truir un sistema de gobierno de 
cual podamos hacernos ro«ponsa 
bles. Salta á la vista que la forma 
ción de la Constitucióu Cubana, 
bajo la dirección de los antiguos 
insurrectos, inevitablemente con 
ducirá al caos, en condiciones que 
nos hemos comprometiyo á evitar. 
Y sería sin duda tiempo perdido el 
que empleásemos en argüir y dis-
cutir'sobre la enmienda Teller, 
cuando deberes infinitamente más 
graves y apremiantes reclaman 
nuestra atención. Lo que se n ece-
sita en Cuba, lo que estamos obli-
gados á establecer, es la paz, el 
orden, la seguridad y la protección 
de las propiedades. Si no cumpli-
mos esta obligación, quedará núes* 
tro honor nacional manohado,nues-
tra dignidad nacional, comprome-
tida. 
"¿A qué andar por las ramas? 
¿Por qué acudir á pretensiones hi-
pócritas y á engaños piadosos? Y a 
preguntó una vez E l Postt refirién-
dose á las Eilipinas: "Por qué no 
ser honrados?" E l Senador Beve-
ridge, de 1 ndiana, es uno de los 
hombres públicos que han tenido 
bastante valor para decir en alta 
voz esto que otros dicen en secreto, 
6 lo reservan en sus corazones: "No 
tenemos intención de evacuar á 
Cuba." Cuando se enarboló la ban-
dera de los Estados Unidos sobre 
el Morro y el Palacio en Enero 19 
de 1891), se izó de manera perma-
nente. Todos los propietarios, los 
contribuyentes, los representantes 
de la industria en Cuba, desean 
que asi sea. Todo ser humano inte-
ligente y bien informado, en este 
país, lo sabe. 
"¿Por qué no ser honrados?" 
LA PRENSA 
En el solemne acto de la clausu-
ra del tercer Congreso Médico Pan-
Americano, el Secretario de Ins-
trucción, señor Varona, ha dicho 
que no consideraba extranjeros á 
los no cubanos, pues "por ley de 
naturaleza los hijos de las repúbli-
cas hispano-americanas son sus her-
manos de raza, lengua, historia, etc. 
y los hijos de los Estados Unidos 
fueron aliados do Cuba en la gue-
rra." 
Verdad es que esas palabras no 
comprenden expresamente á loses-
pañoles. 
Pero los comprenden tácitamen-
te por aquello do que "quien quie-
re á la llor quiere á las hojas de al-
rededor" ó mejor dicho, "quien 
quiere á las hojas de alrededor 
quiere á la flor." 
De todos modos, hay que agra-
decer al señor Varona ese aoto. 
Porque es ya un acto de civismo 
reconocer las más insignificantes 
verdades naturales. 
Y porque, por la ocasión 
y el lugar de la oración 
del Secretario erudito, 
eso acto tiene un poquito... 
un poquito.... de intención. 
Telegrafían á JEl Distrito, do Hol-
guín: 
Por telegrama enviado al cara pá-
rroco de aqoí , so esperaba en el San 
Juan al Arzobispo de paso para San-
tiago. Eu el remolcador faeron á bor-
do los sefiores Antola, Maoeo, Vi l le 
gas y otros machos. El único pasaje-
ro qne traía el vapor para Faerto Pa-
dre faé an americano y como que tenía 
la cara afeitada al desembarcar el pae-
blo lo tomó por el señor Arzobispo, las 
campanas se echaron al vuelo, la mási-
ca atronó el aire á los acordes de no 
himno, el pueblo atrope l láodose para 
conocer al Arzobispo E l desenoau-
co fué completo y le guasa después pro-
ducida mayúscula . 
Eso demuestra que en Puerto 
Padre el rebaño no conoce á su 
Pastor. 
Y eso que el Pastor es cubano. 
¡Con que figúrense ustedes si no 
lo fuera! 
"Porfin ha fallecido ayer Ven-
tura de la Vega." 
Es decir, por fin han dimitido los 
señores tenientes de alcalde Dr. 
Antonio Torralbas, Eligió Bona-
chea, Dr. Hoyos, B. Sarrapiñana y 
José Eligió Mosquera. 
"¡Vive Dios que pudo sari" "¡ v n 
i t e l señor Alcalde? 
Cuba no puede ser responsable 
de lo que hacen en su nombre dos 
dos docenas de ciudadanos "calien-
tes." 
í f Acaso con la mejor voluntad, 
porque en todo debemos salvar las 
intenciones. 
| j | E n cuanto al señor Eoloff, no 
tenga pena. 
Cuando le den de baja en el ejér 
cito cubano, lo nombraremos noso-
tros capitán general de los perni-
ciosos, y con él al frente, saldremos 
de Cuba todos los extranjeros á la 
conquista del reino de la equidad. 
Que es lo único que está por con-
quistar todavía. 
E l general Eoloff ha escrito una 
carta al general Laoret, en la cual 
le dice: 
Mi estimado compañero y amigo: 
Recibí su apreciada recomendac ión á 
lüvor del señor Meneses, y con gran 
pena he tenido qne privarme del pía-
oer que habría tenido en oomplaaer á 
usted, porque N O tengo n i n g ú o géne-
ro de relaciones coa el señor Bl isa; 
pero muy principalmente porque la 
decepción que he sufrido, de que mis 
5ompañeros de treinta y tantos años 
de luuhas y sufrimientos por la liber-
tad de Cuba hayan dado lugar á que, 
para tratar de despojarme del puesto 
qne desempeño , se rae enrostre Q U E 
Y O H O Y U N B X T t t A N J f f i B O E N 
(1ÜHA Y N O T K N ( K ) D K R S O H O S 
D B C U B A N O m S U K B P U B L I O A , 
tne tiene tan adolorido, que me falto 
el valor para atreverme á solicitar 
nada de nadie. 
Aunque de antiguo se ha dicho 
que así paga el diablo á quien lo 
birve, eso es grave. 
Pero lo es m á s que el general 
Lacret s iga contestando á esa carta 
Causa snfloiente no hubiera sido 
para mi premura en contestar lo qne 
tejó expuesto, pero sí la parte según 
da en que justamente se queja usted 
de la "no completa c iudadanía cuba 
na" á los extranjeros que sirvieron á 
Cuba en ol campo de batalla. 
Doy a usted toda la razón; mi voz 
fué débil y mi Patr ia ha cometido una 
injusticia. 
Distingamos, señor Lacret. 
La Patria no es injusta nunca, 
Con el extraordinario título de 
E l Policía Secreto, ha comenzado 
á publicarse en esta capital un se-
manario de información, dirigido 
por el conocido periodista D. Artu-
ro Solano. 
He ahí un título que obliga á 
mucho y que promete una mina 
sabiéndolo explotar, en el buen sen-
tido de la palabra. 
¡Qué de revelaciones podía ir á 
buscar en ese periódico la curiosi-
dad de las gentes, sobre todo en es-
ta época tan fecunda en aconteci-
mientos de orden público y 
privado. 
Pero el día en que mejor respon-
diese á los fines de la información, 
¿no sería el último de esta revista? 
Los misterios de Isis sólo tuvie-
ron atractivos mienttas no trascen-
dieron al vulgo. E n cuanto per-
dieron el misterio, murió la insti-
tución. 
De modo que el 8r. Solano debe 
tener mucho pulso para no matar 
aquello mismo á que quiere dar 
vida. 
Si la policía secreta está llamada 
á desaparecer, sólo lo conseguirá 
mediante la publicidad de sus prin-
cipios, sus medios y sus fines. Sas 
gestiones tendrán más prestigio, 
sus victorias serán más celebradas 
mientras más desconocidas nos sean. 
L a masonería fué un poder mien-
tras sus anales permanecieron iné-
ditos. Conocerla y perder su im-
portancia, todo fué u no. 
• 
Esto no quiere decir que E l Poli-
cía Secreto debe revelar lo que, una 
vez revelado, le despojaría do sus 
prestigios convirtiéndole en E l Po -
licía Urbano, E l Policía Rural ú 
otros peores todavía, si es que pue-
de haberlos, que lo dudamos. 
L a discreción se impone en ese 
cuerpo. 
Y con que el periódico á que nos 
referimos se conserve siempre á la 
altura de su primer número, publi-
cando trabajos como Gangrma so-
cial y E l Muermo y retratos como 
el de Pepe Jeréz en oración, puede 
estar seguro de que contará con 
nuestro aplauso. 
Da un colega: 
E s t a mañana, el administrador de 
Correos, Mr. Harrison, a c o m p a ñ a d o 
de Mr. Hamilton, jefe de inspectores 
y del jefe de d i s tr ibue ióa , g iró una v i -
sita á todas las oficinas. 
B u esos momentos regresaba el em-
pleado de la d is tr ibución D . Mariano 
Olera, encargado de recoger á bordo 
de los buques la correspondencia ex-
tranjera. Se le revisaron los bultos 
qne traía, encontrando uno de ellos 
Heno de municiones de armas de fuego. 
Inmediatamente se ordenó su deten-
ción, remit iéndole á d i spos ic ióa del ad-
ministrador de la Aduana, as í como el 
contrabando ocupado. 
Esas municiones venían buscan-
do unas armas. 
Luego se han introducido armas. 
Y para qué so introducen esas 
armas?. . . . 
Y quién introduce esas armas? 
Misterio, misterio, misterio. 
E l general Collazo, á cuya noti-
cia ha llegado que el departamento 
de ingenieros pretende introducir 
en el pliego de condiciones para la 
subasta del alcantarillado y pavi-
mentación de la Habana, una cláu-
sula por la que no debe usarse más 
asfalto que el de la compañía Baber 
de los Estados Unidos, dirige al 
general Wood el editorial de La Na-
ción de ayer y entre otras cosas, le 
dice: 
Yo, general, soy propietario de v a -
rias minas de asfalto en las cercan ías 
de la Canital , y como yo hay varios 
qne también poseen minas a n á l o g a s , 
y no podemos tolerar que impunemente 
se nos postergue en beneficio de los de 
afuera. 
Entiende el Departamento de Inge-
nieros que el asfalto de Cuba no es 
bueno. ¿Bn que se funda para decir 
eso? L a isla de Trinidad, Venezuela y 
Cuba se hallan en la misma zona tro-
pical, y tienen igual formación g e o i ó . 
gica. ¿Por qué afirmar, pues, qua el 
asfalto de las dos primeras es bueao y 
malo el de Cub»T 
Esto hace sospechar, general Wood, 
que hay intereses particulares opues-
tos al uso del asfalto cubano en esta 
uiudart, y natural y lógico es que nos 
opongamos enérg icamente á que nues-
tros intereses sean pospuestos por los 
de un Trust monopolizador que ha s a -
cado muchos millones de pesos al pue-
blo americano, y contra cuya explota-
ción han empezado á revelarse machos 
municipios de los Estados Unidos. Ac-
tualmente el de la ciudad de Nueva 
York se propone establecer una planta 
municipal de asfalto para resistir el 
monopolio del Trust . 
Y y si la gran Metrópoli americana 
MC v é obligada á adoptar tales medi-
das á fin de defender sus intereses ¿por 
qué se pretende someter á la pobre 
ciudad de la Habana á la forzada im-
posición de un monopolio extranjero? 
E n mi nombre, pues, y en el de 
otros muchos propietarios de minas de 
asfalto de la provincia de la Habana, 
protesto contra semejante abuso, y 
pido que el asfalto de Cuba, se ponga, 
por lo menos, en las mismas condicio-
nes de competencia que los que proce-
den de comarcas extranjeras. 
A d e m á s , la extracc ión y prepara-
ción del asfalto cubano facil itaría tra-
bajo á muchas personan, y en vista de 
la escasez y necesidad de trabajo para 
nuestros habitantes ¿por qué hemos 
de favorecer un producto extranjero 
con perjuicio de lo que poseemos? 
¿Quién no sabe que el alfalto cuba-
no es superior á los extranjeros? E s 
un hecho comprobado por la ciencia, 
que contiene mucha mayor proporción 
de bitúmen que los de Trindad, y que 
alcanza m á s altos precios en el mer-
cado de New York . 
jHuml Cuando el general Colla-
zo pondera tanto su asfalto, por 
algo será 
No se fie el Departamento de 
Ingenieros. 
Ese asfalto es un compuesto de 
pólvora y aguarrás, destinado, si 
se emplea en obras públicas, á dar 
un dia un estallido bajo el ^leve 
breve pié" de los americanos. 
ganasen la batalla, pues en esta ecua 
ción entran muchos faotore*; pero, 
repito, habrá ese peligro. U n perió-
dico ha recordado, hace pocos dias, 
que Mr. Will iams, cuando era Cónsul 
d é l o s Estados Unidos en la Habana, 
sol ía decir en las comunicaciones al 
Secretario de Estado que "todas las 
cuestiones se reso lv ían en Cuba en una 
ooes t ión de azúcar ." 
A s í como el Presidente se alegra 
mucho de tener un Congreso al cual 
echar la carga de nuestro problema, al 
Congreso le agradar ía sobremanera 
que la Convenc ión le diese el trabajo 
hecho, proponiendo un plan debela-
ciones entre las dos repúbl icas . D á 
ese modo, sería Cuba y noel Congreso 
quien abrogaría la reso luc ión Teller. 
E l que la Asamblea no haya incluido 
ese plan en el proyecto de Cons t i tuc ión , 
es motivo de sorpresa y de disgusto 
para algunos imperialistas, que a c h a -
can la omisión a falta de habilidad 
del general Wood. 
X . Y . Z . 
2 de febrero. 
Los dos asuntos que mas ocupan 
hoy la a tenc ión del Presidente Mac 
Kinley son: el de las V í r g e n e s indias 
y el de Cuba. E l primero sirve para 
poner de manifiesto los estragos de la 
publicidad. 
E l Petit J0urna!,de Pari8,insertó,ha-
ce dos ó tres meses, esta notisia: " E i 
gobierno de los Estados Unidos dota 
con 50 mil francos á todo europeo que 
se case concuna joven india". A las po 
cas semanas comenzaron á llegar á 1» 
Casa Blanca cartas de Franc ia y de 
Suiza, en las que se piden informes a! 
Presidente y se le ofrecen candidatos. 
Algunos de é s tos , e n v í a n hasta sue* 
fotografías y certificaciones m é d i c a s 
para probar qne son robustos. Tanto 
han aumentado las ep í s to las en esto» 
ú l t imos dias que el Presidente no sabe 
que hacer: si publicar en la prensa 
francesa una rectif icación de la noti-
cia ó crear una oficina especial para 
abrir y contestar esas cartas. 
E l asunto de Cuba es menos dificul-
toso. Mr. Me Kinley no solo sabe lo 
que hay que hacer, sino que ya tiene 
resuelto hacerlej y es mandar el expe-
diente al Congreso. 
Y que a1lá los sevillanos 
se l&s entiendan con él. 
Cierto que se sigue gestionando pa-
ra qne el Presidente no dé ese paso 
por ahora, pero, temprano ó tarde 
tiene que darlo, y cuanto antes sea, 
mas pronto se l ibra de nna responsa-
bilidad que es obra del Oongresoj me-
jor dicho, de la nac ión . 
Se procede con notoria injusticia al 
culpar á Mr. Me. Kin ley por la políti-
ca expansionista. Como é s t a tiene 
ciertos inconvenientes, hay quienes 
protestan contra ella, olvidando que 
contribuyeron, mas que el Presidente, 
á traerla. Hubo aquí una tempora-
da en que, toda la prensa, menos dos 
ó tres periódicos , y todos los legisla-
dores, menos dos senadores, empuja-
ban a la guerra con España. Mr. Mac 
Kinley no ha hecho mas que imitar al 
general Espartero y su famoso; ^Cúm-
plase la voluntad nacional". Los anti-
expansioniatas lo censuraron por la 
anex ión de Puerto Rico y Fi l ip inas , 
que era inevitable, puesto que España 
no pod ía pagar indemnizac ión de gue-
rra. Y algunos imperialistas los oriti 
can porque no puso veto á la resolu-
ción Teller, en que se prometió la in-
dependencia de Cuba. S i lo hubiera 
puesto, sobre que los patrioteros lo 
hubieran atacado, el Congreso h a -
bría votado en otra forma la resolu-
ción. Todos somos prudentes, preca-
vidos, etc. a posteriori. E s t e pueblo 
pasó por una fiebre en 1897j y loa que 
menos la sintieron fueron sus gober-
nantes, esto es, el Presidente y los 
ministros, que, el poder, siempre obli-
ga á cuidarse un poco. Muchos de los 
que entonces deliraban,quieren, ahora, 
enseñar juicio á Mr. Me Kinley . 
Es te desea qne se respete la resolu-
c ión de Teller, y si se ha de echar aba-
jo, que sea por iniciativa del Congre-
so. No oculta que la reso luc ión le pa-
reció mal cuando se v o t ó y qne la in-
dependencia absoluta de C u b a no con-
viene ni á la isla ni á los Estados U n i -
dos. Desea el protectorado; esto es ya 
casi oficial; pero ¿por qué medios es-
pera conseguirlo? 
A q u í , ni aún les expansionistas de 
matiz m á s subido, admiten que se ha -
ga cosa alguna contra la voluntad del 
pueblo cubano. Los más son optimis-
tas y confian en que los revoluciona-
rios, s i se salvan las formas, han de 
aceptar el protectorado. ¿Y si los se-
paratistas se cierran á la banda? A q u í 
viene la bifurcación; mientras unos 
expansionistas opinan que, en tal caso, 
lo indicado es prolongar la interinidad, 
otros sostienen que lo que cumple es 
retirar las tropas y entregar la is la al 
gobierno cubano. Estos ú l t i m o s aña-
den que la retirada de las tropas pro' 
duoiría un pánico en Cuba; pánico que 
se agrandar ía con la desventajosa s i -
tuac ión aduanera que se nos orearía; 
y que el final del drama ser ía una ca-
pi tulac ión sin condiciones. 
L a s dos perspectivas son desagra-
dables. L a interinidad, si no se la 
reorganiza sobre bases racionales, no 
puede seguir. S i antes de lograr 
los Estados Unidos las g a r a n t í a s de 
que se ha vuelto á hablar en estos 
dias, como son la e s tac ión naval, la fis-
cal ización financiera, la representac ión 
diplomát ica , etc., pusieran término á 
su control en Cuba, habría el peligro 
de ese recargo en los derechos de im-
portación sobre nuestros productos, 
no tanto por motivos pol í t icos cuanto 
por motivos económicos . Y a , en ese 
sentido, se han movido aquí los azuca-
reros, que siempre se han declarado 
contrarios á la anex ión y al protecto-
rado. No me atrevo á asegurar que 
La \ M i Célica 
Con satisfacción hemos sabido de 
una manera auténtica que han ce-
sado las diferencias que mantenían 
alejados de la autoridad eclesiásti-
ca de esta Diócesis, representada 
por Monseñor Sbarretti, á algunos 
sacerdotes cubanos, por virtud de 
lo cual el Padre Mustelier y otros 
sacerdotes han visitado al Sr. Obis-
po de la Habana y recibido do Su 
Itma. manifestaciones satisfacto-
rias y las licencias eclesiásticas ne-
cesarias para el ejercicio de su 
sagrado ministerio. 
Mucho celebramos, como sinceros 
católicos, esta solución, que pone 
término á un estado de tiran tes-
doloroso dentro de la grey católica 
y afirma el esplendor y prestigio 
de la Iglesia. 
L i HOELGi DE m M í l 
En la sesión celebrada ayer por 
la Directiva de la Empresa de Cár-
denas y Jácaro, se acordó por una 
nimidad nombrar una comisión com 
fluesta del señor Vicepresidente, 
don José A. Suárez, del Decano, 
don José A. deMontalván, del Ad-
ministrador general y del Secreta-
rio don Francisco de la Cerra, con 
plenas facultades para que, en unión 
de la nombrada por el personal de 
la empresa, ponga término al con-
flicto pendiente. 
La comisión saldrá hoy por la 
mañana para Cárdenas acompaña-
da del Secretario de Obras Pábli 
cas y del Gobernador Civil interino 
de Matanzas. 
F O L L E T I N , 
CARTAS 
etorltai expreiaiaonto para «l 
D I A R I O D I : L A M A H I N A . 
Madrid, enero 20 de 1901, 
SI he do rGP'ür tributo A la actualidad, 
debo bablar, principalinonte, do cuanto ie 
roftoro á la boda de la Princesa do Astu 
rían. Lo bago muy cuitosa, muebo miia 
subiendo quo on mía quoridaa lectoras ba 
lian eco agradable los (lia* da Palacio. 
Kl arobiduquo Fodorloo os ol bonnano 
moyor de la Koina. Las rrlncoaaa Orla 
tina y María Ana son muy agracladap; 
moronas, esbcltaa, dlatlnpjuidas. Son bija» 
dol arobiduquo. Ha sido utioato á las 6rdo-
nos de ésto, el general Eapluos i do loa 
Mooteroa. 
Los auguatos huCiapedos eo hoapodan en 
la planta baja do Palacio, ocupando lae 
babltaoionea del ángulo Norto. 
El otro día lo paaaron en ol Pardo, ca-
zando, la Infanta y la marqueaa do Nájora, 
el archiduque Federico, los duquea rio Ca 
liihria, el do Sotomayory el señor Coello 
L a infanta María Teresa aoompabó an 
teayer á las bijas dol arebiduque Federioc 
(Í la Keal Armería, que visitaron muy de-
tenidamente las tres Jóvenes. 
Por la nocbo asistieron todos á la fun-
clíin del Real. E l palco roglo ofrecía pro-
CIOBO y animado aspecto, pues en primera 
linea ae bailaban la Princesa de Asturias, 
la infanta Maria Teresa y las dos bijas dol 
archiduque. Las cuatro iban vestida de 
blanco, con lazos do cinta, blanca tatnhión, 
en la cabeza; las cuatro estaban muy con-
tentas, hablaban timoho, y, uaturalmonto 
el efooto ora agradable. 
Bo han recibido noticias particulares, 
por las quo se sabe que la Reina doña Isa-
bel I I y su esposo han desistido de su pro 
yectado viajo á Madrid para asistir á la 
boda de la Princesa de Asturias. Acha 
ques de salud les Impiden hacer el viaje 
El día 17 cumplió sesenta años la archi-
duquesa Isabel, madre do la reina. 
L a archiduquesa os hija del archiduque 
Joaó, hermano del abuelo del actual E m -
perador de Austria, y nieta del Empera-
dor Leopoldo y de la Infanta doña María 
Luisa do España. Fué desdo niña de una 
singular belleza, y moetró en los albores 
de au juventud, el Ingenio quo la ba hecho 
ocupar un lugar proiülnonto en la corte de 
Austria. 
A los diecisiete años ao casó con el ar-
obiduquo Fernando do Este y Módeua, her-
mano do la madre de Don Garlos, ol pre-
teudionte á la Corona do Eapaña. 
A losdoa años do esto unión quedó viü-
y con una hija, la archiduquesa María 
Torosa, queeatíl casada con el príncipe 
Luis do Bavlera y ea madre de la duque-
sa do Calabria* Cuando contaba veintitrés 
años de edad, se volvió A casar, dando 
au mano al archiduque Carlos Fernando, 
quo murió on 1874. 
Do esto segundo enlace es del que han 
nacido el archiduque Fodorlco, la Reina 
Regente de España y los archiduques 
Carlos y Eugen'o. Estos hijos h'm dado á 
la Arohiduquesa Isabel dieciseis nietos, 
y de su nieta la duquesa de Calabria tiene 
dos biznietas. 
En el banquete de familia que dicho día 
17 se celebró con motivo del cumpleaños 
do la augusta anciana, reunió ésta en el 
palacio Real do Madrid & dos hijos, seis 
uletos, un nieto político y un futuro nieto 
político. 
E l banquete se celebró á las ocho de la 
noche, en el Salón Rojo. Asislíeron, ade-
más dé la Reina y de la archiduquesa Isa-
bel, el archiduque Federico, las hilas de 
éste, los duques de Calabria y el principe 
Don Carlos. Entre loa invitados se halla-
ban los ministros de Estado y de la Gue-
rra, el embajador de Austria Hungría con 
el personal de la embajada, los jefes de 
Palacio, la servidumbre de día y la de los 
archiduques. 
Por el luto que viste, no asistió el pre-
sidente dol consejo, general Azcárraga, co-
mo tampoco asistirá á las demás fiestas 
que so celebren con motivo de la boda. 
Con gran rapidez BO están decorando las 
habitaciones que han sido hasta ahora mi-
nisterio de Estado. En sus calones so ex-
pondrán los regalos de la princesa y el e-
quiqo. Eljpúblico podrá verlos con papeleta 
E l duque de Rivas ba dirigido una circu 
'ará loe gentilesbombros y grandes de E s -
paña con objeto de que acuerden el rega 
lo que se ha de ofrecer ^ la Princesa de 
Asturias, be nombrará al efecto una comi 
sión de la grandera que se encargará de 
elegir el objeto, cuyo valor oscilará entre 
cuatro ó cinco mil duros. 
Se celebrarán en Palacio dos bailes, uno 
de los llamados pequeños y otro grande, 
además del cotillón que esta noche tendrá 
lugar en las habitaciones de la infanta 
doña Isabel. 
L a reina ba señalado la fecha dol jueves 
14 do febrero para la boda do su hija. L a 
ceremonia, como creo haber dicho, será en 
la capilla de Palacio, por hallarse el tem-
plo Atocha en obraa. 
E l regalo del archiduque Federico á su 
augusta sobrina consiste en dos magniñeos 
lazos de rubíes y brillantes unidos por lur-
B N F A V O B D E L O S B U M B B R O S . 
Ayer tarde estuvo á visitar al gene-
ral Wood ana oomieióu de jefes del 
cuerpo de Bomberos del Oomeroío, con 
objeto de pedirle que les facilitase une 
banda de mú^ioa que loa acompañe en 
la caes tao ióa que hará, en el dia de 
hoy, por las oalles de esta oiudad para 
adquirir fondos destinados á socorrer 
on sus necesidades á las v í c t i m a s de 
la reciente oocñagrac ión ocurrida en 
esta capital. 
E l general conte s tó qne desde lue-
go, por ea parte, la concedía , pero que 
no podía contestar d e ñ u i t i v a m e n t e 
basta por la noche, por ignorar si ha-
bían contra ído a lgúu oompromiso an-
terior. In teresándose en el é x i t o de 
ese noble pensamiento, el general coa-
tr ibuyó para la cues tac ión con la su-
ma de 25 pesos americano. A d e m á s , 
ofreció á los Bomberos visitar maña-
na, lunes, el cuartel para tratar con 
los jefes del muy benéfico cuerpo de 
asuntos relacionados con sa mejor 
maroha. 
DISPOSICIÓN 
Habana 7 de Ferero de 1901. 
E l Gobernador General de Ouba or-
dena la publ i cac ión de la siguiente dis-
posic ión, para conocimiento y g u í a de 
aquellos á quienes interese: 
Aquellos ar t í cu los que e s t é n exclui-
dos de c las i f icación en la partida 345 
del Arance l de Aduanas para puertos 
de Ouba, por razón de no llenar la 
condic ión de no tener valor comercial, 
serán clasificados para los efectos de 
los derechos por la partida 315, excep-
to en el caso en que el carác ter del 
art ículo como impreso haga propia su 
clas i f icación por la c é d a l a como im-
preso. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B. H I C K E Y . 
S O L A R E S á OBNSO. 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
resuelto la consulta del Ayuutamien-
to de G u a n t á n a m o en sentido de que 
loa propietarios de ñucas» son los que 
deben presentar las deolaraciones con-
signando en las mismas los censos quu 
reconocen, pues los solares dados á 
censos, son de la propiedad de los cen-
satarios, conforme se determina ea ei 
vigente C ó d i g o civil . 
P E O P I S D A D D E F I N C A S . 
E l Secretario de Hacienda ha resael 
to en consulta de la Junta de A m i i l a -
ramiento de San J u a n y Mart ínez en 
el sentido de qne las cuestiones que se 
refieren á propiedad de las ñ a c a s de-
clarados por los amillaramieotos, co-
rresponden á los tribunales de justi-
cia, á los que deben acudir los intere-
sados. 
EVALUACIÓN D B F I N C A S U R B A N A S . 
Por la Secretar ía de Hacienda ae 
ha comunicado al Alcalde del Perico 
que para determinar el valor en v e u t » 
de las fincas urbanas debe tenerse es 
cuenta no solo el valor de las edifica-
ciones sino también el del terreno qoa 
la misma ocupa. 
E E N Ü N C I A . 
E l señor S a b á s Meneses ha renun-
ciado el cargo de vocal de la Junta de 
la zona de Santiago de Ouba, por im-
pedírselo sus ocupaciones. 
P E Ó B B O O A . 
Se ha prorrogado hasta fin del pre-
sente mes el plazo para terminar los 
Registros de amillaramientos á loa A -
yuntamieutos de Begla, Oienfuegoa, 
Candelaria, Puerto Prínc ipe y San 
Joan de los Teras . 
L A B B N T A E S L A B A S E I M P O N I B L E . 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto una consulta del Alcalde de 
San Antonio de las Vegas en el senti-
do de que la renta es la base de la 
contribución y cuando resalte é s t a 
comprobada no debe fijarse por las 
Juntas de amillaramiento ana arbitra-
ria, pues esto sería tan injusto como 
ilegal, toda vex que no t endr ía por ba-
se la exactitud de loa hechos y d a r í a 
ocasión á imponerse ana contr ibuc ión 
arbitraria que no debe consentir nin-
guna A d m i n i s t r a c i ó n Justa y honrada. 
U N N U E V O T E M P L O 
Se ha presentado en estos dias al 
presidente de la Junta Directiva de la 
Empresa de Ferrocarriles de C á r d e n a s 
y J á c a r o una instancia suscrita por 
uoa comis ión de señoras en que se ma 
aifiesta que ios vecinos de Yagaaramas 
«e proponen reconstruirla Iglesia pa-
rroquial que ex i s t í a en dicho poblado 
y fué destruida dorante la guerra de 
los diez años , y que habiendo ofrecido 
una persona facilitar los cantos de pie-
dra que ae necesiten para el nuevo edi 
ficio, aolicitaban de la Empresa conce-
diese el trasporte gratis de dichos can-
tos, desde las canteras de Bizarro en 
Cárdenas hasta el paradero de Tagua-
ramas, conforme lo han facilitado a los 
hacendados situados en la zona que 
atraviesa la linea; y cayo flete ana co-
brado por tarifa sería de poca impor-
tancia. 
Otras personas han ofrecido también 
construir el edificio y encargarse de 
las obraa de carpintería, por lo cual el 
elemento cató l ico del pa í s no dada que 
la Junta Direct iva de la referida E m -
presa en vista de la importancia moral 
y material que a lcanzará el poblado de 
Yaguaramas con su nueva iglesia re 
dandando á la vez on beneficio del ve 
cindario de la demarcac ión parroquial 
y también de la misma Empresa eape 
ra que esta accederá á la justa pe t i c ión 
que se le ha hecho. 
E E N U N O I A S 
Se nos asegura que los tenientes de 
alcalde del Ayuntamiento de capital 
señores Mosquera, Sarrap iñana , Ho-
yos, Torralbas y Bonaohea, han pre-
sentado la renuncia de sus cargos, fun-
dándose en el disgusto habido entre el 
Alcalde señor B o d r í g u e z y el teniente 
de alcade eeñor Mosquera. 
S e g ú n nuestraa noticias, ayer ae re-
cibió en la A l c a l d í a Municipal uoa co-
municación del Gobernador Civ i l de la 
provincia, en cuyo documento ae ma-
ai fiesta el profundo disgusto que ha 
caneado el que ana cues t ión persona; 
habido entre el Alcalde señor Bodrr 
gudz y el teniente de alcalde aeñol 
Mosquera, hubiese aido ventilada den-
tro de la caaa Ayuntamiento. 
" E L E C O D E L A A D U A N A 
Ros comunica el aeñor don L u l a 
Díaz Martínez, que ae propone publi-
car en breve un periódico con el t í tu lo 
de E l Eoo de la Aduana, consagrado 
á la defensa de loa intereses del co-
mercio. 
T E L E G R A M A 
Ayer r e c i b i ó el Secretario de Es ta -
do y Gobernac ión el telegrama aiguien-
te del Gobernador C i v i l interino de 
Santa C l a r a : 
Secretario Gobernación: 
Habana. 
Por consecuencia huelga empreaa 
Cárdenas suspendieron trabajos cen-
trales Constancia y Perseverancia, 
habiéndolos reanudados en vista de 
considerable número jornaleros que 
quedaron sin trabajo.—Alberdi. 
H a b l ó d e s p u é s el señor G ó m e z { ñ o n 
Joan Gualberto) en defensa de au en-
mienda exponiendo que en ella ae han 
tomado todaa laa precauciones para 
evitar que el gobierno de la Repúbl i ca 
tenga qne satiafacer deudas i l eg í t imas 
y sea defraudado su tesoro. 
E l aeñor Lacret: como nacido en Hou-
golosongo y que he tomado pfirte acti-
v a en la revo luc ión , la Repúbl ica me 
debe unos oaantoa miles de pesos y 
renuncio á elloa gustoso, hasta saber 
lo que debemoa á los americanos. 
Si Ouba nace á U vida de laa na-
ciones— a g r e g ó — teniendo una deuda 
de doscientos millones de pesos, h -
bremoa hecho una repúbl ica esclava. 
Peguemoa antes á quien nos puede 
cobrar de mala manera. 
E l aeñor Sanguily: hay ciadadano< 
ingleaea y a'emanea que se creen con 
derecho á aer indemnizad.)», por los 
perjuicioa aufridos en aua intereses coa 
la guerra y de aprobarse la enmienda 
del eetlor Gómez , quedan privados 
de reclamar. 
T e r m i n ó diciendo qne con esa cláu-
sula loa Eatadoa ü n i d o a pudieran re-
chazar la Const i tuc ión pretextando 
que la R e p ú b l i c a se niega á satisfacer 
obligaciones leg í t imaa. 
£1 aeñor Giberga manifes tó qne el 
asunto que ae trataba no era constitu-
cional, sino un problema de gobierno 
pol í t ico y financiero. 
Sometida á vo tac ión la enmienda 
del aeñor Cianeroa fué desechada, vo-
tando úuioamente on favor de la mis-
ma au autor y el aeñor Zayas. 
Y habiéndoae retirado la otra en-
mienda preaentada ae puao á d i sens ión 
la baae del Proyecto, consumiendo un 
turno en contra el señor Zayas y otro 
en pró el aeñor Berriel . 
E l aeñor Zayaa preaentó nna enmien-
da, que también fué desechada, a la 
referida baae y eometida é s t a h vota-
c ión q u e d ó aprobada, votando en con-
tra loaaeñorea Cianeroa, Tamayo (don 
Diego), Sanguily, Giberga, Zayaa y 
Villuendaa. 
Loa aeñorea Sanguily, Giberga y 
Villueudaa explicaron aua votos ea o) 
sentido de que la baae no es materia 
constitucional,agregando el ú l t imo qne 
U considera peligrosa para loa iatere-
sea de Cub^. 
Dice así la baae mencionada: 
" L a Repúblici* de Cuba no reconoce-
rá m á a d e u d a a y compromiaoa qne los 
contra ídos l eg í t imamente en beneficio 
de la Revoluc ión , desde el 24 de Fe-
brero de 1895, por loa jefea de onerpo 
del Ejército Libertador, hasta el 19 de 
Septiembre del mismo afio, e n q u e a e 
promulgó la Const i tución de Jimagua-
yú; v las deadas y compromiaoa quo el 
Gobierno revolucionario posteriormen-
te contrajera, ya por ai, ó ya por aua 
leg í t imos representantes en el extran-
jero; cuyas deudas ó compromisos ae-
rán calificados por el Congreso, el cual 
resolverá sobre el pago de aquellos que 
fueren l eg í t imos ." 
A las cinco y treinta y cinco minu-
tos se l evantó la seaión, no habiendo 
concurrido á la misma loa señorea Ge-
ner, Llórente y Betanoonrt. 
El incendio del taller 
de Estanillo. 
cadena de perlas y záfiros blancos. Esta 
joy», que es preciosa, constituye un elegan-
te prendido para el pocho. 
L a archiduquesa María Raniero, que fuó 
madrina de boda de nuestra reina en repre-
sentación del Emperador de Austria, ba 
sido invitada á la ceremonia, pero se ha ex-
cusado de asistir por quebrantamiento de 
salud; y ha enviado como regalo á la prin-
cesa un rico brazalete con un rubí orien-
tal de grandes dimensiones rodeado de 
brillantes. 
E l regalo de la Emperatriz Eugenia con-
siste en una flor de brillantes que lleva en 
el centro un grueso záfiro. 
Los regalos que loa Reyes do5a Isabel y 
don Francisco y la Infanta Eulalia dedican 
á la princesa, son tarabita de tanta rique-
za como gusto. E l do doña Isabel I I os un 
lazo de brillantes, que lleva á un lado la 
corona real sobre la Inicial M. y en el otro 
la inicial C. En la parte inferior del centro 
se destacan unas ramas de laurel formadas 
de esmeraldas. E l del rey don Francisco y 
el de la infanta doña Eulalia son unos 
magníficos ramos de brillantes antiguos. 
E l precioso abanico antiguo quo regalan 
á la princesa las damas particulares de la 
reina, señoras condesa de Mirasol y mar-
quesa de Martonell y de Navarrés, es de 
nácar con adornos de oro y pedrería fina; 
diamantes, rubíes, esmeraldas y amatistas. 
Es del gusto y estilo de la primera época 
de Luís XV. E l país está pintado sobre 
cabritilla. En ól se representa á Cupido 
encendiendo la antorcha del himeneo. L a 
pintura se destaca sobre gris plomo. A un 
lado y otro se ven una fuente con ánades y 
otra con un delfín. E l varillaje es, como he 
dicho antes, de nácar, con medallones, fi-
gura» y paleajes pintados. Tiene además 
tan lindo abanico, vernis Martín, lo cual 
aumenta su mérito, pues el barniz esto es 
como un baño de esmalte. 
Los mayordomos de semana han elegido 
magnífico juego dê  de plata, como regalo 
á la Princesa. 
L a infanta Eulalia, no bien llegó, se di-
rigió directamente de la estación al pala-
cio Real, para saludar á la Reina y familia 
de ésta. Después fuó á su hotel particular, 
donde se hospeda. Comerá todas las noches 
en Palacio. 
L a otra noche, á las nueve, representó la 
Compañía de María Tubau Bntalla de da-
mas en el teatrito de las habitaciones de la 
infanta Isabel. Concurrió la familia Real 
imperial, la alta servidumbre y loa jefes de 
Palacio. Estaban de guardia como gentil 
hombres, don Gonzalo Ozores, primogé-
nito do los marqueses de Aranda, y la da-
ma de la reina, marquesa de la Mina, néc 
Silvia Xiquena. 
Se dice que los príncipes de Asturias no 
harán viaje de luna do miel, y que perma-
necerán en Madrid, ocupando en Palacio 
las habitaciones llamadas de Orleans, don-
de celebraba sus recepciones la duquesa 
de la Torre cuando su esposo era Regento 
del Reino. (Creo que esto ya lo he dicho.) 
Volviendo á las fiestas, diré que además 
de una gran recepción que habrá en el pa 
lacio municipal, se darán, pagadas por el 
Ayuntamiento, funciones completamente 
gratuitas y populares, en los cuatro ó cinco 
teatros más importantes de la población, ó 
sea en el teatro Real, en el Español, en la 
Zarzuela y Novedades y acaso también en 
el Circo Parisb. 
Estas funciones eertin por la tarde. De 
noche habrá grandes festejod de pirotecnia 
en todas las afueras, elevándose globos 
Uminoeoe, que S3 están ya preparando. 
bióudoee quemado IOÍ papalea qae con-
t e n í a . 
Ooatro rail noventitros DOMIR oclien» 
t i oua t ro centavos, eu oro españolee-
tabau oaai fuudidoa 
Varlaa pilaa de oeuteuea no üa sido 
punible deahacerlaa. tíátáa Ürtni}iiiflnt« 
adheridoa unos á otros. 
PARA L I S V I C T I M A S 
D K L INOBNDIO DK ESTANILLO 
Eln j u n t a efectuad* últimameDte 
por el club "Ahnandar . in," fueron CJ-
miaionadoa loa acñorcM dou Bogenio 
Santa Oro?., dou lí smói i Carrillo ydftíj 
Gustavo Pino, p^r^ organizar un míá 
á, beneficio de laa f í vmi iuB pobres qu 
han quedado ain hogar ü cftuaa del in-
cendio del t a l le r de Batanillo. 
Oelebratnoa como Be merece el acner-
do del club "Almf indareV y (lRi'm 
moa qne loa aüeionadoa al hm 
demueatren una vez «un aeatiraieaUu 
oaritativoa, acudiendo en masa A ÍOJ 
terreooa de üarloa I I I el dia qaeBí 
e f e c t ú e el beneflijio. 
Y a daremoa conocer loa porraeoj-
rea de tan benéfico match. 
L O S B O M B B B O S D « BATABANÓ 
Con motivo del inoeadio ooarrid 
á l t i m á m e n t e , ae han cruzado lo» &!• 
guientea telegramaa entre los Ouurpo» 
de Bomberoa de Batabanó , y Maaio 
palee de eataoiudad: 
Jefe Bomberoa Moidcipalos. 
Habana. 





A g r a d e z c o » inoeramente felinitacik 
A'ito realizado Bomberoa Maiiiflipa-
loa no aigníflea miia que el deber oaifl-
\>\\(Xo.—Puentes. 
g m o 
V M i m m m i 
OMENTO E M B I C O 
Anocbe recibimos el siguiente 
telegrama de Washington, qne con 
gusto publicamos: 
Washington J) . O. 27. 
DIARIO D2 LA MARINA 
Habana» 
La Delegación cabana del Movimiento 
Económico fué recibida hoy oflcialmente 
por el secretario de la Querrá, Mr* Root, 
La Delegacióa salió muy bien impre-
sionada de esta primera entrevista. 
Mr- Root presentará 01 lunes próximo 
los comisionados de Cuba al Presidente 
Mac Kinley* 
EiiBLSÁ COílSTITOÍBifE 
Sesión de ta noche del 9 
Comenzó á laa trea y media. 
Aprobada el acta de la aeaióa ante-
rior , ae leyeron laa aiete baaea que 
constituyen la Secc ión V i g é s i m a quin-
ta del Broyeoto de Oooat i tnc ión for-
mulado por la Oomiaión nombrada al 
efecto. 
Se presentaron dos enmiendas á la 
primera de laa citadaa baaea, que tra-
ta de laa deudas y compromiaoa coa-
traidos por la R e v o l u c i ó n , nna del S r . 
Oieneros y otra de Ion señorea A l e m á n , 
G ó m e z (D. J u a n Gualbarto) ¡MLorú*, 
Portuondo y F e r n á n d e z de Oastro. 
Fuestaa á diacuaión conjuntamente 
pidió la palabra el Sr . Lacret y dijo: 
acabo de leer an telegrama en que ae 
dá cuenta de la pet ic ión hecha al Oon 
greao de los Batadoa Unidos, por el 
repreaentante Mr. L e v y , de que Ouba 
pague á dicha n a c i ó n los gastos de la 
guerra. 
Yo c r e o — a ñ a d i ó — q u e debemos pa-
gar á loa Eatadoa ü n i d o a loa gastoa 
que elloa hioieron aquí , averiguando lo 
que lea adeudamoa antea de reconocer 
otro compromiso, á fin de evitar qne 
mañana , con la fuerza de sus cañonea, 
pueda baber quien nos cobre. 
K l señor Sanguily que c o n s u m i ó un 
turno en contra de las enmiendas dijo: 
nosotros no sabemos cuales son las deu-
das contraidas l e g í t i m a m e n t e por la 
Revoluc ión , como tampoco sabemos 
qué acreedores hay de la R e p ú b l i c a , 
que se consideren con derecho é> aer 
tenidos como talep. 
L O S B O M B E R O S D E L O O M E R O I O 
P A E A L A S V I C T I M A S D K L INOBNDIO 
Nuestro amigo don Luía ZCiñiga, jefe 
del Muy Benéf ico Ouerpo de Bomberos 
del Oomercio, ha dictado la siguiente 
orden correspondiente al dia de ayer: 
' ' E n el incendio ocurrido el d i a G 
del corriente, muchas familias han 
quedado sin pan y ain hogar. 
Bate Ouerpo que tiene el deber de 
atender á laa calamidadea púbücaa , 
on unión de una Succión del Muy Be-
néfico Ouerpo de Bomberos Munici pa-
lea, compañero suyo m. todos aua actos, 
recorrerá variaa callea de esta ciudad 
en demanda de nna limosna para aque-
llos deagraciados. 
L a formación tendrá efecto á las 
tres y á laa cuatro próximamente , reco-
rrerá las oalles siguientes: San Rafael) 
Galiano, Reina, B jlasooain, Neptuuu 
y Prado. 
Se recomienda á todos los que f i r -
man la fuerza activa del Ouerpo, la 
más puntual asistencia. 
B l primer Jefe, 
Luís de Zúñiga. 
A O t t A D E O I D O S 
Oomplacemoa á las seQorea Q ó m e z y 
Alonso, dueños del taller de maderas 
de la calzada de Oriatina, con la po -
bl icac ión de la siguiente carta: 
Sr. Director del DIAEIO DK LA MARINA. 
Presidente. 
Muy señor nuestro: 
D e s p u é s de haber recobrado la li-
bertad de que fuimos privados por e! 
supuesto delito de haberae ecoontrado 
exploaivoa en nuestra casa, nosapreau 
ramos á suplicar á usted do cabida en 
el per iódico de au digna dirección á 
estas l íneaa que escribimos para hacer 
saber al generoso pueblo de la E U b a n a 
á l a s autoridades y á l o s Cuerpos de 
Bomberos y Pol ic ía , que igual le esta-
mos agradecidos y obligados por haber 
salvado con sus esfuerzos del incendio 
nuestro taller inmediato al de noestro 
amigo eeñor Estauil lo . 
ü n deber de just ic ia noa obliga á ha-
cer menc ión especial del teniente de 
Rurales señor V i l l a ' ó n , quien con gran 
riesgo de su v ida le vimos coustaute-
mente en los lugares de m á s peligro, 
hasta que el terrible elemento abatió 
las fuerzas de tan valiente oficial digno 
del Ouerpo á que pertenece. 
A n t i c i p á n d o l e laa m á s expreaivaa 
graciaa tenemoa mucho gusto en que-
dar al servicio de V . attos. s. s, q. b. 
s. m . 
Gómez y Alonso. 
L A S O A J A S D E V A L O R E S 
D E L S E Ñ O R E S T A N I L L O 
B l juez de i n s t r u c c i ó n del dietrit0 
Oeste aeñor Oarreras, hizo entrega 
ayer al señor Batanillo de las dos ca 
jas de valores que fueron e x t r a í d a s del 
e m r i í o r i o del taller en los primeros 
momentos del incendio. 
S e g ú n registro practicado en las 
mismas, se recogieron 7.083 pesos 52 
centavos en oro y plata; un reloj de 
oro, y dos vales, uno por valor de 330 
prsos y el otro por 1.454 pesos. 
U n a de las c^jas había sido deterio-
rada interiormente por ol fuego, ha_ 
Los mercados públicos de hierro se trans-
formarán en salones de baile populares y 
gratuitos, donde tocarán las músicas del 
Hospicio y de San Bernardlno, para que 
durante las tres noches de festejos, bailen 
á su sabor ocho á diez mil parejas. Se dis-
tribuirán grandes cantidades de bonos do 
pan á los pobres. Esto es lo principal. 
Creo haber dicho á ustedes que el traje 
de boda de la Princesa se hacía en Espa-
ña; pero no les he referido lo siguiente, 
que EÓ gracias á la habilidad y actividad 
de un ingenioso repórter: dicho magnífico 
vestido está terminándose de bordar en la 
Casa que los hermanos Pérez Caballero 
tienen aquí establecida; la tela es piel de 
soda, blanca, por supuesto. E l manto va 
rodeado por lazos Luis XV, flores de lis y 
guirnaldas do azahar; todo esto horado al 
pasado y en plata fina. 
L a reina ha encargado á Valencia, don-
de hay, entre otras muchas notables, una 
pran Casa comercial de grande y merecida 
fama, varios juegos de cama y servicios pa 
ra mesa y tó, que han de figurar en el equi-
po de la Princesa. También ha encargado 
ricos cortea de vestidos do seda para trajes 
de corto. 
Con motivo de la régia boda, se harán 
varios nombramientos de altos funcionarios 
palatinos, para constituir el Cuarto de la 
heredera del Trono y de BU esposo. Parece, 
según cuenta un periódioo, que la reina se 
Í N L A B E N E F I C A 
E n las primeras honm de ayer \é 
visitada por un búineru de médiooa 
congresistaa que no bajarían de aoRea-
ta la hermosa Ua«ftde Salud L a //¿'tí-
J i ia , que la impórtente aooiedad de 
instrucción y recreo el OeuUo IHllego 
sostiene para la asistencia de BQS NO-
OÍOS: 
B l director del establecimiento doc-
tor dou JJSÓ Várela Z iquwra , seoaa-
dado por el médico interino señor Sis-
rez Gutiérrez, mostró á loa vislt&Qttó 
los diatiutos departamentos de la Ga-
sa de Salud, siendo é s t a objeto de 
grandes alabanzas por parte de los 
congresistas. 
De los doscientos diez enfermos qijr 
actualmente existen en la refrnd* 
Quinta, el que l lamó verdaderamatita 
la a tenc ión fué el joven llamado don 
Qabriel Rey, quien entró allí, aooioe-
tido de fiebres que había aido diágnos-
tioadasde tifoideas, y que ofruoíaa 
entre otros aíntomaq, lasjciroanBúvi-
ciaa de ser acompañadas da grandes 
dolores eu la rodilla derecha, liabióa-
dose observado máa tarde qne los han-
soa de aquella se asparan p.»r la arti* 
oulaoióti, produciendo fuertes olías-
IquiM^aal verificarse la «eiarqioióa. 
Mientras hacían el reoooooimiüato 
de cate raro caso, no faltó alguno qae 
citase á la viej-i qua a d i v i o i t H la pro-
ximidad del rey dou Pedro por el 
chasquido de las hibaa. E a definiti-
va y con el fin de hacer un rticonooi-
mieuto exterior autos de apelar al bi-
turl, el doctor dou Gustavo Lópeí^ 
ofreció su cooperación á loa medióos 
de la Quiut* p*r» eximia ir al eafai 
mo val é idoee de loa rayos X , 
Después de examinador los dep 
tameutna de la parte baja, paaaron 
üongres is tas á la sala da operaoioneB, 
en la que el Doctor Suárez Qutiórre: 
exhibió modernM no * apiratoa de ol-
rujia habiendo llamado !a atención (W 
Doctor B . V a n Hovd, ( le Oxvla, ea 
Flor id i ) , los desuinados \ la Gxíiri)»-
oión del útero y á las o^orajiouea del 
cráneo. 
Las diez y media serían cuan lo lo» 
viaitaotes tomaban asiento en la es-
pléndida raeaa que formando oraz, se 
hallaba atestada de saniw.h, daloi'S y 
licorea, ooopaud-'í la cabecera de aque-
lla el preaidente, del Dentro Rcilor 
Santalla y l cn i«ndo á so dereoíKi al 
Director, seBor Várela Zaqueira, yá 
au izquierda al Dr. E . Van Hovd. 
Deapués de haberse tomado el Iwnc/i, 
el vocal de la Directiva seBor J . Bal-
seiro, brindó por los üougresietas á 
los que dió las gracias por haber visi-
tado la Quinta. 
E l tambiófi vocal Licenciado don 
Secundiuo Kekfios, habló también, y 
deapnóa de dar las gracias á los visi-
tantes dijo que los adelantos qae ha-
bían observado en aquella Casa de 
Salud, debiánsa máa que á nadie al 
Director y a loa módicos á sus órdenen, 
y terminó brindando por loe adelantos 
de la ciencia rcédic:», por el engrande-
cimiento de la Quinta, y por la com-
pleta felicidad ña (Jaba, á cuya tierr», 
agregó, profesaba cariño ain igual. 
E n eí mismo sentido hablaron tara-
biéa los Doctores López y León, y por 
último el Director, seílor Várela Ze-
qneira, después de haber dado leí 
gracias á todos los (Jongresietas, dijo, 
que cnanto aquella casa encerraba, 
debido era á la laboriosidad y bonra-
dez de varios hombres qne habiendo 
llegado á Ouba sin otro palrimouio qoa 
(ÍU trabajo, hab\an hecho de lo 
hasta hacía poco no era si no un mi, 
una hermosa Oaaa de Salad, ^ 
qae en ella reciban albergae y paeáA 
srr asistidos sus oomproWflcisDOs. 
Añadió que, no ha mucho, deepués 
de tautss lochas como las qae ha pa-
sado ette paíf, no creía que Ueguse 
tan pronto á establecerse la provecho-
sa unión qne entre todos lo^ eleraeu 
tos que componen su sociedad cnb " 
se obeerva hoy oon admiració i de1 
pios y axtraBos. E l doctor Várela 
q ueira terminó brindando por todos 
Óoogreaistas' 
Por último, el Dr. Oalnek, deepai 
de hab^r hecho grandes elogiop, unto 
de la Quinta " L a Benéftoa," mnto 
de todas las que de su clase hay eo la 
Habana, dijo que ol Dr. Hovd, le la-
bia encarecido hiciese conetat la ad-
Javier, vizconde deMuruzabal, de Andlón 
y de Zolina, grande de España, ea descen-
diente del capitán general de Felipe V 
D. Juan de Idiaquez y de los tenientes ge-
nerales D. Francisco de Borja y D. Fran • 
cisco Javier, al último de los cuales su-
cedió en 1848. Es senador vitalicio, y es-
tá añilado al partido conservador. 
Doña Casilda Salabort y Arteagp, con-
desá de Ofalia y de Estrada, hija mayor 
de los marqueses de la Torrecilla, madre 
del duque de Medinaceli, casó en segunda 
nupcias con el actual Alcalde de Madrid, 
don Mariano Fernández de Hinestrosa, da 
que de Santo Mauro, personaje conserva-
dor también. 
Doña María Manuela dol Arroyo y 
Moret de Caro, condesa de Peña Ramiro, 
es esposa del conde que fué gobernador do 
Madrid, cuando mandó otra vez oí partido 
conservador, al que está afiliado. 
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Los viernes recibe por la tardo la mar-
quesa de Ayerbc; los sábados, por la tarde 
también, la marquesa de Hauta Susana, y 
por la noche, la de Navarmorcuende; loa 
domingos, por la tarde, la coposa del Sub-
secretario do Estado, señor Pérez Caballé 
ro, y también la señora do Loraothoux y la 
marquesa de Benamejís; los lunes por la 
tarde, la embajadora de Francia; los mar-
tes la señora de Laigleaia, los miércoles, la 
marquesa de Bolaños, y los Jueves, la du 
ha fijado en el duque de Granada para el 'a viuda de Bailón, la marqueaa de L i 
cargo de mayordomo mayor de sus Alteza-; 
un la duquesa de Santo Mauro, para ca-
marera mayor, y en la condesa dd Feña 
Kamiro, para dama de servicio. 
Don Franclspo Javier Azlor Aragón ó 
Idiaquez, duque de Granda de Ega, mar-
qués de Cortes, de Valderres, conde de Alix, el 
nares y la embajadora de Koala. 
Dias paaados hubo banquete en ol estu-
dio del ilustre escultor Antonio Querol. 
{Üotro los inyitados se contaban la marque-
sa de la Laguna con su hija Qlorla, el m i -
nistro do Instrucción Púbííoa señor García 
Subecwetarlo del mismo ramo 
' I 
marqués do Casa-Laiglesia; la 
critora señora Pardo Bazán y otros. 
Aprovechando la iniciativa del semana-
Jo Oen'e vieja, varioa amigos y admirado-
res del gran Núnez de Arce, infleribiéro/w 
al banquete con que dias pasados le obw-
quiaba aquella redacción on el mlaurant 
inglés, y el acto resultó, máfl que uua fies-
ta íutima, un verdadero homenaje. 
Boda celebrada: la do la señorita M 
de Moreno Guerbóa con dos Agustín Ai 
y Kioja. 
Bodas en proyecto: la de la señi 
Eulalia Sánchez Pan toja y don Manuel 
villa; la de la señorita Salomé Prichanl y 
Baldase, con el señor Barroeta y la de la 
señor i ta Luisa riuerta y Topete, coa (ion 
Aquilino Sánchez Pardo. 
Penas: 
En el Intervalo de un año ha visto 
á sus hijos doña Ana, dou Francisco y 
fia Caimen, fallecida recient(nionte, el 
neral y senador vitalicio dotó Gómez I 
cz ministro de Marina. 
Han fulleoido en estos dias también, el 
marqués de Villafuente, viudo de Valparaí-
so; el inspector do sanidad de la Armada, 
don Antonio Ruiz de Valdivia; el actor 
leamático, don Benito Chas do la Motto; 
el Ilustre historiador y político don Víctor 
Balagner, don José Jimeno Agins y don 
Antonio Satrúategul, hijo segundo de 1» 
baronesa del propio apellido. 
¡Cuántas amarguras y cuánto laa la-
mentol 
SALOM¿ NUJÍEZ y TOPBTÍ, 
miración qae e«ta clase de üaeaa de 
Sa lad \-á Uabían caasado, así por loe 
beneficios que reportaban, como por 
lo bien montadas que estác,* oosa qae 
uo txihtia en los Estados Unidos, ape-
gar de sa gran preponderaooit»; y ter-
minó brindando por el engrandecimien-
to de dichos establecinaienros, por los 
CQDaru-s y por los naturales de onal-
qaier país qae remidan en Coba . 
D e s p u é s del Lunch, se sirvieron aro-
m á t i c o s tabaooa de la fábrica de don 
Antonio Villanail, en cayo anillo se 
lée "Oongreeiatas." Por nnestra par 
te diremos que la Quinta " L a B e c é 
ñon si bien se baila dotado de no 
personal idóneo y montada con todai^ 
las exigencias, resulta p e q a e ü a td ne 
tiene en caenta logrando que en la 
Habana es la colonia gallega, y el gran 
LÚmero de asociados que forman 1* 
Sociedad Oentro Gallego de la H a 
baos. 
BISCO ESPAÑOL. 
L a junta general reglameotaria con-
vocada para ayer, no pudo efectuarse 
por no haber concurri lo á. ella el nú-
mero de s e ñ o r e s accionistas que fijan 
los Estatutos, h a b i é n d o s e acordado 
citar nuevamente para el d ía 15 del 
aotnal. 
Id 
V i é n d o s e obligado este benemér i to 
Oaerpo á reponer gran parte de so 
material, inut i l íza lo por el largo ser-
vicio y especialmente por la dora prue-
ba á que fnó sometido en el reciente 
incendio del lunes, var ias oomis ioneí ' 
de los referidos bombaros recorrerán 
los establecimientos de comercio, á firi 
de soiioitar el anx lio que nuestro* oo 
m e í « U n t e s han prestado siempre á esa 
hnmanitaria iu sc i tuo ióo . 
J91 objeto de las referidas comisionen 
que, como qneda dicho, se dirige á re-
poner el material de incendios, e« com-
pletamenta aparte de la formación qoe 
tendrá lugar en la tarde de hoy, oon 
el exolnsivo fin de al legar recorsos 
para socorrer á los que han quedado 
ein techo y sin medios de snbsisten-
cía, á causa del ú l t i m o siniestro. 
No dudamos qno nuestro comercio 
s a b r á responder con su generosidad 
proverbial, á la justif icada solicitud 
de los Bomberos del Comercio. 
A N I T A M E N O T T I 
Ayer á la una y cincuenta minutos de la 
tarde enferó en puerto, de arribada, la bar-
ca italiana Añi la Menotti, por habérsele 
descompuesto el timón. 
Esta barca procede de Panzacola y con-
duce cargamento de madera para Génova. 
Su porte es de 912 toneladas y forman su 
tripulación 14 individuos. 
L a Anita Menotti viene al mando del ca-
pitán Guisoppe. 
E L B .AVANA 
Ayer tarde se hizo á la mar con destino á 
Nueva York, el vapor americano Hivana, 
conduciendo entre otros efecto, 4,0ti3 ter-
cios de tabacos, 27 barriles y un fardo de 
tabaco en rama, 3,410,675 tabacos torcidos, 
121,502 cajetillas de cigarros, 4 kilos de pi -
cauura, 8,295 sacos de azúcar y 07 piezas 
de madera de caoba. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor correo americano Olivette, llevan-
do correspondencia, pasajeros, G barriles y 
30 pacas de tabaco y otros efectos. 
E L E X G E L S I O B 
Este vapor americano salió ayer para 
Nueva Orleana conduciendo 60 tercios de 
tabacos y 12,000 tabacos torcidos. 
E U G E N I A 
Para Martinica salló ayerlabarc* italia-
na Eugenia. 
premias dados por el Cuba JocVry Oluh, 
y qoe será montado por uu^ot/cj/del 
B i p ó d r o m o de Barcelona. 
Miaterioso y Camembert tienen tam-
bién no pocos partidarios. 
A l l á veredes. 
O t r a carrera i n t e r e s a n t í s i m a 8«rá 
entre los caballos Otello, Mootezvma, 
tírtotzitlla, €amembet-t, Mistoriose y 
Héctor, que se d i sputarán el premio 
del s eñor Zaldo. 
H a b r á un Unoe de paso nadado en-
tre Panadero, del señor Arenoibia, y 
otro caballo desconocido, al qae aquel 
darA cuarenta varas de ventaja. H<*y 
doscientos pesos apostados 
O c a nota que tenemos á la vista d i . 
ce qae boy as i s t irá al H i p ó d r o m o 44to lo 
el üonerreso M ó d i c o " para presenciar 
las carreras. 
P A Y R E T . — A los dos de I * tarde se 
representará E i C-mie Montecristo, 
obra de gran e s p e c t á c u l o y en la ca^i 
han alcanzado merecidos aplausos 
Uonooroni y su troupe. 
E n v is ta del extraordinario éx i to 
qoe ha obteoido el magníf ico drama 
L a fuerza de la conoienaia, la empresa 
ha transferido el estreno de l o s Mise-
rables para el lunes, y esta noche re-
petirá L a fuerza de la ooncienoia, obra 
q n n e s s i o duda, d e s p u é s de Los do» 
pilletes, la más sensacional, más inte-
resante y la que mau públ ico ha lleva-
do al elegante, fresco y hermoso tea-
tro del doctor Saaverio. 
NOTA DR SOCIEDAD.—La distingui-
da familia del Sr . Jul io Hidalgo reci-
birá m a ñ a n a á sus amistades. 
E s t a soinée fué suspendida el lunes 
pasado en a t e n c i ó n al acto de la ap ir -
tura del Oongreso Médico. 
Terminaremos con la frase de fór-
mn't* entre los cronistas de salones: 
O t dansv d, 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
fEIBÜNAL BÜPBEM0 
8 a l a d e J í ¿ 3 t m a . 
No hay. 
fíala de lo Civil. 
Juicio seguido perdona Eaaiila Gregorio 
contra don Eugenio Llanído, sobre desahu-
cio.—Ponente: señor Aguirre.—Letrado: 
Ldo. Daniel,—Juzgado, del Este. 
Apelación de D. Guillermo O mans en 
autos con'ra D. Juan Mayorga y otro.— 
Ponente, señor Monteverde.—Letrados: 
Ledos. Laguardla y García —Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS oaALis"""" 
Seoo ión p r i m e r a . 
Contra Juan Fernández Miranda, por 
tentativa de estafa.— Ponente: señor Lato-
rre.—Fiscal; señor Divinó.—Defensor: Ldo, 
Arango.—Juzgado, del Este. 
Contra Victoriano Pedroso, por estafa.— 
Ponente: señor Menocal.—Fiscal: señor 
Gonzalos.—Defensor: Dr, González Sa-
rrain.—Juzgado, de la Catedral. 
Contra Eusebia Herrera y stra, por hur-
to,—Ponente: señor Picharclo.—Fiscal; se-
ñor Gonealez.—Defensores: Ldos, Aivarez 
y O'Parril—Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyerejs. 
S e o o i ó n segunda. 
Contra Juan Pedroso, por tentativa de 
hurto.—Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: 
señor Benitez.—Defensor: Ldo. Bravo — 
Juzgado, de Bf jacal. 
Contra Jesús Diaz y otro, por hu rto.— 
Ponente: señor Ramírez Chenard,—Fiscal: 
señor Benitez — Defensor: Ldo, García Bal-
sa.—Juzgado, de San Antonio. 
Contra Agustín Chacón, ñor rapto.—Po-
nente: señor Presidente —Fiscal: señor Be 
nltez.—Defensqi: Ldo. España,—Juzgado, 
de San Antonio. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
BA8IS-BAL 
E L CLUB FS 
E n la ú l t i m a j n n t a efectuada por los 
simpatizadores del c lub Fe, q u e d ó or 
^anisada su direct iva en la forma ei 
guíente: 
Presidente de honor: Doctor Mai.ae) 
F e r n á n d e z de Oastro. 
Viceprftddr-nte de honor: s e ñ o r 
Francisco D í a z S i lve íra . 
.Presidontr: s eñor Justo G a r c í a . 
Vicepresidente: señor J o s é F e r r á n . 
Tesorero: s e ñ o r Emi l io Waiss. 
yicetesoiero: s eñor Jul io Miró, 
Secretario y Pelegado en la L i g a 
señ.-.r Victoriano de la L lama . 
Viceseoretário y Director: señor 
^inis F . Crespo. 
Medico del club, doctor Jorge Host-
igan. 
S ó p l e n t e i i em: doctor ¿Talián Bctan-
Qpnrt. 
Vocales: Oscar F e r n á n d e z de C a s -
tro, Manuel G a r c í a Carranza , Jav ier 
de Varona, Bafael Velez, Federico de 
la Gi i er* , J o s é Miguel Márquez , C a r -
los A y » l a , Antonio P . Utrera, G.i 
briel Melgares, Benito Laguernela, 
R a m ó n 8. Mendoza y Manuel F , C a 
cine. 
Uno de los principales acuerdos qoe 
se adoptaron por la nueva Direct iva, 
ese! qoehcy domingo, al presentarse 
en público o ü o i a l m e n t e el club, des-
paéa de la muerte en inolvidable Prc 
sidftnte señor don Antonio Balceiro , 
lo haga ocn in«ign!á da dnelo, y que 
la barcWa de corí ibite , sea izada á 
media asU. á la hora de comenzar el 




LAS Q Á U i i K ^ k B , — Esta tarde ten 
dráD In^ar en el hipódromo de Buena 
Vista l»» tres carreras más interesan-
tes de la tfmporad -. 
A gacsr ía deseada Copa de honor 
ger̂ a lanzados los y a celebres c&balloM 
Múierioso, otello y Oamembert. 
Hay quien cree tener la seguridad 
del triunfo de Oullo, el magnlficp oa-!de hace ütaa. 
hallo ganador hasta hoy de los mejoress Gracias, 
ALBISU.—Vuelve esta noche á la es-
cena del popular teatro de Albisu la 
zarzuela de gran e s p e c t á c u l o de Mi -
guel Eehegaray y Caballero, GiganUs 
y oabezuio», que con tan ruidoso é x i t o 
Tcé representada una larga serie de 
ncohen. 
E l Guiiarrioo l lenará la segunda 
tanda y en l a tercera e s t r e n a r á el 
transformista señor L a Presa nna zar-
zuela, de que es autor, t itulada Frofe -
xor de piano y canto ó Locuras de Ange-
lita, en la que hace quince transfur 
m aciones. 
NUEVA OEISTIANA. —-Con los notn 
bres de María Ade l ina Amparo de los 
Dolores, fué solemnemente bautizada 
el d í a 7 del actnal , en la iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe, la be-
lla n i ñ a p r i m o g é n i t a del correcto jo-
ven Ledo, señor Domingo Clarens y su 
amable consorte s eñora B l a n c a C i n -
tas. A p a d r i n á r o n l a sus abuelos s e ñ o r 
Domidga C l á r e o s y Martorell y s e ñ o r a 
Adel ina Garc ía v iuda de Cintas; fué 
su madrina de brazos la venerable 
señora Luc ía I ñ i g n e z viuda de Garc ía , 
y q u e d ó suprimida la fiesta que es de 
rigor en estos casos, por el reciente lu-
to qne sufre la ía .n i ! ia . 
Dios conceda larga v ida y venturas 
sin cuento á la l inda Maria Ade l ina , 
para qne, imitando las virtudes de sus 
papás , pueda ser por muchos a ñ o s la 
dicha y el encanto de su hogar. 
CAPÉ DB TAOÓN.--La8 nuevas y ele? 
gantes lámparas de cristal con qne ha 
adornado, en su incesante e m p e ñ o , 
D. Fel ipe G o n z á l e z el magníf ico y 
siempre favorecido establecimiento de,, 
su propiedad^ llaman justamente la' ' 
a tenc ión , y en la pasada temporada de 
ópera contribuyeron por modo notable 
á qne looiesen su hermosura y la rí 
queza de sus trajes nuestras m á s ele-
gantes y distinguidas damas. 
Segnramente qae no necesitaba da 
eaa novedad D. Fel ipe para que su 
casa contincase siendo la favorita del 
públ ico habanero, porgue tanto como 
la esplendidez del local y su esojer^do 
servicio contriboyen á darle esa envi-
diable popularidad los ar t í cu los que 
allí se sirven, todos de primera cali-
dad, atd en el departamento de lunch, 
como en el de cerveza, bebidas y re-
frescos. Pero lo que hace que man-
tenga siempre airosa la bandera del 
Oaíé ds jPaeón son aquellos r iquís imos 
helados qne nues^rp compañero Re 
p o r ü r buscaba i n ú t i l m e n t e cu los gran-
des establecimientos de E s p a ñ a y que 
no superan, ni igualan, á los de Tacón . 
Uno se sirve hoy qne ha venido á com-
petir con aquellas tajadas de melón 
helado y aquellas naranjas en su cas-
co: el de mamey oolorado, íjue se ofrece 
dentro de su misma cáscara y qca no 
es, propiamente, un helado, sino nu 
mam^y sin semilla, de un guste exqui-
sito y presentado con arte y novedad. 
E l helado de mamey ea la (í it ima no-
vedad en el gran café de Tacóa . 
Y el públ ico , entusiasmado, 
bur lándose de la gripe, 
va al café de D. Felipe 
á tomar tan rico helado. 
E L FÍGARO.—Aprovechando siem-
pre la actualidad, la ed ic ión de E l 
F ígaro de hoy e s t á dedicado al Con-
greso Médico Pan-Americano que con 
tanto é x i t o acaba de celebrarse en esta 
capital. E n la plana de honor aparece 
un grabado en que e s tán agrupados 
los doctores que formaron la Comis ión 
Bjecotiva del Congreso y distribuidos 
«n otrate planas grupos do ooogresis 
tas, las Secciones de Medicina general, 
ia de Higiene Marí t ima y Cuarentena 
ria, los méd icos norte-americanos con-
currentes al Congresf? los mejicanos y 
otro grupo en que aparecen loa repre-
sentantes de la Argentina, Ecuador y 
Nicaragua. 
E n el texto, ar t í cu los l iterarios'de 
nuefitras primeras firmas; Alfredo M. 
Morales, Márquez Sterling, Federico 
tJhrbaoh, Armando Dnval , etc. 
L a Crón ica de Salones e s tá nutrida 
de noticias de nuestro gran mundo é 
i lustrada con preciosos grabador. 
E l F ígaro es el per iód ico predilecto 
de nuestras damas y el favorito de los 
literatos. 
Coa este número de E l F í g a r o vie-
ne también la interesante revista E l 
Eco de (a Mo'a, con patrones y figuri-
nes, qae regala á sna lectoras. 
FÜBÍLLONES.—Como de costumbre 
ofrecerá hoy esta s impát i ca empresa 
dos funciones. L a primera una gran 
matinée á las dos de la tarde, dedicada 
á lo» n i ñ o s , para la cual tiene prepara-
da su amignito Santiago valiosos y 
abundantes juguetesj y la segunda á 
as ocho de la noche, en la que alcan-
zarán una npeya o v a c i ó n la familia 
Wilson, reputados* minstiels, ilusionis-
tas y transformista qne hioierou su de-
but aDoche, 
L a graciosa amazona MissMary 5ua-
lin, en sus ejercicios de alta escuela, loe 
aplaudidos e x c é n t r i c o s musicales, Miss 
Grace Fhi le y Mr. E d w a r d Fhi le , el 
maiabaritta Mr. E d w a r d Masse, la fa-
mosa Miss Paula con su co lecc ión de 
cocodrilos, caimanes y serpientes, la 
familia Monte M j r o , los Carreíeritos, 
los barritas, el ecuestre Peter, y la di-
vertida pantomima en la coal Antonio 
lucirá su garbo y figura y F e p é bailará 
un gracioso bolero, son n ú m e r o s muy 
interesantes del programa. 
Los domingos, ya se sabe, echa P u 
billones el resto, y e s t á por deraás reco 
mendar á los papá lleven á los n i ñ o s 
temprano para adquirir localidades. 
Déjese usted de ilusiones 
que para pasar el rato 
por lo cómodo y barato 
sólo existe un Fübíllones. 
Allí se escuchan canciones 
que nos divierte con gana; 
no se piensa si el mañana 
será un dia feo ó bonito, 
si es que trabaja Tonito, 
el primer olowu de la Habana. 
DONATIVO. — " U n a seaora4' nos ha 
entregado cincuenta centavos con des-
tino á ia v iuda del jefe del e jérc i to es-
pañol á qne venimos ref ir iéndonos des-
suiiuuiiuiiiiiiiiUHUiiiniUüiinüiiiiiEJMiiU^ 
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| a n t i s é p t i c o a r r o j a d e l a i 
¡ e c o n o m í a l o s m i c r o - o r g a - 1 
| n i s m o s q u e v i c i a n l a | 
| s a n g r e , c o n t r i b u y e á I a | 
| f o r m a c i ó n d e l a h e m o - i 
| g l o b i n a , r e g e n e r a l o s t e - 1 
| j i d o s , v e n u n a p a l a b r a , = 
j v i e n e a s e r l a p i e d r a f i l o - 1 
| s o f a l d e l a m e d i c a c i ó n | 
| t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e . | 
S Exíjase la legítima que lleva la con- % 
5 traseña del hombre con el bacalao á g 
§ cuestas, S 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York, jg 
5S SS 
— De venta en las Droguerías y Farmacias. 55 
Dr. M l Eüitíip, 
MÉDICO CIBUJÁNO 
enfermedades de los oídos , 
G a s l r o - i i i U s ü a a l f s y Bírv iosas . 
y de 7 á 
üiJJl'MI • « 3 
Coi:*iilta« de 11 á 1 de la tarde 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n ? á 
c -'84 P 




L A GKANADA.—Oomo lo boeao mf-
agracia—-y boeoo eifmpre en trato,— 
para bailar mi bn( n zapato ,—¿dónde 
voy7 á L a Granada .—Al l í el oaUado 
eepeoial—sirve al públ ico habanero, — 
qae emplea bien m dinero,—m\ amigo 
J u a n Meroadal.—Zipato de buena 
zaela,—y de corte superior,—fabrica-
dp en Nueva Y o r k , — e n Parla y en 
(Qiudaí lc la .—Es loque tiene que v*r ,— 
por su forma y por su ferilío,—aquel 
calzado amarillo—'que fabrica B^nis-
ter .—¿Y q u é me dicen u s t e d e s ~ l a l 
calzado de la dama,—cuya elegancia 
proclama—Antonia, J u l i a , Mercedes! 
— ¿ Y el de nifios? ¡A.hí es nadal — 
¿Mejor que élf Nada; ni igua': —!a fa-
ma de M^rcadal—es fama de L a 
Gran (ida, 
ÁLíjf A.MBKA. — L a fanojón de esta 
no íhe en el teatro do Piró lo solo coi s, 
ta de dos tandas en las qae se pon-
drán m eanena Mamertoff y Fioseso 
del s i g U X I X . 
D e s p u é s , gran baile públ i co de roát • 
caras. 
ÜUB4. —Mfcy variado [ro^rAma han 
combinado p«ra hoy Hos empresarios 
de Cuba , estando los principales i ú 
merna á oargr» de Bsmfiraltla, K ^ l t y 
Stevens, Bdi t Oraske, Amparo ¡Jlatoh, 
Mis S i lv ia y Mía May Q 11. 
P a r a el baile públ ioo de m á s c a r a s 
q^e sp ê eo uará despega de la fijación 
lian sido opotratadas dos de pusstras 
mejores orqaestaSt 
L a entrada para el bello sexo es 
gratis, v las (Jel se^o feo pagarán ..«wm-
ta esniavoq por tpdo, iuno ióa y baile. 
L A NOTA FINAL.— 
Una uiQa de seis anos entra en el 
sa lón lleno de visitas, y dice á gritos: 
— M a m á , ab í e s t á la mujer qoe t iñe 
las ca' as. 
L a madre, sija desconcertarsr s 
—IJueno, hija mía; avisa á tu padre, 
G r a n purijioador de la sangre. 
L a Zarzaparri l la de Larrazábal ea e) 
depurativo y temperante de la sangre. 
por eycelenoia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oca ©1 ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LABBAZIBAL se obtiene alivio 
en loe primeros momentos de tan pe-
noso p a d e c i m i e n t o . — P r u é b e s e * 
D e p ó s i t o : BÍOIR, 99. F a r m a c i a y Dro-
g u e r í a " S a n Jul ián ."—J3 abana. 
Los ú l t i m o s vppr rea franceses hau 
trnido para la acreditada casa G A -
L A T H E A , la* grandes y selectas no-
vedades fabtloadas < xyresrmente pa^ 
ra ella, 
Sombrillas c a p r i c h o s í s i m a s pintadas 
á mano por los mejores artistfts. Aba-
nicos de ploma con vari l laje car^y, 
s á n d a l o , marfil, nácar , &, &, y sober-
bios guantas de la itfamada casa Pe-
rr ln . 
Orgulloso puede estar el s e ñ o r U-
galde al ver que en tan cotto tiempo 
que l leva de establecida fu casa sea 
la favorecida por el mundo e l e g a n í e y 
la preferida de la sociedad toda de es-
ta culta ciudad. c 280 ^ I Q 
Como todo boea modlranifiito, los CiGARBinLos 
iNnros D E GiqsffAüLX v C? contra el asma, ee f«l-
sifluáa desoaridftmeDtt; para eetir ses-nro» <1e BU 
fcflbacl», fe debe exigir la firma GRIMAULT i C? en 
oada ciganillo. 
¿Quién no ha obeeivido la psliclez, delea^si y 
extenuación d<j las jóveneg en formaciói* Ments 
ocaú i e« saber que eee estado se d( be á la pobreza 
de t.-biito do oal en el organismo, pues éste fecun-
da la formación de los móícalos y de los huesos, 
necesaria para el desarrollo. Ahora bien para intro-
ducir eso fosfato en el organismo EO hay más qne 
rocarrir al VINO O J A R A B E D E D D S A R T que 
de él se componen, 
A P E N T A 
Porgante natural ordinario, seguro y 
suave, está recomendado por la ciencia 
módica de todos los paiees á las señoras 
durante el período del embarazo, y en mu-
chas etifvrmedades prop as de la mujer. 
Dicha f&moaa a^ua, el Apenta, se Vende 
en Mercaderes n. 7.—Bonlng y ¿rau^e. 
e ^'9 f ¿ • 1̂ 10 
SBO&BTABIA 
De orjAn del Sr, Prwident» y por acuerdo d« U 
Jacta Qenerat, ge ouvooa & los socios de este Cen-
tro para ce ebrar n- sió.i general extraordinaria- que 
tendrá Ing^r á las doc j del domingo próximo 10 del 
corriente ? curo cbjeto, expresaroeate determina-
do, es para dar cuanta del informe que habrá de 
pr'santería (•omiaión nombrada en la Jauta ante-
rior, di' titiuinando acerca del nombre que deberá 
Uovai- e'' tiweyo Sauaiorio. 
Los tfeSore« asoc'u dos para poder tomar parí-.» en 
la Btñóv, di:birán acreditar queso hctllan en el ple-
no g ce de sus derechas eocialea. 
Habana 8 <ie febrero de 1901 — F , F , Santa E u -
lalia. 0273 4a-6 41-7 
DIA 10 D E FEBRlíRO. 
Este laev eotá oorssgraiJo á la Purifica i ó n d e l s 
Sautlsituti V-.r^at. 
£1 ircola»- t8t4 en Wan+a Catalina 
Domingo d<i 8 x i/éaima. Smíos Qaillermo, du 
qne, y KJ vano, c iLfwr; Santas Bscoláttica v »o-
tera, vír| e 'ee y m rtirev 
E l domitigo ..e la ex ¡frí Iraa no tiene otro mis 
tirio en ra nombre, <)«6 i-l i ú>nero de seis sem -nos 
h -tt>i el dominco de Fa'élóh. AIKUDOB cous'deraíí 
tamaion r l dornli.g» da )a Srxftgóilma c mj un día 
coDsiigra<lo en p'erte en bonor á ta m moría de áan 
PnbUr. L a (VT;.< ion óe la mita está bi jo de su ii>vo-
cu-ión purticaia', estoes una rVLplicahecba á Dios 
por su intercesión. 
L» i*|>LtoU de la mka no es otra cora que la fais-
t o m ó deecripoic.n qne el m'smo San Pablo hace á 
los corintios de si s raba jos e vaneé ic"s. 
E l Ktvr.iH-̂ ütí de la misa de este dia está tomado 
del capUnlo V I H de Han Lucas. 
D I A 11. 
Nuestra Señora de Loardns. Santos Martín, L ' -
zaro, Jon'«, eotfedOr^s, Lucio, 1 esMerio y B. 
Juan de Br tto, de xa C. de J , mártires, y Sania 
Julia, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
SJlíft» »o!<.fo'afií —En la Catedral la de Tercia á 
lis ocho, y en la» demis iglesias las de costum-
bro. 
í ' p m d* M'^a—DU 10.— Comaip.Wí' r 
á Ntra. Sra. d« Loreto en la Catedral y rl díi 11 á 
Ntra Hra. de la Salud cu la Capilla de las S es v: s 
de Mavii. 
Muy i l u s t r e A n l i i c i f f í í d i a 
del Santísimo Sacramento, erigida en la parmquia 
de Guadalops. 
E l dia 11 d<.l actual ctmet z»rá en esta pirrrquia 
per cuetta de la C< rporseidn qne en ella fe ba'la 
erig d«, el Jubileo ' irc.uiar, teriendo luttar snUmne 
mira Alas ocho de la mnfiata y reterva i las cinco 
de la tarde, con Jas preoes de costvmnre. 
Domltigo ITi 
A 1M ocho y m^d a de !a mañana, gran flauta con 
BO< mpañamiento de o-qa-^ta y sermt-K á cargo «el 
e'^ciiente orador sagra' o F . aj Sautos de !a Ord^n 
Dom'ni. a; en el »xpi«s^co dia se reservaiá Su Di-
vina Majestvd á las cinco de la tarde, dando la b' n-
di<<i6a & los fieles, man^ettátdo e el lu^es ÍS y 
mart'-a Ifl dias de Carnaval, o. mo dts; or-e» los B"-
tatutos de esa Corporac ó i, ve ti ándese á l s s clr»-
eo c elt. tarde ue ette dtn, !¡t pr«,c s óu tor .as nave» 
del temp o. 
Lo que se h c« pób ico por ette ir e llo para cr no -
cinutnt» dilos seCor.s"! fradea, f<.i)grfseí y átméi 
fieie^, Hnplicauao á < « rtf otts cofibClts unir tan coc 
ti d-st nsivo do la Corpo icio:». 
Hnb,.na 8 de f.bn ro "e l! 0t, —81 So<'.retJirio A. 
Perey.-e. 1041 <-:0 
F i e s t a de 2? tra S e ñ o r a de L o u r d e s 
Anfmb.-ede 'a Sra. Manmli» Pi^abia v'uda de 
Fia, irv to á os d^voto-i do Nutistra Si ñor* de 
L ' ur «OA parala »ol3m e fie ta qae se celebrará en 
la ig eaia de la Me cod «1 lunes U del corrieu:» á 
las ocho y inedia de >a nif ñ 'BÍ i'asaarors in-
terina. Beita Dciiiestre da Rr.s&il. 
i0; 8 21 9 la-9 
P r i m i t i v a ó I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
da M a r í a H a n t i s i m a de los De-
s a m p a r a d o s . 
D*oo> f-••tnilad con'o prevanid j ea ol srt? Si , 
CapVS? a»! Reglume. to, t e diajuett" qie la misa 
corre» pond-ei t» al 3o domingo del prea -ntí mes ee 
celebre el dia l " & las 8j de ia mafian». Cantarí un 
A e M * Í 4 l a Srl-a Cle;ue'!cia Go^zílez Moró.— 
lí ibbna 8 de febrero do 1̂ 01 — E l M&jordomo, K i -
oan-sr S Tronccao 1011 2a 8 2J-9 
Si 
C o n a u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a en fermos dol pecho . 
TrstAtfhBn'to especial de las afacolones del pnl-
iioa y de lus bronquios. Neptnno 117, de 13 á '¿, 
m MI F 
Hahana, 31 de Enero de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Madamo Erardí 
Tiene el h.f ñor de participar á su 
distinguida clientela, que acaba de llegar 
de París; trae lo más nuevo en lo oonoer-
niente á confección de coraets, y el corte 
de vestidos puedo llenar al gueto más ex-
quisito hasta satisfacer las mayores exi-
gencias de las damas habaneras. 
Al mismo tiempo le participa que ha 
instalado nuevamente eu taller en Com-
poptela número 99 (altop) donde desde el 
dia 3 de Enero se ofrece á Vd. 
Aprovecha esta oportunlnad para roito-
rarie mi más distinguida consideración. 
Henriette E r a r á . 
o 17-1 15-27 E 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y «n curopli-
nreaw) de lo dispuesto en el Reglamento de la 8o 
i-ieosd. re cita é los señores so dos par» la TBÍMB-
BA JUNTA GBNEIIAL OEDINARIA correspondiente al 
sño de IOJJ, qne »e < fainnwa en h s saloaes de feto 
«Centre » el domingo 10 del próximo mee defebreto, 
á las doce eel did, por no «er posib'e verificar dicho 
acto el primer domingo díi rí-fHrido mt s, cotforme 
las prejcripci' ues r. ginmeotatias. 
E a d'c ia Junta qne sa ce'ebraiá fltiale?qiiÍ8ra 
que sea el número de concurrentes, sedara lectura 
a ia Memoria enrreapondiecto al (ño social quo 
teratlna un * sta ft ch*, proced'eudo acto seguido á 
la elecoión de lai usva Junta Dlreotiv* y Comisión 
d» Oi sa corre pond ente ai af o antes f jE^r^ado. 
Pera el acceso a local y tomar pa'to en iaselec-
ion-'B, geíú admisib'e o! recibo oorresp»udieote al 
ipí>« de la ferhs. 
Habana 81 .U o .ero do 'OH —BÍ SeorvUrfo, R i -
cardo Koúiíg1. «. r ly 10 31e 
E L RENOVADOR 
de Actoaio Diss Gómez 
Se prepara y vende en la c jle de Agua 
cate n. 32, bajo la insiiección científica ae 
ilustrado Dr. D. C arena. 
Kemedio maravilloso y único en el mundo 
para la curío-óa rsdical del ASMA ó ah go 
cuyos accesos da opresión y tos Ci san al 
cuarto de hora aon laa primerea oacbara-
da», efccuiándoBe su curación en algunas 
Beaianas, como es público y notorio en to-
da la Is a 
Loa catarrrg rebelde*, viejos y nuavos, 
grippe, pulrm nías, males de estómago y de 
la sangre, tnspensión menstrual, áco., to-
rios estes malesdesaparacen en brevet em-
po con el uso del Renovador de Antonio 
Diaz Gómez. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán. Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Emnedrado, Habar a. 859 1-3 
No conetitayen la Nota del d ía loa trabajoa de la Oonvettoión ni aiqaiera 
el Congrepo Médico P a n Amcrioano, por m á s interesantes qae a fán las diacn-
aionee de la nna y los trabaj sa o iaat l f l joa del otro. L a Kota del d ia la dan 
Irs catarrea, las toees, la ronquera, la srrippe, etc., de que ae eaonentrfik atacada 
máa de la mitad de 1̂  poblaci^a de ü a l i a , Eln paseos, peanionesy teatros no 
se habla de otra coas qae d e i s enfermedad reinante.—Falanita no pudo venir 
porque tiene nna fluxión muy fuerte.—A zatanita la toa no la dfja comer ni 
dormir.—Mengauita tiene una brooquitia que preocupa á sus padres. Y con 
respecto al aexo fuerte resulta lo misra¿ : Don Pedro ha tenido que guardar 
cama y á Don Francisco no ee le ve la cara hace d í a s porque la fiebre catarral 
oo le permite salir, etc. 
L a medicina qne da la Kota para onrar Ipa oatarrcis y las loses y las ronque-
ras y garrasperas y la bronquitis es ©l 
E s a es la medicina qne ae impone para a b r ^ i a r l a capac ión .de esas afec-
ciones y la qne mejores coaiícJadtíQ reaoc, entre otras la de sa sabpr egrad-^' 
que acepten todos los-paiadarei*, 
Don Fnigeocio dice con mooba 3ff f tc!a í~"(]oa ü í o g me acneato y con Dios ra* 
levante;»' ea devir, qoe toma el L i c o r d o B r e a del Doctor G o n z á l e z por 
la mañana y por la noche y asegura que h» espantado sua catarros, que no to 
ae, que tiene apetito y hace boer.&e dlgestUjcsg y que ae siente baeno, colora-
dote v faeite debido e x o l a s i Y a a e O í e al Licor de Brea . 
T o lo tomp pof tandas, agrega él; queriendo decir que lo consume por 
temporadas, y en efecto, compra en la Botica « S a n José*' el Licor de Brea del 
Doctor Q o o z á k z P-̂ r medias docensg y tío solo predica con el ejemplo, tomán-
SIDO que se lo d^ ^ %ñ* ^mil iares y lo recomienda á los veciaos y ami 
goa con la fe de fia «reyente , 
Birva Don Fulgencio de ejemplo á ios enfermos del pecho y de la garganta 
y los qoe quieran abreviar ana catarros, reponer sus fuerzas y disfrutar buena 
aalad, acodan á proveerse del medicamento á la 
B o t i c a y P r o p e r í a S A M J O S É 
CALLE DE LA HABANA HUUERO112-HABANA 
O t » . 2 6 8 c F * b . 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y ias inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficaz en ias enfermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria. 
Cada Cápsula lleva el nombreWy 
PARIS, 8, ra» VlolBnne, y ea IM principales Farmacia». 
m T I E R ^ H 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la grlppB, la Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y paM-
alcas, el cansancio, la falta tíe energía, el reuma, la gota, los 
dolores tie rmones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA ea más activa que nna gran copa de Quina. 
Exigir BU cada cápsufa el nombra PELLETIER, Inoentor de la Quinina. 
P A R 13, 8, rueVivienne. y en todas las Farmacias. 
Compañía de Ssgaros sobre la vida, do Nueva York, 
The Mutual Lif e Insurance Compacy of New York. 
I t I C H á K D A. Me CÜEDY, PreuideEte. 
Estado del año que terminó en 81 de Diciembre de 1900. 
A C T i V O . 
Cspital % 325 753.152.51 
Reserva para las pólizas 
Fondo contiegente gimnlizado. 
Disponible para los dividendos. 





N E G O C I O D O R A S T E E L AÑO. 
Total entrado , $ 60.582,802.81 
He pagado á los tenedores do póliz -s 26.861,863.83 
Seguros nneyos vigentes d^l año 190C 176.006,030 00 
Seguros y Rentas vitalicias videntes J.U1.497 888.02 
L a mejor CorapaSta es la Oompauíi qaa hace el mafer bien. 
J E R B Y J . W A R B S N , Ageut3general, SAN IGSfAOIO 17, (altos) Habana, Cuba. 
0 273 alt 6-7 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O B T A D O E E S 
D E L L E G I T I M O 
R e l o j d e E o s k o p f 
raí' 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nneetro rótulo en la esfera. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
APARTADO 668 
«ISio 78-1E 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
n u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
5Í6 a y d l F 
U C Í O S 
T E 
H á e purgantes y laxantes 
H conocidos, la MAGNESIA 
^ SARRÁ sigue teniendo la 
^ preferencia para comba* 
|1| í ir las Acedías, Indigestiones, 
Jaquecas, Mareos, y de tpás 
$ efectos producidos £or Irregularidades del apa-
S rato digestivo; a s í como las enfermedades de} Hígado, 
^ Vejiga, etc. 
^ Por dichas razones y t sobre todo p o r « s u es* merqda é Irreprochable preparac ión la 
G N E S I A 
S A R R A 
E F E R V E S C E N T E , 
A N T I B I L I O S A Y PURGANTE 
r es preferida á todas, 
f S u antiguo créd i to y 
r mucho consumo as í lo 
§ justifican. 
f P a r a su garant ía exija 
i siempre el nombre de la 
| FARMACIA Y DROGUERÍA 
JOSÉ SARRÁ. HABANA 
312-29 E 
i M r a s e m s y D i s 
8c han recibido \m nuevos modelos 
H A Y S O M B R E R O S D E S D E UN LÜIS E N 
A D E L A N T E . 
C l n t a e , ga lones , o n c a j e s y ador* 
n o s p a x a V S S T I D O S ee h a r e c i b i d o 
u n g r a n sur t ido . 
A ü P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101, Teléfoflo 686, 
C 243 a-1 F 
J A R A B E Y P A S T A 
de Savia de Pino Marítimo 
de L A G A S 8 E , 
Farmacántlco eo Bnrd«oi 
Los únicos pi-cparados con 
la SAVIA do PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En las principales Farmacias. 
Modelo del /rusco 
U e is M m Yodado 
de G R I M A U L T rC1* 
Recetado por los médicos 
en lupjar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
*, Rus Vlolenne, PARIS 
y en todas las Farmacias. 
D r . 
K S D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de l a H a b e r » y 
N . T o r k . 
EapeclalisBa en eafermodado? secreta» y 
aernlas ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmonte) ©n 
04, á m i s t a d , 64» 
Consultas de 10 á J 3 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S . 
2S8 1 F 
VÍAS ÜEOABÍA». 
s m ' E m O S X DE I iA Ü B E T B A 
.y««fi« Mari»!». 0 « 19 á 8. T 218 
R E L O J E R O . 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
En temos coiapíelos, medios ternoa, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, colJares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido máa completo, más variado y máa elegante qne puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
E N R E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Orón6metros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 89 cen-
tavos uno. 
Lá EXPOSICION DE P I E I S HA PBEHIADO LOS f f 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBIÜYIERON ESTA RECOMPENSA. 
S u P E R F E C T A e l a b o r a c i ó n y gusto exquisito no t ienen posible competencia. 
T i l a p l a n a ( ¡ H e r r e r o & C o . H A B A N A . 6 9 , I n f a n t a , 6 9 . 
e t o s d e m e t a l 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P R E C I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
H^EXXIOJIISIEJIOI! e e s 
J U E G O S D E C U A R T O , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todaa las 
fortunas á hxx comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
Id. id. „ antesalas. 
Id. id, „ salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cnanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
ó 240 
G r a n Teatro de T a c ó n , 
S r a . T e r e s a 
T r e s P ianos R e c i t á i s . 
F e b r e r o 1 2 - 1 4 — á l a s 8 : 3 0 de l a noche . 
F e b r e r o 1 7 " M a t i n e © á l a u n a . 
Venta de localidades. Contaduría del Teatro. 
(62 
S t e i n w a y Piano. 
5-7 
de Brea, Codeina j T o l ú 
Preparado por Eduardo Tald Farmacéutico ds Par ís . 
Este jarabe ea el meior de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loe bálsámicos por excelencia la B K E 4 y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitnd la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un multado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás beticaa y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C282 tit i F 
C u 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R L O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D E T . 
B L . A B O B A D O por l a S 9 C I S D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S liguen siendo el únioo a-ente terapéutico Tardaderamente ra-
nal, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar 7 loa catarros crónicos de las yias respiratorias, 
sponden á las indicaciones signientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, nmltlplioaoión j difusión de los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo bnsoa el 
remedio ae halla desnutrido, las P i L O O R á S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico one reolanta la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstitu/entei dal organismo.—3? Aderada de ser estas Pildoras antisépticas y re-
oonstituyentaa, acreditan una acción efectiva sobro los órganos respiratorios, sobr^ cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favoraDletaonte laa «ondloiones del pulmón y de las mucosas, 6 
influyendo, por filtlmo, sobre la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida d« los m*crobioa: R a C O S á T í T Ü Y E N -
T E 8 , porque modlflaan favorablamonte 1» nutrición general: RSMfilDIO D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no h%oen tan n^cesuria la reparnoión de Bubstaaclas; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronoo-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te exlraordinRrlas, calman la toa. permiten coaotUar el sasfio «Un neoaiarlo v r9píraíl>rf, modifican y 
disminuyen la espaotoratión, queda purulenta, blama, alroa-la y espumisi sa toraa, da difícil ae hace 
fóoll; despiertan el apetito, tan necesario ü íodov, fmtjm ol enfl* jua fimieata y U flabre; raiaoon ei núme-
ro de actos respiratorios, y oomo conpaoaenoi'i de todo esto, las fuerzan dal paoien:e se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagUefios resultados, manos dnsfavorable el pronóstico, pues 
ae curan la inmensa ma>oria y eu ra^ón directa de la menor extensión é tmportanc<a de las lasionea. 
Dies pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García. Capellanes, 1. Madrid (Bapa&a). C 231 1 F 
A LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Kl «Antiaerv'oao Iloward» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regwíft-
dor máa inofensivo de BUS trastornos funcionales. Kstá indicado para curar evahidos, hipocondría, 
todo dolor, nenralg'as, jaquecas, gustraiglaa (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, deava-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y do la vista, asma nervioso, palpitacionea 
nerviosas, dolor que precede ó aoorapafia & lai regla», histerismo, parálisis, fiojedad, etc.»—Ei enfer-
mo que hace nao del «Antinervioao Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
anapenao el inicio, al pu-to de no poder oroer en los efectos tan prontos y sorprendont.s del medi-
camento. Despiértase el apetits, si antas estaba dacaido; regni irizanse las digestiones, si antea 
eran dlffcdes y tumultnosafi: al decaimiento profundo y á la fatía de energía en las determinaciones 
aucédense el -vigor y tal euteres* «le voluutad, que ol individuo llega á crease transformado en otro. 
Be afirma la memoria, ee robustece la únaligencia, el pensamiento adquiere major consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión eu que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuere* de las ideas y el úisourrir agradable y fácil. A estas 
modifleacionea úñenselas <1e uT>a ras» fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su rita tranquilo, reposado y reparador, del qne sale cada dia más fcerte, ágil y 
activo. Poro e«tas profundas y rápidas mol i fio aciones qne introduce ol madicaraeato ea ol organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresifas hast* que haoet desf.pareoor to la huella de 
padecimientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contieno opio ni sus silea. ni oro muros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla an aonitiats tea^tón pot' !•;» .«oudiciones 
espeoiaies de la vida moderna, les luonas, vida rebosante di plaserea, pnaocapaolpues, aaai»a de glo-
ria*, de riquezas, escritores políticos, bolsistis, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad J de au vida en el «Antinurvioso Ho^ard»; 4 p.e«et*a oaj i . Sa man ia por el COTMO, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Vonts, boticas y droguerfae da Rabana, y Tenisuta Ray t i , Josí Sarrá. 
Depositario general y únioo para la v«i»u en KspaQa, Guillermo Garnia. C»Deilit.nes, 1, Asá ' , ló 
e 2.=i5 » P 
E M U L S I O N 
DECAStfcillS 
C a r * U s xofeeWea, 7 ^ m á . » «AiesTmedadea del peobe, 
C m lli 26-25 E 
G I R O S » E L E T R A S , 
Z J L T J J D Q Y O . 
C U B A 7 « T 78. 
Haera P̂ ROI por el okbl«, giran lotrM k corta' j 
j dan oartu do crédito «obro Ni 
rüadolfla, (ewjOrloaua, Ban Franclioo, Lonürot 
Fktb, Madrid, Baroelona j demái oapltalo* r oln-
larga riata r dan oartu do crédito «obro Uow York, 
» 1 
importontoii do ioi ICttadoi Dnldoa, México, 
i tiurcpo, M( ooiuu «obro todoi tloi pvohlon «• Mu-
VAfiajr capital y p îoriot do M4«iaa 
A 68 l tK-1 K 
8, O ' R E I L I . Y , 8 
E S Q U I N A A MKKOADKIj í im 
K * o « n 9 * S < i » * o r «1 c fita i ti 
Olraa Utraa «obro Ljomirot M»«r Kork, Now Oí 
oani, WtUn, Turiu,. iíauxn. Vonooia, tfloroncU 
Mf»^jl«o. LUboa, Oporto, OibrAlW, Bromoa, Lla r 
baruo, Paríi, HavTo, M»ut*t, Bardtti>4, tát>r-it.h* 
ijilfó, Lyou, 3*á)l<3o, VArairu; Htu Jv»<»n 4* V^.v 
U> ttloo, ai*., oto. 
8-jbrotodM la» o»y'» v.o«) 7 bAOjMai; Mbro f u » 
6* MaUora*. Ib)» , %auo& / Huüta U n í <i» í'mw 
lite. 
Y ESTA. I S L A 
rahro MatautM, Cárdate*, jfiajaedio*. Hania (>l*fa 
iUlbarUin, Ual<aa U t>riuids. rrlni<lail, (>lonr<i(>)ro4 
tiantjtt-flpirlkae, MautUirc de fiaba, Ole^o d« AviU 
Mausanlilo, Plncr d«: Ulo. Wbnra, Vaam Ptlnai 
«70 I TB-1 K 
P R O F E S O R A DK S O L F E O Y PIANO. 
Una leftorita onbana le ofrece á los padrea de fa-
milia, por una módica pensión, garantizando el 
éxito. CorapoBtela 48. 
9(31 4-7 
Una Señora Prol'esora 
aolicllu dos ñiflas á pupilo 7 doi ó tres externas, en 
!vód!cnn pensionen. Informaran Monte K. altos, l i -
qulerdu. Ht5 4-7 
GEJJATS Y C A -
1 0 8 , A f f i ü í i r , 1 0 8 
e s q u i n a í i A m a r g u r a 
i l A C K N HAOOHPOU K L OAHLK, FAIM) ! 
TAN O ARTAS DK 0E8D1TO Y OIRAN 
L E T R A S A OOUTA Y L A R G A 
VISTA. 
sobro Nuera York, Nuera Orleans, Veracrns, M4-
xlco, Han Jnau do Paotlo Rloo, Londres, París 
Burdeos, Lyou, Rajona, Hamborgo, Roma, Nilpo-
les, MtUu, Oénova, Marsella, Havre, Lllln, Nan-
t«s, Saint (¿ulntln, Dlepp», Tuulouso, Veueoia 
Floronols, Palermo, Tarín, IVIastno, etc., así oomo 
sol r* todMi las capitales 7 provincias de 
E i a p a f i a é Imlium C a n av ia* 
o V>M IflA-H A ' 
G. Lawton Childs y Comp. 
BAN^UUR^S—MRRnADbUKS 22. 
OBRO orlíríaalmoutfl ostablocltla cu i S i l . 
Oirán letras 4 la TISU iiobre todos los Bancos 
Nsoionales de los Estados Unidos 7 dan espooial 
aUnclóu & 
THiNSFEUKNCUS TOK t-AULK. 
C7lí 71H K 
• 
DOCTOR PATEOCINIO FEEIXA3 
M K D K O D R L A F A C U L T A D DK P A R I S 
Kapedalistn p'>rlos ti t'ürii'edudfs de sunoies 
ylnlftc» CONSI L I'AS !>KT & 8 Knu cdrudo 43 
9M 13 8 f 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la ( asa de^Bensfl̂ nolB y Maternidad. 
Espeolaliita 00 las enforuitidaous ee los niños 
Smédicas y qolrúrgloa)). Contultas de 11 4 1. Acular 084. Teléfono 824. O 222 1 F 
l>r. C. E. Finlay 
Kspeolalists en «nfermodades de los ojos 7 da los 
oidor, 
Ua trasladado su domiolllo 4 U calle de Campa-
nario u, 160.—Consultas de 12 4 3.—Teléfono 1.Í87. 
o2Jt 1 F 
JDr. H . Chomat 
Tratamiento oapeutal de la SlAUs 7 enfbrmodadet 
Touoroair. Curaoién rápida. Consultas de Vi O 
Tal. «54. Lns 40. P 223 1 F 
E L I N G L E S 
como se habla en Inglarefra. 
C O L E G I O D E L Y T H U f f i . 
Educación excelente; trato de familia; situado 
011 lt plii>ii du íijtthum, precioso pueblo que gosa de 
un clima suave, 7 que reúne las ventajas de una 
tona plntoresusmente arbolsda & la orilla del mar. 
Corea do Mantbester 7 Liverpool. Refetenolus de 
reapetuMcs casas de la Habana, So dará resón «n 
«ale Diarlo. 987 4-7 
UN PKOÍ'KSOR 1>K INO LKTT'PTTAFCFS desea dar clases 4 caballuroa 7 seDoraa: tam-
biAn se (lo»eu G nlliss ó scfloritas para estudiar el 
fraaoís 7 13 ñiflas ó señoritas para estudiar ingléi 
en un ooleirlo de stnor»tas: precios ^ > al mes. tíl-
riglr-e i»l Mr. Carh Oreco, Olio.os 72, altos, ó en 
ol e l e g i ó Victoria, Muriillal07, altis. Habana. 32 
t-fS 4-7 
IiiNtiiución Francesa de sefioritas 
Amargura 33 —Directora»: Miles. Martlnon et 
Rlvleiri-—i' 11: c n u ru elenieutal 7 superior. Idiomas 
Francés, Kspatlol é Inglés. Su admiten pupilas, 
medio pupilas 7 externas. ¿85 13 5 F 
Escuela de Música. 
So dan leooiones de cuitara de la voz, plano, gui-
tarra 7 barmouía en olssa ó 4 domluillo. Dirigirse 
4 Talipin 34. 816 26-3 F 
\ í n p r o f e s o r d e I d i o m a s , 
teniando una hora ueaocapada por la mañana 7 
otra por la noche, des*a dar una clase de Inglés ó 
de francés Pieclos módicos. Dirección J . H. , Ad-
mlulstr ición del "D.arlo de la Marina". 
64^ _ 2fi-26 E 
i»^'»» r, -n" " i , u n 1 
L I B R O S l i I M P M S O S 
E l I n g l é s s i n maestro 
EN 20 L E C C I O N E S , 
flon la provtniolaolaa tlgurada, colaborado por ana 
•O0focU4 de profesores americanos. Obra de gran 
pitUdad Véndese en la librería L a Moderna Poe.fa, 
Obispo 133 7 135 7 Hernssa 9. Este libro tiene ana 
csrUii» que va avregtda al libro, per lo cual es In-
neceíarlo.el nrofosor. Véndese al precio de 60 cts. 
plata o J87 8-10 
Historia de Kspana por Lafuenle 
edición de Irjo. MI lomos, bonita pai.ta, $15 0-
blípo ifi, llbioilu é Imprento. 1038 4-9 
B I B L I O T E C A 
K:i ObiHinSrt, libreiía, te jeallia una buena bi-
bltoteoa adquirida altlmum«nte. 
956 4 7 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A i ' 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en ouformodades mantaloay nerrio-
sas.—15 allos de práctica.—Consaltas do 13 4 *i. 
tUlud n. 30. esq. 4 S. Nicolás o 117 1 F 
V o c t o * V Q I M G O 
«niannvdades dol CORAZON. PDLMONRM. 
M I U V I O S A S r dala P1KL (incluso V K N E H E l j 
f B1FILIB). ConsnUas de 13 4 37 d.. B 4 • r it-
Ao IB.—TeKCono 4b9 C 216 1 F 
DR. AQ0W0~REYÍr 
B a f e r m o d a d e a d o l c n t ó m a g o é ln> 
k a o t l n o s e j e c l u a i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hay HUÍ 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consul'as de 1 4 3 de la larde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. o ¿58 18- 5 F 
L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
Jatatloa de Jlmenes, t»n eonooida do la buena 
sooted id Habanera advierte 4 su numerosa clien-
tela que contlnfia peinando en el mismo local de 
slompro: un poicado 50 centavos. Admite abono! 
r tino f lava la cabaia, San Miguel 51, entro Ga-
liano * San McoUa. 
1005 M-8P 
M a r i a n o V , E s c o l a r 
fírtliidor cu cristal de 6 á 8 palgadas en ado'an-
ta. SJ 10 ilben órdenes en Lamparilla número 35, & 
U das horas d d dia. 9i0 K-7 
Hojalalerta de José Pnig. 
iDstalaolón de oaAertM de gas 7 de agua.—Oons-
kruoclón de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma ba; depósitos para basura 7 boti|as7 Jarros 
para las lerbeitas. Industria esquina 4 Colón 
¡1 V. 6 *U30 K 
Arturo Mañas 7 Urquiok 
y Jesús María Barrapi 
N O T A R I O S . 
A r e a r g ü í a 66. 
0 08 
T e l ó f o n o 0 1 4 
i i'1 
Dr. Jorga Z»„ Deho^iaea 
Especialista eu curermodados de loa ojo» 
Consultas, operaciones, elecolóu de espejuelos. 
De 12 4 8.—Industria 64. 
eS24 1 K 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 4 3. 
Han Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GAROANTA. 
0 221 « F 
Dr. D. M. SÁBATEE 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Hvperintendente v Profesor por muchos afics del 
CoUg'o dental do Now-Yoik. 
L A S I T t J A C I C N 
E X I G t B Q U E 
M A R T I N E Z 
Z a n j a 4 0 , T o ' ó f o n o n ú m . 1 3 7 2 
l'iopoicioue Á V. cuando tenga necesidad de 
ello, un itroófago de primera 7 cuatro velas por la 
suma do $5.£0, 7 si desea V. cuatro candeleros 7 
dos oolumnt», se las f-tmlltaré aln Interés de nin-
guna clase, es dodr, ¡C1RAT18I 
M A R T I N E Z , Z A N J A 4 0 . 
Sigo hadiMitio lodos los lervlclos que se me con -
ñon tan buenos v baratos como tei>go bien acredi-
tu'o ot. ZuiJa ¡0. 
Tongo 10 mrjor qae so pvede desear en sarcófa-
gos de acero para adultos. 
Unica cas% que cuenta con estas elegantes 7 ca-
prichosas cajas do acero Imitando mármol 7 que 
son dustinadss á sefiorltas. 
O ira< tiza haoer un servido espléndido 7 para el 
más exigente por mucho menos que otro del giro. 
Usgo serv dos á p!asos. 
M A R T I N E Z . Z A N J A 4 0 , 
T K L K F O N O 137 J-
Wl alt 13-6 F 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T M A I i 
D E M. PKRKZi. 
Rafael 38. Teléfono 1,224 
He hacen toda clase de trabajos eu mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvudas, Cruous; Monumentos é Ins-
orlpoloues en el Cementerio. Be limpian panteones. 
También tenemos mármoles pura muebles 7 me-
tas de café eon pies de hierro. Todo mu7 barato. 
111 34-14 B 
Prado 89. 
7&-81 D 
A N G E L 1*. JPÍEDKA 
M E D K J O - C I R U J A N O 
Se dedica oon preferencia i la curación de enf er-
medades del esUmaeo, hígado, baso é Intestinos 7 
enfermedades de nlhos. Cou>ialtas diarias de 1 4 3. 
Lns2<. 440 26 20 E 
Doctor T . M . C a l n e k , 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas. Edificio del «Diario de la 
Marina., floras de 12 4 3. 621 26-26 e 
Ramón J. Martineá, 
AHOGADO, 
ge ha trasladado á 
SAN IGNACIO 44 'altos) 
tW 26-3 F 
I D O G T O I R , 
S A N S O R E S 
ROFKáOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Qalrárglco.— 
Calle de C O R R A L E S NV 2, donde practica opora-
olunes 7 dá con^uituB do 114 1 en tu especialtdad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
mu.) KRKS Y MKOS.—Qrátis para los pobres. 
78-1 E 
Dr. C. M. Desvernine. 
(/onsnltas: Lunes, martes 7 mléroolei de done á 
cuatro. Cuba 52. C 103 152-13 E 
Dr. Bomardo Moas 
C i r u j a n o d e l a C a s a d e B a l n d d e l a 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio par 
tío alar Cerro 575. Teléfono 1905. 
a 1608 166-1 O 
Eusehio de laArena y Cazanas 
AHOGADO, 
dol á4 . 
R e l o j e s a l m i n u t o . 
fiopeticlouea, crorKÍmetroei, áncoras de 
oro, plata, nlkol y acoro desde $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay el surtido más grande qne se ha po-
dido ver en la Isla de Cuba. Gran variedad 
en todas las clases, tatito para caballeros 
como para señoras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
Borbolla. Compostela 56 
H A B A N A . o 241 1 F 
D INKKO SOllRH) CASAS.—Una seQera desea dar en 1? hipoteca cien libras esterlinas, sobre ii tioá urbana en esta ciudad. Dirigirse á la calle de 
Hu'asoouln n. 70 de 4 4 6. Aceptarla una rolocación 
encasado comercio, si so le prosema en buenas 
coudlclonei: 1(57 8 10 
D o s c r i á n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
adlmat MIOS en «I puís, dragan colocarse A leche 
entera, que llenen baona j abundante. Pueden ver-
se susniftos, tienen q ilon responda por ellas v tie-
nen miis cr ias hodinH "u el país. Informan San 
L'ziroC. 1017 4-10 
E o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colo'iursi» de orladas de manos. 8 ben su 
obl'gacióu y tianen quien resten'a por ollar: In-
formarán Corrales 46 4 todas horts 
1(40 4-10 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
lin hijos, des«a colucaist, ó, uu portero, criado de 
maiio ú otra cosa aual ga, 7 ella de cocinera ó ci la-
du do muí,o, Tibnen quien responda por ellos y no 
tienen inoouvenlonta eu ir al campo. Intoimau 11er-
noia 88 1045 4-10 
U n n s e ñ o r i t a c o n t i t u l o 
do \irof( sora se ofrece á dar dates de francés 7 es 
paftol á liiñoR » domiolllo ó encontrar á una buena 
tsmtlU pura educar á unos ul&es. luformau Obra 
pía HK, cKiimia A Aguacate. li :!íl 8- 0 
R O ü 
C R I A D O 
ÜO criado punlneular so solicita, qae presente 
caitas de tn conducta do las casas donde ha servi-
do Neduno a 132, entre 1.. aliad 7 Escobar 
i();i« 4.10 
l íe aquí el mes de fechas memorables; es el mes de los gratos recuerdos para esta her-
mosa Cuba. El presente grabaiá con caracteres indelebles dos más; El Congreso Pan-Ameri-
ciino y U Gran Realizacióa de Ropa en el GRAN BAZAR '-EL SIGLO", San Rafael n. 10. 
El predilecto del mundo elegante habanero. 
T i e n e s u l ema: T a n barato como yo, RTinguno. 
¡ ¡ ¡ H E C H O S ! ! ! 
Abrigos para caballeros á 4 pesos plata. 
Abrigos lorros seda para caballeros á $0.50 plata. 
Abrigos forros satén extra á 8 y 10 pesos plata. 
Macferlanda, palotots y cuantas formas pidan, por el 
mismo tenor. 
Abrigos casimir elegantes para niños á 3 pesos plata 
Abrigos „ „ extra „ á 4 y 5 pesos pta 
Macferland casimir, colores preciosos á $ 4 y 5 plata 
Abrigos con esclavina, la más alta novedad á G y 7 
pesos plata. 
Trajes de casimir negro y azul á 3 pesos plata. 
Trajes de casimir colores, gran surtido á $ 4 plata. 
Trajes do casimir especiales á 6, 7 y 8 pesos plata. 
Trajes íjerga, vicaüa y albion á 8, 10 y 12 pesos. 
P a r a iRTiños 
Trajes casimir marinera á 2 50 pesos plata. 
Trajes casimir id. alta novedad á 2.60 y 3 pesos pta. 
Trajes cachemira y franela ,ñnísimos á 3 y 4 $ plata. 
Trajes de fantasía en sus estaches, propios para re-
galo al precio que ofrezcan. 
¡ ¡ C A M I S E R I A ! ! A l frente de e s ta s e c c i ó n h a y entendidos 
maestros capaces de sa t i s facer e l gusto m á s exigente. 
V E N D E N : 
Camisas blancas vistas hilo á 8 reales plata. 
Camisas Irlanda oj á 10 reales plata. 
Calzoncillos crea hilo á í> reales plata. 
Calzoncillos Irlanda á G reales plata. 
Calzoncillos Irlanda con petos piqué á 8rls. pta. 
En corbatas, medias, pañnolos, camisetas, toallas, 
bastones, tirantes y cuantas artículos abarca este 
ramo, h a £ el mejor surtido, y sus precios incom-
parables. 
rige este importante departamento y ofrece al pú-
blico: 
Trajes de casimir q á 10.G0 pesos oro. 
Trajes de casimir á 15.90 y 21.20 pesos oro. 
Trajes gerga, vicuña y albion a 10.Gü y 15.00 
pesos oro. 
Trajes smoking extra á 20.50 y 31.80 pesos oro. 
Trajes frac, excelentes á 42.40 pesos oro. 
A l m a c é n de p a ñ o s . 
¡¡SASTRES!! Este almacén os brinda un 20 
por 100 de descuento en todos los casimires, jergas, 
albions, armoures y cuantos artículos encierra, en la 
inteligencia que son de las mejores calidades. 
Una visita y quedareis persuadidos. 
¡ ¡ ¡ S A S T R E R I A ! ! ! 
ANTONIO F E R N A N D E Z , es el artista que di-
Este es el Lema verdad del Gran Bazar E L S I G L O , en 
sus grandes salones pone de manifiesto: 
¡ T U B l E á T O COMO ¥ 0 , M f i ü i f l ! 
N. 10, HAN RAFAEL N. 10, TELEFONO 1605. 
C 10J 2a31 2-3 d 
U n a c r i a n d e r a p o n l n a u l f e r 
recién llegada, de dos meses j medio de parida 7 
con recomendaciones, desea coloiiarue & leuiis en-
tera, que tiene buena y abundante. Dan ratón en 
Galiauo 5 ó eu dan Pedro 20, fonda Las Cuatro 
Macioues. 1013 4 9 
DON ANTONIO SíCDES, DUi iÑO D E L C A -fé E l Iris, callo Knna esquina á Han Pedro, de-
sea saber el paraderoo do D? Caridad Sedos, viada 
de D. Joté Tablas, que fué Alcaide de San Anto-
nio de los H^ños, pues es de «nmo interés para di-
cha señora esta entrevista. 02u 4- 9 
E o d c e c a n n a m o r e n a 
con dos hijas v un hijo ó sobrinos, para irte á Mí -
xioo con una fjmliia rica 7 respetable. Hele dan 
voda oíase de garantías. Dirigirse al Sr. Hartado, 
Hotel Pseaje, 9/7 « 8 
C e c r i a d a d e m a n o 
desea eolocerse ana señora isleña qne sabe su obli-
gación 7 tiene personsa cae respondan por ella. 
Darán razón San Kafaol 120. 98t 4 8 
C A M P A N A E I O 9 0 
Se desea ana orlada da mano, peninsular, que 
dnerma en e' acomodo 7 fríe;uo suelos. Sueldo y 
condiciones se tnttaián en la casa. 
1001 4-8 
B e d e s e a u n a m u e b a c h i t a 
de doce á catorce años psra manejar on niño 7 ha-
cer la limpieza: sueldo sie'e pesos 7 ropa limpia. 
Compostola 7] . 99> 4 8 
O i a S S E A C O L O C A S E S 
de criada de mano ó maneladora una joven penin-
sular, la que sabe cumplir son IU obligación. Tleno 
personas que respondan de su conducta. Infoiman 
Vives 157. 975 4 8 
D E Q B A C O X . O C A K B B 
un criado de mano para casa partic llar ó de co-
meioio. Tiene buenos antecedentes 7 personas que 
lo recomleudoa. n, firman San Iguaolo us^ulna & 
Obraría, en ol café, 6 todas hora;. 
98U 4 8 
D INERO—Necesito directamente de veinte & veinte 7 cinco mil pesos para darlos colocación 
en hipotecas eo^re casas en etta capital, en partí-
as desde cuatro mil peios en adelante. Tacón 2 
ajos, de U a4 — J . M. V. 
991 P-8 
S S S D B S B A C O L O C A R 
"a criandera peninsular de tres meses de parida 
con abundante leche 7 aclimatada eu el país: se 
uede ver su niña, en la calle Merced n. 77. 
988 4 8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano, camarero, por-
tero ó a7udai te de herrero: tioue personas que lo 
garanticen 7 darán razón Habana 86 
1002 " 4 8 
D S S E A C O L O C A X 1 8 » 
una señora peninsular de criandera á lecho entera 
que tiene buena 7 abundante 7 con personas que 
respondan por ella, informarán Corrales 2̂ 3 
981 4-8 
S E N E C E S I T A 
una orlada^que sea foamal 7 trabr-Jidora parala 
fuica Ursula en Arrojo Arena para informar Bata-
tillo letra D entre Ob^apia 7 Lamparilla 
978 4- 8 
ü n a b u e n a c o c i n e r a 
que sabeblca tu obligación 7 tiene qile i responda 
por ella, desea colocarse en casa parcicir ó oitc-
blecimiei to. Darán rtzSntn Corcordia número 1. 
Sao do dos co itsnes. !l 9 4-7 
S B S O L I C I T A 
Un orltdo de mano en San laldro rúmejo 59, 
Sueldo 10 pesos, qne no tenga pretensiones, 
966 '17 
"U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea col icarse á loche en-
tera, E4t4 aullmatada en el pa's, puedo ver.e su 
hermoso Liilo, ro t e ie ínooi vunioutí c 1 salir al 
campo ? pue^o dar buenas rcfsrenclsF, Darán r a -
zód Animan 58 Enla mi' ma ui a manejadora ó cria-
da do manos, tltiti 4-7 
Cons 
o 184 
O'Kelll? 31. Habana. 
26 19 U 
Vicenta Armada y Castaüeda, 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos menes de parida, qae tioue su n ño qae puo 
de vorse, aolliuatada en el país 7 con personas que 
respondan por ella, desea colocarse á leche entera, 
((no ticno liuona y aliundaute. Mu edad 21 arios. Da 
lán roión Gloria 81. 1048 4 10 
Comadrona facultativa 




ir.6 18 O 
Manuel Álvarez y García, 
A B O Q A D O . 
Eotudloi San Ifínuclo 84, (aitón.)~-Con-
iultae de 1 á 4. GuBtloua asuntos eu Fopa-
Ba; o2l0 1 F 
R A M O N V A I * D B S 
DENTIHTA 
JBxtraoolones garantizadas sin dolor. Orlfloaclo 
oes perfectas. Dentaduras sin planchas. Oallano 
o. 1x9, esquina á Zanja, altos de la Botica Amerl-
eana. Precios módicos, 
c 211 1 F 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con bnona y abundante lecho j excelentes roe o 
msndaclones, dosna colocarseá Irche entera, u a -
rán 1 / -n on Salud 83 1(36 4-» 
U N J O V E N 
conoolmlentf s en contabilidad 7 modestas 
úrttmioDSfi fce ofrece para un escritorio ó cobra 
dor: tiene personas que lo garanticen. 
O.. Oirvaslo 178 738 
Informes A 
13 H0 K 
S e eol ic i ta 
una criada de mano nao sepa «u oficio 7 que tenga 
buenas referencias. O Keiily 7<, alUs. 
10\0 4-9 
18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que sabe su obliKUolón 7 tiene quien responda por 
ellf, desea colocarse de criada ne mano ó maneja-
dora. KM (v.nñoea pura los LÍQOS, Informarán Ks-
trclUlfiOA. 1010 4-9 
DML Dr. BlflDOHDQ 
La cura ec efectúa en 20 días y 
•e garantiza. 
Eeéna 83. Teléfono 
U n b u e n c o c l n e i o 
do crlor, que sabe blea su obllga< ión y tiene per 
senas qne respondan por él, desea crlocane en ca 
isa particular. Darán raxón Agolar C6. 
líi«4 4 0 
I P 
Dr. J. Santos Fernandas 
OCULISTA 
Ha regressdo de su viaje á París. 
Prado 100, costado de VlUauneva. 
a 212 1 P 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
saltas v operaciones de 8 á 4 en sn laboratorio 
LaalUd n. 62, entrn Concordia j Virtudes. 
i 213 -1 F 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i s y o í d o s 
C«nevlU8 de 12 á 8 NEl'TUNO 82. 
o at4 i F 
Dr< /Liberto S. de Bustanaate. 
BSKDICO-CIKUJANO. 
KspeetaUsia en partos y enfermedades do señoras, 
Ooo*aH»i de 1 i 3 en Bol 79 
Se desea saler 
el paradero do D. Mario VAsquai 7 Fernandei 
natural de Fuen'eborido, proV(ncla de Huelva 
qae vino i Cuba nomo voluntarlo en el batallón d 
Madrid durante la ó tima guerra 7 qae se unió 
las tropas del g"neral Castillo del ejército cuban 
con nueve indivldaos más de sn bitallon. Al oon 
clulr la guerra estuvo en el hospital de Uegla 
réndese de un balase en nn pié, Ua padre D, Lson 
Vásques, profesor veterinario, lo solicita en San 
José do los Uamor, provincia de Matanzas, en easa 
de D. José Domingues. So suplica la repredooolón 
en los demás cnloiras. 1014 4-9 
D E S E A C C L i O C A R S J i 
una familia de tres personas para ana finca, pues 
están al corriente de toda clase de trabajos. Dan 
razón Sin Pedro u, (i, fonda L a Perla, 
10.15 8-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones, desea colocarse á le 
che entera, qae tiene bî n abandarts. Está adima 
tada en el puls 7 dan rszón Morro 5, tren de lavad 
10V9 4-9 
lites. TeUfouo 563 o 215 
Z>umlaUo Mol 61 
8 B S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la oasa de un 
señora sol», que entienda algo de cocina 7 duerma 
eu el acomodo. Campanario n. 114, 
1025 4-9 
D E S E A C O X . O C A H B B 
una criandera peninsular la que tiene mu7 bneca 
abundante loche y tiene familias que la reco-
miendan do otras veces que ha estado criando, y 10 
mismo otra Joven do criada de mano ó manejado 
ra; informan calle de Animas n. 58 á todas huras. 
9S6 4 8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de'ii bfios do edad y oon mucha robustez, desea 
colocarse de criandera á media leche, tiene quien 
responda por ella. Informan Campanario 229, 
V93 4-8 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEJNAIIIAS 
L I C O H D H A R E N A R I A R U B R A 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumerosOB y dlatinguldoi! módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción oon óxlto en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión v el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
"VEJIGA y finalmente, sin ser ima Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarioa. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cq/é al dia, es decir, nna cada tres horas, en 
media ooptía de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina & Oampaaario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 233 i F 
D E 3 E A C O L O C A R S E 
do criandera una peninsular coa buena 7 ahundan-
teleohe de seis meses de parids, responden por 
ella en cacas dondo estuvo criando con otra leche. 
En la misma otra so compromete en llevar un niño 
á peche p*ra cu«lquí»r parte de Galicia, Darán ra-
zón Belaaooaín 33, altos. 
963 4-7 
B B D B & B A N C O L O C A » 
dos Jóvenes penlmulares de dos meses de paridas: 
tienen bastante 7 abundante leche 7 tienen buenos 
informes. Darán razón Prado Sfcl á tidas horas. 
También 8« desea colocar nn j )ven de criado de 
mano ó dependiente de osfó quw sabe cumplir con 
su obllgsdón. 7 en el mismo Ldmero, 
987 4.7 
UNA M A N E J A D O R V 
ó criada do manos peulusul r, do mediana edad, 
doBea colocarfe en cosa dsfumilii (!e.senté. Sabe su 
rbilsación 7 tiene quien reRTionde por ella. Darán 
razón e i Sol 32. lr7¿ 4-7 
E u arrendamiento 6 sociedad 
£ e s o l i c i t a u n a f i n c a 
de 4 á 6 caballerías quo este ó el ferrocarril del 
Oeste de Santiago en adelante ó en la carretera de 
san Cristóbal de Hojo Colorado en adelante, que 
tenga casa regalar, siquiera pozo fértil, terrenos 
buenos de fondo, arboleda 7 que tei.gi cerca alguna 
ceja de monte. Diríjinse por escrito á A, O, Apar-
tado 183 en esta ciudad, tío desea tratar directamen-
te c 266 6-6 
Lámparas 
de cristal baoarat de Bohemia desde una hasta 36 
laces, de modelos 7 estilos variadísimos 7 del mo-
er gusto, 7 se dan á precios casi de ganga. 
De bronce 7 nikel, ó plateadas ó plata anticua 
desde ana hasta ocho luces. Precias desde 
2-50 una hasta 1000 
C m de Borbolla, 
Compostek 
ALQUILERES 
S B A L Q U I L A 
un gab'nete para consultas mádioas ó matia onio 
sin hijos por 2 centenes oon acción á Us estrados. 
Galianoll l , 1052 4-10 
Se alquila una hermosa casa situada en el Vedado calle 11 esquina á G, con 12 cuartos, cuatro sa-
lones, dos cocinas 7 demás servidumbres modernas 
Está en la loma 7 oonacantemente la baña la brisa, 
Contiene olres muchas comodidades y ua gian pa-
tio que puede aplicar.e á tren do lavado a otra cota 
análoga. 1C53 8-10 
V I S ] © 
v metales, se compran a buenos precios en peque-
ñas 7 grandes panídas en casa do Banta Eulalia, 
infanta 50 7 Obispo 21. 
10i¿ 4-10 
PARA PORTEltO O C R I A -O D E MANO SE ofrece con buenas rLÍor-jacias, Informarán, 
Porteii ido' Centro Gallego ó Gallar o 21, 
911 4-7 
S E N E C E S I T A 
una criada do mano pm-* fr ̂ i r BUOIOJ 7 qu- h loo-
res de corta familia, A¿uur 51, altos. 
9411 4 7 
n B S B A C O L O C A 5 8 S 
d i man*ja lora ó criada de mauos, una Jo ven blsn-
ca, < ubana, o n luanas ref •rendas. Darán rizón 
A^uiia l l t, ciurta número 75, a tos, 
941 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una buei a lavandera y una cocinera I I m de traer 
bueno» informe i. Calle F , número l í , Ve ado. 
i 35 4 7 
SE D E S E A S A B E e l paradero de don Zacaría8 Quintero, natural de San Juan y Martlioz, que 
en noviembre de 18a7 vivía en Artemisa. Dirigirle 
á J . Qnlt.t. ro en San Juan y Martines Se sup'i â 
la reproducción 913 13 6 P 
Criada do mano 
Se solicita en Campanario 26, 
944 4-7 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
deD. Angel Goadar Vllar, que por los años 90 á 95 
vivió en la calzada de Belascoaln 637. Los informes 
á su sobrino político que v.va en Habana 153, bien 
sean de qae vire 6 de que ha muirte, 
955 4-7 
Corsetera 
Se ro 'es ta para casa de modas ana buena corsé-
ters. Neplui'o70. 9-8 8-7 
D E S E A C O L O C A 3 X 8 E 
un buen cocinero con buenas roferencias de las ca 
sis donile ha tn.boj-.do; ecc na á la criolla, españo-
la 7 americana. Informan Aguila 76, esquina & San 
Miguel, almacén do víveres, encasa particular ó eu 
estab'eclm ento, 9- 0 4-7 
S E S O L I C I T A 




U n a j o v e n d e c o l o r 
que sabe cumplir bien con su obligación, desea ce 
locarse de criada de mano ó manejadora. Tiene 
dulen responda do su conducta. Informan Cuba 41 
M'¿ 8 7 
SE SOLICITA 
7 tenga refa-
nna orlada de manos que sepa coser 





S e s o l i c i t a 
una persona inteligente 7 con mucha práctica en 
abejas v colmenas, instalados á la amerleana. Diri-
girse áJRaál Arango, apartado 37, Yigaajay 
742 29 E8 
P a r a a s u n t o s d e f a m i l i a 
se desea ssber el paradero de la señora D? Bernar-
da García Muñir, qae por el año 89 vivió en la calle 
de los Sitios n. 82, en esta capital L >s informes 
puedeo dirigirse á José Mnñiz Pos*^1-, calle Cen-
tral del Oeste, en Placetas. G 2t7 8 2 
H i e r r o 
S e c o m p r a n l ibros 
de todas clases, Albnms de sellos v sel. os de corroo 
usados Obispo 88, libreiía. 1031 4-9 
BE! A X j Q t J X L A N 
en módico precio anos bajes propios para un matri-
monio ó una corta famllis. En licf jgio 3, á media 
cuaura del Fraro. 1(5S 4-10 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , — En esta hermosa casa, toda de mármol, consulado 124, 
esquina á Animas, so alquilan espléndidas habitacio 
nes 7 departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
bies7 toda asistencia, podiendo comer en ms habi-
taciones si lo desean, Hoj ba£o, ducha v Uléfono 
n. 280. 3057 6-10 
R e s t a u r a n t E l O r i ó n t e 
Lamparilla n. 2 ,̂ Se alquilan cuatro habitacio-
nes juntas ó separada», á matrim'i los sin hijos ú 
hombres solos. En el mismo se tirven aimaetzos 7 
comidas á precios módicos, 1087 8 
Se alquil a á stfiora ó caballero HOIO, matrimonio sin niños ó para cñ rica do mé tico, abogado, oto, 
una habitación amueblada para uno ú otro uno, 
oon alumbrado, nga», ilavin, baño 7 otras comodi-
dades. Informarán Egldo 2 B entresnelos, esquina 
Luz, junto á E l Sol de Madrid. 1004 4-9 
Ceiba de Puentes Grandes . 
Se alquila la hermosa casi n 14), situada en el 
mejor lugar de la calzada, con toda ciare d« como 
cidades y extensos ierren s con árboles f átales. 
I¡ f irmarán en la misma calzada n, 143, donde se 
sncuentra la llave, 7 en el bufetd del Ldo, Sola, 
Amargura 21, en esta ciudad. No se alquila por me-
nes de seis mf-ses. IQ ' l 26 9 F 
Ceiba of Puentes Grandes. 
To lot the aplendid house n. 140, In the best pla-
ce of the Calzada, w.th all kfnd of comforts and 
spaclous lands vrith fruit treas. Keterences can be 
oitainedat the same Calzada, u, 11'% where the 
kev is to be found, and also at the office of Mr. L , 
de Sola, Amargura Stn, 21 in tLls city. No loase 
shall be aocepted for lets than six montha 
10 i2 28-9 F 
QUINTA D E C O R O N A - C . r r n l B a t í a n m (iuanabaoaa, con frutales, â u >, hado, ooic» d»1 
m»inposterf» y reja, doce hahltanlones y otra» de-
pendencias. Se aiquilt solo á familias cuída los s. 
Su precio $53 meneuales. L a casa principal se en-
tregará toda pintada previo el pego de dos meses 
en fondo. Informarán Agniar Í0i>, esq. á Obrapla, 
Habana. 911 8-6 
V E D A D O 
Se a-qnlla la rasa eal.e 7 n. 135: tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, onarto de baño, eto. Impondrán en 
la misma calle 130, D, Alfonso, 
849 8-3 
P I A N O S DE PLKYGL 
mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 5^, 
211 
A 5 L E G U A S D E L A H A B A N A 
á 1 d, de Managua, se arrienda la fino» Sto. Tomas 
(a) Menooal, oon mn7 buenos terrenos, gran pal-
mar, aguada corriente abundante, 2 pozos 7 porte 
de monte. Informan C. del Cerro 6S0, esquina á 
Tulipán. 8S3 15-2 P 
l*e alquila la cómoda v bien situada 
e s a Paseo erqulna á Quinta. Infor-
man en San Ipnaclo 64, de 12 á 4. L a llave en Pa-




la casa Linea 105, Vedado 
873 
Dan razón Obispo 76. 
8-6 
Zulueta número 26. 
S u e s t a e a p a c i o s a 7 v e n t i l a d a o*" 
a a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l o ó n á l a c a l l a , o t r a s i n t e r i o -
r e s 7 u n e s p l ó n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
t a n o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
?tor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r a a r A e l & o ? t e r o & t o d a s h o r a s . 
O 227 ^ P 
S e a l q u i l a 
la oasa de alto v bajo Aoosta 14, fia llave en Ban 
Ignacio 66 é Informan en Amistad 164. 
788 15-1 F 
Oficios número 12 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a e s -
q u i n a a O b r a p l a , c o n g r a n d e s a l -
m a c e n e s y m a g n í f i c o s a l t o s , c o n 
b a l c o n e s á l a s d o s c a l l e a , c a p a z 
p a r a u n g r a n c o m e r c i o . L a l l a v e 
e n l a f e r r e t e z l a M e r c a d e r e s e s q u i -
n a á A m a r g u r a ó i n f o r m e s d e d o -
c e á d o s e n S a l u d n . , 2 . 
63-1 15-25 K 
S E A R N I E N D A 
la fundición central de Jovellanos. Revenden he-
rramientas de maquinaria. Dirigirse & J , Romeu, 
calle de Mao Kmley, Jovellanos, 
o 142 26-22 E 
C a l l e d e l a C o n d e s a . 
Se venden cuatro nssas juntas 6 separadas, ga-
nan á 3 dobloses v $ 8''0 eada an»; otra en Gloria 
que es la m<s bonita qse puede vt-rse, de cantería, 
dos cuartos bajos 7 un »alon alto, cuarto de baños 
7 mampara en todas las habitaciones gana 24 oro 
en fH<j 
Antón Rnclo, do euqalna y cantería, gana 7 cen-
tenes, «n 3,7e0, con agua y cloaca todas 7 sin gra-
vamen. Lagunas, casa nueva, tre» cuartos bajas 7 
dos altos, gana 7 centeais, en 4,800 pesos, reco-
noce (50 de censos, es de azotea; Informes O-Rai-
lly 7 B»rii»za de 10 á 13 y de 5 á 7 hora fja. 
1056 4-10 
SIN I N T E I i V E N C I O N D E C J R R E D O R 
se admiten pioposloi nos por venta real de la- ca-
sas en esta capital, calle de C etfaegos n. 38, C i r -
densB n. 73 7 Misión n. 14, Las tres fincas en un 
lote. Informar - Jotó Fernandez Alonso, Amarga-
ra n, 18 de 1 á 3 de a tarde, 
989 8-10 
G A N O - A 
Por no ser su dueño del nmo ss vende una car-
bono) í . antigua, de 9 años de abierta, lince de ven-
ia diaxia de 8 á 10 pesos, deja de utilidad de 60 á 70 
p. sos meiisn»les, sus gastos son mu7 pocos; darán 
razón San Miguel 7 Aiambaro, bodega. 
10i6 4-10 
CABAS.—Se vmden diteettmente por su dueño cuatro cosas situadas en el centre de la pobla-
ción. Se dan baratas por tmer que ausentarse. Sr, 
Domínguez, Cuba ni de 12 á S, bufete del Ldo. Sr. 
Puig. 1000 alt 8-8 
B B V E N D 3 S 
7 Sai 
colás. Informarán en San Miguel y Manrique, cajé. 
1026 4-9 
VENTA D E UNA IIDKNA B O O E G I T sola, en cuatro es juluas y q 10 vonde de $'¿5 on adelante 
diarior; ta vondo casi regala-la por tener que mar-
charse su dueño oon u: gracia, 1 \ t empo á la gan-
gal Informan de 8 á 9 en el café L a Plata 7 de 3 á 4 
en Merc- deres 20—V, García, 
10H 4-9 
?ENDO una caba cou «ala, comedor, 5 cuartos, azotea, c'.oaes, libre de g-avanun, en $6800,— 
Otra que da á dos callis rn $8 0J, Dos casas juntas 
que miden 15 metros por 31 ibres rentan $6*, con 
establecimient o, en $'000. Otra en Dragones con 
doe ventanas, zsguau, de azotea, 4 cuartos bsjos 7 
2 altos, sin gravamen, en $7t0). Otra en Neptuno 
en $5 50 Urge vander estas casas. Tacón 2, bajos, 
J . M. V , de 11 á 1. 993 8-8 
E n e l C a r m e l o 
Se vend^ una hermosa cusa quinta con toda oíase 
de comodidades, de plunta bsj» 7 principal: Línea 
n, 150. Trtmente R y 25, darán razón. 
9JÍÍ 56 8 F 
S e a lqu i la 
compra 
una chiva acostumbrada á la mmo qne dé cuatro 
jarras de leche al día. E n C.ospo i9, dan razón á 
todas horas, 8(3 8-3 
la bonita 7 fresca casa de 1 ortal y esquina, propt" 
para extranjeros. Ancha del Ñor e n. 2tü. Informan 
en el 1*9. lü05 4-9 
T E O C A D E B O 5 7 
Se b'q día á hombres solos ó matrimonio sin ni-
ños una posesión de planta baja con entrada inde-
pendlente. 10̂ 7 4-9 
SS ALQUILA 
la casa calle de Compostela n, 141, propia para 
fonda 6 café. Informan Inquisidor £9, 
1019 49 
t Cí6 alquila la casa Real de Put-nks Grandes nú 
* jomeio 106, oon c neo habitaciones, sa'a, comedor, 
1 IJ: L a llave en el 116, f-nnte al cuartel de la G 
Rural, Icfjrma sa dueño Campanario 33 de las 12 
en adelante. 10.8 4 9 
Periódicos del Siglo X I X . 
Se compran en Sol 92, á 2 centavos libra. 
491 alt 23-16 E 
C o m p r o s e l l o s d e c o r r e o s u s a d o s 
Especialmente le s do Cuba y Puerto Rloo. prefi-
riendo aquellos que estói en los sobres 7 que hayan 
pasado por el correo. Los compro on todas canti-
dades; hagan remesas y haré efert s al centado. 
En caso de no conveafrme los «Itvolveró libre de 
todo costo para el remitiute,—G. H. L^onard,— 
Apartado 317, Habana. 814 12-3 F 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1JB35 alt 30-1N 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Fugándolos á altos procloa en Monte 292, L a Ca-




D o s c r i a n d e z a s p e n i n s u l a i e s 
recién llegadas, desean colocarse & leche entera, 
qu* tienen buena 7 abundante Informan San Pe-
dro n. 20, fonda Las Cuatro Nádanos. 
9n 4-7 
U N A C O C I N E R A 
desea colocarse en nstablecimtento ó casa particu-
lar, tiene quien responda por ella. Darán razón en 
Qallano 92, agencia do mudadas, 
870 47 
marca J . B O R B O L L A , 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, 7 tan firme que jamás le perdeián. 
12 CÜCHTLOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 T E N E D O R E S . 7 - 5 0 
12 CÜCHAITRAS 4-00 
IIa7 gran variedad on cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros j 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
'de metal 7 porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores j ja-
rrones y Jorras para adorno de salas, salones 7 co-
" e n & s d e 75 centavos P I E Z A . 
C a s a de B o r b o l l » , 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronco, latón, metal campana, 
Slomo, zim 7 hierro en pequeñas 7 grandes partí-as; pagamos los precios más altos v al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas 7 tubería 
de hierro — J . Schmldt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 156-1 B 
mm A L Q U I L A N 
en Galiano 91 altos dos salones corridos con entera 
independencia 7 balcón á la calle á persona sola ó 
matrimonio s<n hijos: informan en el eteritorio de 
la munbleria L a Barcelonesa 9̂ 0 4 8 
Se alquila eu ocho centenes la caca quinta n, 129 de la calzada de Puentes Grandes (Ceiba), con 
9habitaciones, sala, comedor, un salón alto, patio, 
terreno para cria, amp isima caballeriza, cochera 
7 toda clase de comodidades. Informan San Nico-
lás 20, esqu na i Lagu as, 998 8-8 
S E A L Q U I L A 
en San Rafael rúmero 60 una habitación alta á un 
matrimonio sin hijos 6 señoras solas de moralidad. 
997 4-8 
E N Z U L U E T A 7 3 
se alquilan hermosas 7 fresca* h tbitariones eon bal-
cón á la calle 7 oon muebios ó sin ellos. E n la mis-
ma Infoi man, 9i5 4 8 
S E A L Q U I L A 
Para depósito, taller, f4brica, etc. la casa Car-
men 58, entre Monte 7 Vives, con patio mu7 gran-
de, cuati o cuartos, sala, comedor, sgua é inodoro. 
Informes calle de Estevtz 14, frente á la Iglesia del 
Pilar, 9_8 4 7 
8 E A L Q U I L A 
L a grande casa con ó sin los altos propia para al-
macén de víveres, maquinaria, tabico, en un gri:n 
patio cubleito para enfardar; darán razón San Ig-
nacio n. 4. 917 H-6 
S 5 A L Q U I L A 
L a flamante y hermosa cafa Aguiar 91, con lám-
paras y m-mparas de lujo. Teniente Rey 25. 
906 13 6 F 
S E V E N D E 
sla intervención dee rredor una casa de manipos-
tería 7 t( jado con varios coartos al centro; eitá si-
tuada en ut a ce las calles mis concarridas de esta 
ciudad con diez varas de f ette y cuarenta de f in-
do, 7 se da en siete m 1 quinientos pesos oro espa-
ñol Informan en Chacón 19. 
__9hi 8 7 
B O T I C A 
Se vende una mu7 buena 7 mu7 barata on un pue-
blo cerca de ¡a Habana. Puede trasladarse donde se 
desee. Informfs en O'Reilly 38, altos.—D. F, Que-
vedo. 957 8-7 
p T ? D L n Se vende en la calzada, inmediato á 
f ü i l V U U . )a |iBqU¡üa de Tijas, uua casa de 
manipostería con su portal de columna», sala, co-
medor, tris cuartos, laño, patio, cocina, agua, gas, 
mamparas, etc., acabada de pintar. Informan San 
R^fieln 114. 917 4-7 
S E V E N D E 
sin intervención de coneoor una casa Florida nú-
mero : 3, de manipostería, seis cuartos, sala y co-
medor, libie de todo g>°avamet; infernaran Monte 
63., Mueíleií . . i71 8-7 
S E V E J N D B 
la casa n. 9 de la cal'e del Sol, comt uesta de bajos 
v aUos, cerca de los muelles de la MhChlua 7 Luz. 
I i f irmaa en la miema, 913 18-6 F 
S E V E N D E 
la cesa calle de Pamplona n. 5 con 40 varas de 
fondo yl3 de frente. Tleie c molldsdospara una 
numere s 1 familia. No reci noce cravamen a'gano. 
S¿ vende fin intervención de corredor £ a la mis-
ma informarán, de 10 ¿ 4 Jueós del Monto. 
891 12 5 F 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
más variado quo ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gusto para que 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostek 58 
í í a n a d ü ii io de v e n i a . 
Acebo de regresar de K- ntu'ky donde he oíqu'-
rldo un cargamento de caballos y mulos de lo más 
superior. Antes de «omprar vengan y vean mi<< pre-
cios. Gsrintízo cada ano de mis caballos y vendo 
sin ergaño. 
Hay también una partida de malas para la vsn-
ta, siempre. Acudan á Marina u. 2. Habana.—L, 
Q. Coue, 770 26 81 E 
CARRUAJES 
V E N D E 
un coche de dos rueda*, de poco uso, propio para 
venta deleohe ó an hombre de negocios. 
rato. Zanja 138. 1016 
Se da ba-
8-9 
P A R Í C A R M V A I E S 
P o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s . 
Espléndidos troncos y limoneras, tiraderas y rien-
das para tanda y ouatto caballos, moñas de seda y 
otras muchas novedades, 
T E N I E N T E R E Y 2 5 
906 13- 6 V 
r i ~T i II I'HSÜ • i n . • T T T T s T i r i i i r ^ i i i s 
DE M B L E S Y P E E M S . 
de ex<;elentes voces y en 
flamante estado, se vende Magnífico piano, 
fabricante Herz . : i 7 o ^ \ ^ i m í s e 2 r p p u " 
de verse j apreoiar sa mérito. 1050 2a-9 6d-10 
l . A Z I L I A AT 
• - ^ — S U A R E Z 45— 
o f r e c e s i p ú b l i c o e l s u r t i d o c o l o s a l 
q u o t i e n e d e r o p a s , m u e b l e s , p r e n -
d a s d e p l a t a , o r o y b r i l l a n t e s á p r e -
c i o s d e v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
Poi**! oni iAPaa Vestidos de seda, oían y otros. 
F d r d SCUürdB 4 $lt 3( 4 2iasta 10 7 $12. Caml, 
sones 7 sayas hechos 7 en corte, á como quieran. 
Mantas de barato 7 do lana, dssda 6 h«bta $ í0-
Chales, mantillas, abrigos, medias, eto. 
P a v a ^üVkollprAtt vlu8U do casimir 7 medio 
r a r d C d U a i l C r U » flnBM hechos 7 en corte, 
de ¡i 2, 4, 6 hasta $ 0 magnífloos. Medias, sombruroK, 
pañuelos, eto., do todos precies. 
Sábanas, sobrecamas y rodapiés de mucho gusto y 
á cualquier precios. UN M A G N I F I C O PIANO 
de cela por la mitad de lo que vale. 
1049 13-10 F 
D O S F I A N O S 
una gran caja de hierro y gran s rtido de muebles 
se venden muy boratos. Animas 81, L a Perla, Tu 
láfonol405- 1( 4J ¿8-10 aK-ll 
M U E B L A J E 
d e f a m i l i a q u e s e m a r c h a e n b r e v e s 
d i a s : r e a l i z a p o r m u c h o m e n o s d e 
s u v a l o r l o s m u e b l e s s i g u i e n t e s . 
Dos juegos de ouaito, juego gabinete tapicería, 
hermoso juguetero tamaño grande, un hirmoso os-
•jo de sala, hermoso aparador tamaño grande. 
fuego complete de comedor, preciosas sombrereras 
f;randet; pianine francés Burean de señora y oaba 1 
211 i P 
lero, librerías preciosas de uno y tres onerpos, re-
oritorios de señora oon librerías v sin ella, entredós 
para gabinete, incrustaciones 6 infinidad de mue-
bles sueltos (la mayoría son de nogal maclso floo y 
de capricho, sin oomejéo): no se trata oon espoca-
ladores. 
V I R T U D E S 97. 
Puerta que dice Rajos esquina á Manrique. 
Iar9 8d-10 
S E V E N D E 
nn armatoste y mostrador de poco uso y nna pesa 
de plato y plataforma nueva, propio para un prin-
cipiante. S« puede ver Sin Joié 100. Su dueDo 
Monte 191. Se da barato. 987 13-8 F 
S E V E N D E N 
en módico precio los mueblci para eni barbería de 
dos opersrloF, Cárcel 13 informarán, á toda* horas. 
DswffBr «i eos*»™ «b nirnf'Mf.ju*' 
O ANO-A 
Por ausentarse su dueño se vende en Amistad 
136, todos los enseres completos d* una casa de ba-
ños: así cerno también touos los útiles necesarios 
para un gran Gimnasio. Por ser urgente se da to-
do por la mitad de s i vilor. 907 8-6 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se vsnde un juego de cuarto, nuevo, v nno de co-
medor, ó piotus sueltas: todo nuevo, lo menos un 
25 p § más barato qae todos. HUtá eu blanco. He 
puede ver Virtudes 98. 9i 5 13-6 F 
entre Atuaoate y 
I V f J I U l M l t i i Villegas Realización de mué 
bles: gran sartHo de esoaparatto, peinadores, spa 
redores, lavabos le depósito, tocadores, esp'jos, 
mesas, unfetes, mesas de noche, neveras, un hernio-
so aparador de estante de nogJ, una cania idi ni 
lámparas de escritorio, banquetas, sillas giratoritu, 
bicicletas, una maestra de callo, sufas, un a-xiliur, 
sillas y sillones de todas clases, un jutgo Luis XV 
y otros machos muebles. Todo barrio. 
835 8-2 
A g e n c i a d e m u d a d a s 
L A P R I M E R A D E COLON, Virtudes f9. sien-
do la que má.'* número de cari os tiene, operarlos 
Intellgentfs y precios mélicos. En la mis'ita haj 
uoa guagua para paseos. 6̂ 8 26 25 E 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . FÜRTEiSA 
Nuevos y usados so venden 7 alquilan con ban 
das francesas automáticas; constante surtido d( 
toda oíase de efectos fre-naeses para ios mismos. 
P B E O I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar 7 se visten bi-
llares.—63, BBRNAZA. 63. Fábrica de billarer. 
Se comoran bolas de blllsr. 7916 78-16 D 
M U E B L E R I A L i H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de toda* clases. Rn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios qne no admiten 
competencia. Vista nace fé. No olvidarse 
13, Oaliano 13, frente á Lagunas 
651 26-22 
DE MAQUINARIA. 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se vende ana loocmotora de vía ancha, de uso, en 
buen estado, propia para an ingenio. F . B llame', 
Rsmel iiúmeros 7, 9 7 11. Apaitido 225 Telefono 
1,471. Telégrafo HimM. 826 8 3 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye,* 
de tso en esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas eomo las melovos 7 SIN R I V A L en A-
mérloa 7 Buró a. Se hallan do venta en el Almacén 
de maquinarla y efectos de Agricultura de Prau-
cisoo Araat, Cuba 60. Habana. 
C2U) alt 1 F 
De 
SE VENDE 
•in intervención de corredor una casa inmediata 
los paseos 7 teatros. Infotmnrán Salud n. 60, 
829 8-2 
C A B A L L O C E I O I i L O 
Se vende un bonito cabillo criollo de monta y de 
tiro, muy manso. Consulado 124, esquina & Ani-
mas. 10.-8 4 9 
Sa vende una yegua de tiro. Se 
ños 13, de 7 á l i ' d e la mañana 
de. 875 
V e d a d o 
5 p 
7 dt 
ued» ver en Ba-
í 12 á 6 de la tar-
86 
Se venden magníficos bueyes 
maestros de aredo 7 cañeta y vaoas paridas y bo-
rras. 
Este ganado es procedente de Pserto Rico. 
Psra informes les daiá D. Diepo Vega en eu es-
critorio, Pl^za de Han Juan da Oíos, antigua Di-
putación ProTlncial, Depí4rtamentos ns. M y 3<i, 
c 2F3 8-3 
A V I S O . 
E l Caracollto, Bl mejor café en grano 7 molido 
No es "O este ettaitleoimiento todo envase que 1 o 
lleve un sello que dice: Bl Caracollto, cufetoiía. 
Salud n, 2 A. 803 26-1 V 
L a C a r n e L i q u i d a 
P E P T O N I Z A D A 
DEL DR. VALDfS GARCIA 
D E M O N T E V I D E O . 
Es saperlor Á todas sus Bimilaree se^ún 
dictámen do las celebrldadea médicas riel 
muudo. Resulta el alimento más nutritivo 
y de máa fácil digestión para las personas 
débiles o oonvaleclentefl y También para 
los niños. Es decir el mejor ai i 1 non 10 para 
todos. 
Medalla de oro on todas las ExpoBÍcio-
nes. 
So vonde en pomos de 150 gramos en to 
das las íarmacias y droguerías. 
o 2íi2 80-1 F 
T 7 S S S E E L 
DESTRDCTCR DE IOS CA110I 
Freparauo por el Dr. Gairido, 
o 2i<2 28 « F 
ispopslas, Castral-
Vómitos de las 8e> 
Para combatir las Dl i 
glas, Eruptos ácidos, Vo 
ñoras embarazadas 7 de los ulños. üaúrl-
Us, Inapetencia, Digestiones dinciies, üls-
rreas (de los niños, viejos 7 tísicos) sto., 
nada mejor que el 
V i n o d e P a p a y i n a 
D K G A N D U L 
Sut ha aleo honrado oon un Informt feri-ante por la Academia de Ciencias 7 pn-
miada oon M E D A L L A DB ORO 7 1)1-
plomas de Honor en las ONCE Expoliólo-
nes á que ha concurrido. 
Pídase es todas las b o t o , 
C2IR alt 18 1 F 
Y 1J 
Aviso importante 
Se advierte al público que las manas do tintes 
para teñir el «abe'le titulada T I N T U R A A M E R I -
CANA, qae en distñoa escr.tos en español 7 fran-
cés, so »xpeudíau ea esta plaza por escritura otor-
gada ante el notorio Andreu ht pasado on absoluta 
Sropiedad á n señora viuda col primitivo iriveutor ir, Roig 6 hij >, üntoa á que peneneoe 7 la única 
que posee tan manvilloso secreto, H irá perseguh'o 
unte los tribunales quien compre ó rendft tlntnia 
Americana de A, Morule»: queda prch.b!do ixper -
der dicha tintura. La qae se voi da será la letftima 
Americana de Mr, Roy, antes estibleoido (169 Rué 
D' Enghien 169) Faris. Depósito prim lpul O Reill> 
44, tienda Mi Nuevo Destino, Pruébese. Precióla 
más barata 7 la más bueua. 
fiOi 26 8 K 
Lá a o r a . 
T i e n d a d e s e d e z í a , q u i n c a -
l l a 7 p e r í u m o r l a , 
s i t u a d a e n G r a i i a n o 1 2 8 , 
e s q . á S a l u d . 
Participa á su distinguida clientela 7 
püblíoo eu general que a-aba de recibir 
nn extenso surtido ds efeutos de fantatit 
de las oomprss hechas por nno de sus so-
cios en su rocíente víuje á París 7 Viena.j 
A la vez Informa que no tiene participa-
ción ni sociedad alguna en otra cas» qne 
la 7a antiquísima da Salud y Galiano. 
Sánchez Uno». 
«261 i<»-RP 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AIKXiO y todas las cnfennediideg 
aei pecho so curan con el prodigio-
ño 
D B G A N D U L 
Sao prepara excluglvamonte Alfre. o Pérez CarrlUo, sa propietario. 
La TISIS encuentra en osle presj 
parado un poderoso alivio* paos 
calma mucho la tos. 
Se vendí en tsdan las hotloas. 
alt lu-i F 
Bl ciento de cartaohos, superior cali-
bro de 12 y 10 oou sus tacos, $ 1. 
Bl id. de id. id. id. 12 y 16, oargadoa. 
$3.60. 
Bl id. de id. id. id. 12 y 10 id. prtlro. 
r a blanoa, $4.25. 
Üinturonea y oartticheras desde na 
poso. 
En el antigao estMileoimiento E l Mo-
derno Oubnno, Obispo 51, Fiaban^ 
tí68 Vi !vt K 
S E T ' E N D 2 3 
nn magnífico plano de Pleyel, nntvo, con outrdti 
crutadas y «taradas, quo coste» cien centenes; II 
da barato. Tiene tres mcs< R do uso, Lforu.atán 
Jdsóa del Monto:»;.!, lú(.9 8 tí 
SE V E N D E N porsianas do tns varas dos pulna-das de alto por una vara veinto y cuatro pulp-
das ancho, de codro, en buen estado. Ii.-farra arta 
Virtudes 78, esquina á Manrique, La Usvu. ds 
Manuel Estévez. 724 26-29 E 
$ h i Anunoto» frenoeM} gas: 
i • íft, PU» t i It Qrang9'Batf>ltirtt PAttlt 
M D l D O / S B I d R Á j 
iVcf, empieza Á ooproaar, y eagrroear <"! 
envejecer. Toma pues, todas laa maUnna» 
en ayunas dos grojeaB do THYROÍDINA 
BOUTYy fiu tallo so c o n s e r v a r á esbelto o 
v o i v o r é á aerlo.— E l frasco de 50 orajeas lo1, 
PARIS, Laboratorio, 1, Rae de Cb&teauduQ, 
BEDICAHEIITO CIERTO £ IHOFENSIVO EN ABSOLUTO, 
— T m i y a s o cuidado de exigir: Thyro/d/na Bouty.** 
Depósltu en X.a H a b a n a i Casa JOSÉ BAHHA, .' 
m l 
íes | 
Curac ión do In Anemia * 
POR LAS £ 
G R A G E A S FOÜRISI 
A . FOUfí/S, 5, rud L Büon, París | 
De vflntu on la» principales fsniiHciss ¡T 
L E P E R D R I E L 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
do CAI, y üa HiERñO Efervascenlo. 
El mas completo de los reconstituyontes 
y de los tónicos dol organismo. 
Rogonerador de los sistemas: n e r -
v i o s o , o s e o y s a n g u í n e o . 
L a Biosine présenla ol LÍCITO bajo la 
unica forma aismiiable, no fatiga el esto 
^mago y no causa estrobimiento. 
L E PERB8IEL & C,a. Parií . 
W, < «/«.•'«• < ' ' ' ,,,,„,,„„, m 
^ i i s f e w w w 
C O L - j. , rtur"* 
•"^'nie^M^-'i!5 ••:::¡|n 
C R E M L . M E C Q U E 
Importanta rsceta par* BUANOUTAH ol c u - r m , 
•ana y bon̂ flcH. — llanta una poi|iiefi(iima canlidad 
para aclarar el cutía mát nbncuro j darlo la blancura 
suave j nacarada del marfil. — Pimcm KN I'AHIN : 
S FaAMcns.— 1,ftue Joaa-Jacaues Rousuoau, i'.ula. 
m m m . IPMMI9 
EXPOSICION (JKiVEÑSAL DS 15S9 
D P 
LA filARCA DE FABRICA 
C H B I S T O F L E 
•Mi M M * Mn « MtXMk 
F l _ J k . T I D j k . I 3 0 B BOJBTSUa TULWIJLTu B L J L K T O O 
Sin QUB nos preocupa la compettncla precio, QUB no p a $ d § hacer$enos t ino con d e í r l m w t o tít ta c a i U a á . manto-
nomos cons tantsmntt la per fecc ión de nuestros productos y continuamos /leles a i principio guo nos ña proporcionado 
nuestro é x i t o : Dar el mejor producto al preoio mas bajo posible, 
r a r a Soltar toda eonfUtion d i loo o o m p r a a o m , hunos mantenido i g m i m o n t i t 
la anidad de la o&Udad 
QUS n u í s t r a oxpsrlsncia do una industria QUO hemos croado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesaria y t i f f l o í w f a 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a ei comprador es no aceptar como productos do nuestra c a s a uaueUosaunnQUeoen Ka m a m 
do f á b r i c a copiada a i í s d o M § 1 n o m t n cm&gftTOS'itK en todas (otras* 
